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SNOW ist ein FORTRAN IV-Programm zur Lösung der zweidimensionalen
Neutronentransportgleichung mit der Methode der Diskreten Ordinaten im
Multigruppenmodell (SN-Methode). Der Code rechnet die Geometrien
(x,y)-Platte und (r,z) bzw. (r,0)-Zylinder, die Streuquelle kann
sowohl mit isotropen als auch mit anisotropen Querschnitten berechnet
werden. Eine Vielzahl weiterer Optionen liegt vor, insbesondere wurden
mehrere Verfahren zur Konvergenzbeschleunigung eingebaut. In der
vorliegenden Version des Codes kann keine Aufwärtsstreuung behandelt
werden.
SNOW, a Two-Dimensional SN-Program for Solving the Neutron-Transport-
Equation in Rectangular and Cylinder Geometry
--_.,-_.._--------_._._-"-_._--,--~-----_ .._-
Abstract
_........-..-._-
SNOW is a FORTRAN IV program for solving the two dimensional multi-
group transport equation by the method of discrete ordinates (SN-method).
The geometries of (x,y)-plane and (r,z), (r,0)-cylinder, isotropie
and anisotropie scattering and a lot of other special options are
~ermitted. Three methods of convergence acceleration are incorporated.
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Einleitung
SNOW ist ein in Karlsruhe entwickeltes zweidimensionales SN-Programm
zur Lösung der Neutronen=Transportgleichung. Die Diskretisierung der
Boltzmann-Gleichung erfolgte mit Hilfe des "Diamond Difference Scheme"
von B. Carlson und K. Lathrop /3/, die numerische Integration der
winkelabhängigen Flüsse wurde mit Hilfe des Verfahrens von B. Carlson
und C.E. Lee /1/ durchgeführt. Wegen der hohen Dimension der Matrizen
war die Einführung von effektiven Konvergenzbeschleunigungen für die
äußeren und inneren Iterationen unumgänglich. Neben "Rebalaneing" und
Tschebyscheff=Beschleunigungen wurde eine weitere Option eingebaut,
die ohne großen zusätzlichen Aufwand die Berechnung des Problems mit
verschiedenen Schrittweiten und verschiedenen SN-Ordnungen erlaubt
und bei günstiger Kombination der Schrittweiten etwa 50 %der Rechen-
zeit einspart (Grobgittertechnik, /4/). Je nach den gewünschten
Ergebnissen kann der Benutzer eine "flußorientierte" oder eine auf den
Eigenwert k
ef f ausgerichtete Genauigkeitsabfrage vergeben. Weitere
Optionen sind: Berechnung inhomogener Probleme (Fremdquelle), Verwendung
von Bucklings, Anisotropie, adjungierte Rechnung, verschiedene Rand-
bedingungen. Mögliche Geometrien sind: Platte (x,y); Zylinder /(r,z)
und (r,0)/.
Der Bericht stellt eine Anleitung zur Benutzung des Codes dar. Er ent-
hält neben der Eingabebeschreibung auch eine Programmliste (Anhang 2)
und ein Eingabebeispiel (Anhang 1). Obwohl der vorliegende Bericht
keine Programmbeschreibung sein soll, wurde versucht, die Funktion
einzelner Unterprograrnme in grober Form zu beschreiben (IV.1).
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I. Spezifische Eigenschaften von SNOW
1. Differenzengleichungen
Die linke Seite der zu lösenden kontinuierlichen Boltzmann-Gleichung
(et> = et>(w, n))
läßt sich mit Hilfe der in /3/ beschriebenen Differenzengleichungen
("Diamond Difference Scheme") diskretisieren. Diese Differenzen-
gleichungen besitzen neben der Konsistenz mit der Boltzmann-Gleichung
noch die folgenden Eigenschaften:
a) Die Eindeutigkeit der Lösungen ist bei Vorgabe von Randbedingungen
gewährleistet /5/
b) Bei Plattengeometrie (x,y) konnte die Konvergenz der Lösungen
gegen die des kontinuierlichen Problems bewiesen werden /5/.
c) Es können negative winkelabhängige Flüsse auftreten. In diesem
Fall werden vom Code Korrekturen vorgenommen ("Negative-flux-
fix-up") •
2. Geometrien
Die Koordinatenrichtungen sind in der folgenden Abbildung für alle
Geometrien veranschaulicht. Die Zonengrenzen verlaufen achsenparallel
(vgl. Abb.). In dem ersten Bild (xy-Geometrie) sind als Beispiel
neuen Zonen eingezeichnet. Die Eingabe der Mischungszahlen (vgl. K11)
verläuft in der Reihenfolge der eingezeichneten Zahlen
c- 3 -
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3. Richtungen und Gewichte
SNOW benutzt'für die Diskretisierung der winkelvariablen Richtungen, die
mit Hilfe der in /1/ beschriebenen Methoden berechnet wurden. Bei einer
SN-Rechnung mit der Quadraturordnung ISN werden für die Vollkugel
insgesamt
ISN*(ISN+4)
verschiedene Richtungen angenommen. Jeder Richtung ist ein Gewicht zu-
geordnet, welches in die numerische Integration der winkelabhängigen
Flüsse bei der Berechnung des Skalarflusses eingeht. Es wird darauf
hingewiesen, daß für niedrige ISN unter Umständen Unebenheiten der Flüsse
auftreten können. Letzteres ist auf den bei zweidimensionalen SN-
Programmen zuweilen auftretenden "Ray-Effekt" zurückzuführen.
Falls n = (lJ , Tl , ± / 1 - u 2 - Tl 2) ein diskreter Richtungsvektor
m m m m m
bedeutet, so lautet die für die numerische Integration der winkel-
abhängigen Flüsse benutzte Integrationsformel:
( 1 ) f <f> (w, n) dn % ~ w
m
<f> (v , n
m
)
m
Da <f> nur von zwei Ortsvariablen abhängig ist, kann der Fluß als
sYmmetrisch bezüglich einer Ebene angenommen werden. Die Integrations-
formel (1) benutzt daher nur Richtungen n einer Halbkugel. Man kann
m
sich diese Halbkugel für (x,y) und (r,e)-Geometrie liegend, für
(r,z)-Geometrie stehend vorstellen.
Im folgenden sind die in SNOW einprogrammierten Richtungen (lJ, n)
und Gewichte (w ) gelistet.
m
a.) S2-Gewichte und Richtungen
Gewichte
0.00000000
0.25000000
0.25000000
0.00000000
0.25000000
0.25000000
-0.57735027
-0.57735027
-0.57735027
0.57735027
0.57735027
0.57735027
-0.81649658
-0.57735027
-0.57735027
0.81649658
-0.57735027
0.57735027
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b.) S4-Gewichte und Richtungen
Gewichte '11 u
0.00000000 -0.33333333 -0.94280903
0.08333333 -0.33333333 -0.88191710
0.08333333 -0.33333333 -0.33333333
0.08333333 -0.33333333 0.33333333
0.08333333 -0.33333333 0.88191710
0.00000000 -0 •88191710 -0.47140451
0.08333333 -0 •88191710 -0.33333333
0.08333333 -0 •881 91710 0.33333333
0.00000000 0.33333333 -0.94280903
0.08333333 0.33333333 -0 •88191710
0.08333333 0.33333333 -0.33333333
0.08333333 0.33333333 0.33333333
0.08333333 0.33333333 0.88191710
0.00000000 0.88191710 -0.47140451
0.08333333 0.88191710 -0.33333333
0.08333333 0.88191710 0.33333333
c . ) S6-Gewichte und Richtungen
Gewichte '11 u
0.00000000 -0.25819889 -0.96609180
0.04021531 -0.25819889 -0.93094934
0.04311802 -0.25819889 -0.68313005
0.04021531 -0.25819889 -0.25819889
0.04021531 -0.25819889 0.25819889
0.04311802 -0.25819889 0.68313005
0.04021531 -0.25819889 0.93094934
0.00000000 -0.68313005 -0.73029674
0.04311802 -0.68313005 -0.68313005
0.04311802 -0.68313005 -0.25819889
0.04311802 -0.68313005 0.25819889
0.04311802 -0.68313005 0.68313005
0.00000000 -0.93094934 -0.36514839
0.04021532 -0.93094934 -0.25819889
0.04021532 -0.93094934 0.25819889
0.00000000 0.25819889 -0.96609180
0.04021531 0.25819889 -0.93094934
0.04311802 0.25819889 -0.68313005
0.04021531 0.25819889 -0.25819889
0.04021531 0.25819889 0.25819889
0.04311802 0.25819889 0.68313005
0.04021531 0.25819889 0.93094934
0.00000000 0.68313005 -0.73029674
0.04311802 0.68313005 -0.68313005
0.04311802 0.68313005 -0.25819889
0.04311802 0.68313005 0.25819889
0.04311802 0.68313005 0.68313005
0.00000000 0.93094934 -0.36514839
0.04021532 0.93094934 -0.25819889
0.04021532 0.93094934 0.25819889
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d.) S8-Gewichte und Richtungen
Gewichte n 1J
0.00000000 -0.21821789 -0.97590007
0.02665019 -0 •21 821789 -0.95118973
0.02529318 -0.21821789 -0.78679579
0.02529318 -0.21821789 -0.57735027
0.02665019 -0.21821789 -0.21821789
0.02665019 -0 •21 821789 0.21821789
0.02529318 -0.21821789 0.57735027
0.02529318 -0.21821789 0.78679579
0.02665019 -0.21821789 0.95118973
0.00000000
-0.57735027 -0.81649658
0.02529318 -0.57735027 -0.78679579
0.01829035 -0.57735027 -0.57735027
0.02529318 -0.57735027 -0.21821789
0.02529318 -0.57735027 0.21821789
0.01829035 -0.57735027 0.57735027
0.02529318 -0.57735027 0.78679579
0.00000000
-0.78679579 -0.61721340
0.02529318 -0.78679579 -0.57735027
0.02529318 -0.78679579 -0.21821789
0.02520318 -0.78679579 0.21821789
0.02529318 -0.78679579 0.57735027
0.00000000 -0.95118973 -0.30860670
0.02665019 -0.95118973 -0.21821789
0.02665019 -0.95118973 0.21821789
0.00000000 0.21821789 -0.97590007
0.02665019 0.21821789 -0.95118973
0.02529318 0.21821789 -0.78679579
0.02529318 0.21821789 -0.57735027
0.02665019 0.21821789 -0.21821789
0.02665019 0.21821789 0.21821789
0.02529318 0.21821789 0.57735027
0.025;29318 0.21821789 0.78679579
0.02665019 0.21821789 0.95118973
0.00000000 0.57735027 -0.81649658
0.02529318 0.57735027 -0.78679579
0.01829035 0.57735027 -0.57735027
0.02529318 0.57735027 -0.21821789
0.02529318 0.57735027 0.21821789
0.01829035 0.57735027 0.57735027
0.02529318 0.57735027 0.78679579
0.00000000 0.78679579 -0.61721340
0.02529318 0.78679579 -0.57735027
0.02529318 0.78679579 -0.21821789
0.02529318 0.78679579 0.21821789
0.02529318 0.78679579 0.57735027
0.00000000 0.95118973 -0.30860670
0.02665019 0.95118973 -0 . 21821789
0.02665019 0.95118973 0.21821789
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4. Iterationen und Konvergenzbeschleunigungen
4.1 Äußere Iterationen
Die Gesamtheit der Differenzengleichungen bildet ein Gleichungssystem
der Gestalt
(2 ) 1Tu = - Fu + Suk
wobei T, F, S Matrizen und u der Fluß in Vektorform bedeuten (T = Leckage,
F =Spaltung, S =Streuung). Die Lösung erfolgt durch die Iterationen
_p+1 1 P pM
TU = - Fu + Su"k
P
Die Iterationen werden abgebrochen, wenn für Ap
Ungleichung erfüllt ist:
= k /k 1 die folgendep p- .
wobei EPS vom Programmbenutzer eingegeben wird.
4.2 Innere Iterationen
Die Lösung von
lRßt sich auf Teilaktivitäten reduzieren, die für jede Gruppe in der
Lösung eines Teil-Gleichungssystems bestehen. Diese Systeme werden
durch "innere Iterationen" gelöst. Abbruch erfolgt, wenn für die
Flüsse ~ij der betreffenden Gruppe gilt: (q =Iterationsindex)
N . Max
i,j
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< 10 . E • I
i,j
(N=Anzahl der
Raumpunkte)
Dabei wird i.A. E = 0,1 • EPS (vgl. Kap. 4.1) gesetzt. Falls vom
Benutzer die Kenngröße EPSA gesetzt wurde, wählt das Programm E =EPSA.
Die folgenden Konvergenzbeschleunigungen stehen SNOW zur Verfügung:
1) Rebalancing (vgl. /2/) (innere Iterationen)
2) Tschebyscheff-Beschleunigung (innere und äußere Iterationen)
3) Grobgittermethode (vgl. /4/).
Zum letzten Verfahren ist folgendes zu bemerken:
Mit Hilfe der in (vgl. Eingabebeschreibung) Größen IB in K2, ITP3 und
ITP4 in K3 und den Größen von K26 ist es möglich, vor den eigentlichen
SN-Lauf eine Folge von Vorläufen mit weniger Ortspunkten und einer
niedrigeren Quadraturordnung vorzuschalten. Jeder folgende Lauf über-
nimmt dann als Anfangsflußschätzung den im Vorlauf berechneten und an-
schließend lihiar interpolierten Fluß.Durch günstige Strategien erhält man
bis zu 60 %Rechenzeitgewinn. Versuchsweise wurden 120 verschiedene
keff-Rechnungen durchgeführt mit verschiedenen Vorlauf-Strategien
(vgl. /4/). Als im statistischen Sinne optimal (60 %) erwies sich
die folgende:
Alle Vorläufe werden mit der gleichen Quadraturordnung und mit der
gleichen Fehlerschranke (EPS) gerechnet. Im ersten Vorlauf sollten in
jeder Zone mindestens 2x2 Stützstellen liegen. Wenn die eigentliche
Rechnung mit pxq Punkten gerechnet wird, sollte der letzte Vorlauf
. 1 1 1 1
mlt (2 p) x (2 q) Punkten, der vorletzte und (4 p) x (4 q), der vor-
vorletzte mit (~ p) x (~ q) usw. rechnen. Der Rechenzeitgewinn
. . 2 62 %llegt zWlschen 50 und 0 ~.
Zur Weitergabe der Flüsse mit oder ohne Vorläufe werden die Einheiten
ITP3 und ITP4 benutzt. Am Anfang eines Falles wird der Fluß von ITP4
gelesen, falls ITP4 +o. Eine Ausnahme (siehe K2). Am Ende eines Falles
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wird auf ITP3 geschrieben, falls ITP3 +o. Wird mit IB +0 gerechnet,
so werden für jeden neuen Fall ITP3 und ITP4 vertauscht.
5. Fremdquelle
SNOW erlaubt auch die Berechnung des inhomogenen Problems:
Tu = Fu + Su + r
wobei r eine einzugebende "Fremdquelle" ist. Sie kann sowohl punkt- und
gruppenabhängig als auch zonen- und gruppenabhängig vorgegeben werden.
6. Randbedingungen
In der Plattengeometrie (x,y) sind die Parameter für die Identifikation der
Randbedingungen (vgl.Seite 13,K4) folgendermaßen zu setzen:IBL für x=o;IBR fü:
x=R; IBU für y=o; IBO für y=R. In der (r,z)-Zylindergeometrie steht
IBU für z=o; IBO für z=R und IBR für r=R. IBL ist stets 1. Schließlich
ist in der (r,0)-Zylindergeometrie IBL=3 und IBU=IBO=2 zu setzen,
während IBR die Randbedingung bei r=R charakterisiert (i.A.=o).
7. Buckling
Unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen läßt sich für ein drei-
dimensionales Plattengeometriesystem (x-y-z), wenn
1) die physikalischen Daten, d.h. die Querschnitte, von der z-Koordi-
nate nicht abhängen,
2) der Winkel fluß $ (x,y,z,O) an den z-Rändern z
s
die Vakuumrandbedingung erfÜllt,
H H
= + 2 und z = 2
ein Ansatz für den Winkelfluß $g(x,y,z,O) in der Gruppe g in der Form
$ (x,y,z,O) = ;p (x,y,O)'cosBzg g
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machen. Integriert man die winkelabhängige Neutronentransportgleichung,
so sieht man, daß dieser Ansatz zu einer Gleichung führt, bei der die
Leckage in z-Richtung durch einen Term DB2.~, in dem D die Diffusions-
konstante ist, beschrieben wird, der wie eine zusätzliche Absorption
behandelt werden kann, $ = J $g(x,y,n)dn.
Es gibt verschiedene Arten, die Leckage in z-Richtung mittels Buck-
ling mehr oder minder gut zu erfassen. Man hat die Möglichkeit,
1) sowohl DB2 als ganzes oder auch D undB2 getrennt zu approximieren.
Im zweiten Falle ist Dimmer 1/30t r , 0tr hängt dann immer von der
Gruppe und der Mischung ab,
2) DB2 oder B2 von der Energiegruppe oder von der Zone und der Energie-
gruppe
abhängen zu lassen.
Falls man nur die Ausdehnung H in z-Richtung kennt, verwendet man als
DB2 den Wert
f1/30trlllfH+2Z'lr. ~ -1 2 ,L _ l: 0 trJ
d.h. als B die Zahl H+2z'lr.~ ,wobei (H+2zo·~~r) die extrapolierte Höhe
o tr
(z-Richtung) in der Gruppe g ist. Dieser Option entspricht in der Ein-
gabe die Größe MBK=1 in K4.
Will man, sofern man mehr Information über die Leckage in z-Richtung
hat, dem Programm dieselbe zugänglich machen, so kann man sie als
gruppenabhängiges wie auch als gruppen- und zonenabhängiges B2 (MBK=2
oder MBK=3) oder DB2 (MBK=-2 oder MBK=-3) in K13 oder K14 eingeben.
Der Fall MBK=4 bei Zylindergeometrie liegt ähnlich. Man bestimmt in
einer r-z-Rechnung die B gruppen- und r-abhängig, so daß sie in einer
r-0-Rechnung verwendet werden können zur Erfassung der Leckage in
z-Richtung.
Die übrigen Fälle der Zylindergeometrie (r-0-Systeme) entsprechen
den Fällen in Plattengeometrie.
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8. Anisotropie
Entwickelt man den winkelabhängigen Streuquerschnitt as(w, VI, v, QI, Q)
nach Legendre-Polynomen P.(QIQ) (nlQ =Streuwinkel):
J
o (w,v l ,v,QI ,Q) =
s
M
Lj=o
und setzt diese Rechenentwicklung in die Streuquelle der Boltzmann-
Gleichung ein, erhält man eine anisotrope Darstellung der Streuquelle.
SNOW ist bei Vorgabe der Streuquerschnitte a. in der Lage, in jeder
J
beliebigen Zone bis zu beliebig hohem M anisotrope Quellen zu berechnen
(Querschnitteingabe siehe Kap. 11,2).
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11. Eingabe der Parameter
1. Eingabebeschreibung
Im folgenden sind Konventionen beschrieben, unter denen die Ein-
gabeparameter dem Code vorgegeben werden können. Die Parameter sind
Worte von Sätzen mit fester Länge (80 bytes, Lochkartenformat). Ganze
Zahlen (Integers) werden grundsätzlich im FORTRAN-Format 16, reelle
Zahlen (Reals) im FORTRAN-Format E 12.5 eingegeben. Die Eingabe-Records
(Karten) werden im folgenden durchlaufend mit K1, K2 etc. bezeichnet;
S1, S2 ••• bedeutet eine Verzweigung zu bestimmten "Karten". Über die
Eingabe der Querschnitte siehe 11.2.
Karte
K1
K2
Variable
ID
ITH
ISN
IGE
IB
IB2
IGM
IEVT
Bedeutung ,
beliebiger Informationstext (wird aus-
gedruckt)
beliebige Identifikationszahl (>0)
o -reguläre Rechnung
-adjungierte Rechnung
QuadraturQrdnung (2,4,6,8)(vgl.Kap.3.1)
Geometrie: 0 - Platte
- Zylinder (R,Z)
2 - Zylinder (R,e)
Wenn IB=n, werden vor dem SN-Lauf n ver-
schiedene Vorläufe mit den in K26 spezi-
fizierten Größen gerechnet. (IB<O: Im
ersten Vorlauf wird der Fluß von Band
ITP4 gelesen). Bei einer Rechnung mit
Fremdquelle ist IB=O zu setzen.
Wenn keine Vorläufe ge~nscht: IB=O
(vgl. I, 4.3)
normal O. Für IB2=1 werden auch die Daten
der Vorläufe ausgedruckt.
Anzahl der Gruppen
1-k
ef f-Rechnung
0- Fremdquelle
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Karte Variable
IXM
IYM
MT
ICM
K3 IIM
IIL
KTR
KDUM
Bedeutung
Anzahl der Zonen in x bzw., R-Richtung
Anzahl der Zonen in y bzw., z bzw. e-
Richtung
Anzahl der Mischungen
Maximalzahl äußerer Iterationen
Maximalzahl innerer Iterationen pro
äußere Iteration
(=IIM)
-1 -Alle Flüsse werden ausgedruckt
° -Keine Flüsse werden ausgedruckt
-Einige Flüsse werden ausgedruckt
(werden in K20 spezifiziert)
°- Querschnitte von Bandeinheit IINP
- Querschnitte über Karteneingabe
IINP
°
falls KDUM= 1, sonst vgl, , KDUM
(+5,6,9,10,11,12,13,14)
u. ITP2
°
° -keine Tschebyscheff-Beschleunigung
der äußeren Iteration
-Tschebyscheff-Beschleunigung
{
ZU deklarierende Bandnummern, falls
1TSCH=1, sonst ohne Bedeutung, 1TP1
(+ 5,6,9,10,11,12,13,14)
Bandnummer (+ 5,6,9,10,11,12,13,14)
Bandnummer (+ 5,6,9,10,11,12,13,14)
Bedeutung in 1.4.3 beschrieben
ITP1
1TP2
ITP3
1TP4
1REBAL
1TSCH
K4 IBL
IBR
1BU
IBO
I QUELL
linke Randbedingung O-Vakuum
rechte Randbedingung 1-Reflektor
untere Randbedingung 2-Periodizität
obere Randbedingung (vgl. Kap. 1. 6)
°
- keine Fremdquelle
- Fremdquelle, gruppen- und punktweise
-1 - Fremdquelle, gruppen- und zonenwe~se
(bei 1QUELL=1 ist 1B=O zu setzen (K2) )
MBK °- kein Buckling crg
2 tr1 - Buckling-Korrektur und B = --3- •
{BF.cr~:+1,42}2 (BF aus K6)
Karte Variable
JBKTP
JOUT
IZT
INNTS
I QUER
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Bedeutung
2 - Gruppenabhängiges Buckling
3 - Gruppen- und zonenabhängiges Buckling
4 - Gruppen- und ortsabhängiges Buckling
zu 2,3,4: Die eingegebenen Buckling-
werte werden in jeder Gruppe durch
3.a~r dividiert (vgl.Kap.I.7.).
Falls MBK=-2 bzw. =-3 wie MBK=2,
bzw.=3, nur wird nicht durch 3.a~r
dividiert.
o falls MBK+4, sonst Bandeinheit, von
der Buckling und Flußschätzung gelesen
werden. JBKTP muß in einem früheren Fall
JOUT gewesen sein (vgl. Kap.I.7)
Auf Einheit JOUT werden Buckling und Fluß
geschrieben (vgl. Kap. I.7)
o
o - keine Tschebyscheff-Beschleunigung der
inneren Iteration
1 - Tschebyscheff-Beschleunigung
Ausdruck der Querschnitte: 0 nein
KAUSW Auswertekennzahl
letzte Ziffer: Anzahl der Bilanzenwertung
K5
ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
NFF
für Quasizonenmodelle
vorletzte Ziffer:O - keine Zonenbilanzen
- Zonenbilanzen
drittletzte Ziffer:O - keine Mischungsbilanzen
- Mischungsbilanzen
(Falls keine Auswertung gewünscht, ist
K5 eine Leerkarte)
siehe Kap. IrI. 2
normal 0
falls 1, wird ein anderes "Negativ-flux-
fix-up" benutzt. Es wird nicht empfohlen,
NFF=1 zu wählen.
Karte Variable
JBKOUT
KPCH
KPLOT
1SCT
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Bedeutung
o normal
1 Vertikale Bucklings }
2 Horizontale Bucklings werden
3 Alle Bucklings
auf Unit Nr. KPCH ausgegeben.
siehe JBKOUT
(normal 0)
normal 0
falls ± 7, werden Plots der Flüsse aus-
gegeben (siehe Karte 21 - 23)
(KPLOT=Unit-Number)
0: isotrope Quellberechnung
n: anisotrope Quellberechnung bis zur
Ordnung n.
S1 falls 1SCT=O K7, sonst K6
K6
K7
K8
K9
K10
MTP
KTPUN1
KTPUN2
EPS
EV
BF
RHO
EPSA
TEPS
Anzahl der zu verwendenden Mischungen
Unit-Nummern (dazu
D~statements definieren)
Fehlerschranke (vgl. Kap. 1.4.1.)
1.0
normal O. Nur definieren, falls
MBK=1 (in K4)
normal 0
falls +0 und 1TSCH=1 (K3)
Schätzung für den Fehlerreduktionsfaktor
Fehlerschranke, Falls EPSA=~, ohne
Bedeutung (vgl. Kap. 1.4.2)
O.006>TEPS>0. 002
Anzahl der Zonenintervalle pro Zone in
X(bzw.R)-Richtung, Summe der N1(1)=1M.
Anzahl der Zonenintervalle pro Zone in y
(bzw. z , e)-Richtung, Summe der N2(1)=JM
Rechte Zonenradien (X,R-Richtung)
Karte
K11
K12
Variable
RY(I) ,1=1 ,IYM
MZ(I,J),I=1,IXM,
J=1,IYM
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Bedeutung
Zonenradien in Y (bzw. Z,e)-Richtung
Mischungszahlen der Zonen, I läuft in x-
(R)-Richtung und J in Y(Z,e)-Richtung.
(vgl. Kap. 1. 2)
82 falls I8CT=O ln K5, nächste Karte K14, sonst K13
K13 ±I, 1=1, MTP (das Vorzeichen ist +,falls für die Mischung l
nur isotrope Querschnitte eingegeben werden, andernfalls: -1.
< MBK=483 fl;l.lls MBK= 1 oder
falls MBK = 2, -2 K13
Falls MBK = 3, -3 K14
84
dann 84
dann 84
K14
K15
84
B(J) ,J=1 ,IGM
B(J ,I) ,J=1 ,IGM,
1=1, IXMxIYM
falls IQUELL=O
" " =1, K16
" " =2, K17
" " =-1, K18
" " =-2, K19
Bucklingfaktor für jede Gruppe J
Bucklingfaktor pro Gruppe und Zone
85
dann 85
dann 85
dann 85
dann 85
K16 (((Q(I,J,K),I=1,IGM), Punkt- und gruppenabhängige Fremdquelle
J=1,IM),K=1,JM)
K17 Q1(I),I=1,IGM,
((Q2(J,K),J=1,IM),
K=1,JM)
Quellspektrum
Ortsabhängige Intensität.
Es wird Q(I,J,K)=Q1(I)XQ2(J,K)
K18 (((Q(I,J,K),I=1,IGM), Zonen- und gruppenabhängige Fremdquelle
J=1,IXM),K=1,IYM)
K19
85
K20
Q1( I ) ,1= 1, IGM ,
((Q2(J,K),J=1,IXM),
K=1 ,IYM)
N, (Jo(I) ,1=1 ,N)
Quellspektrum
Zonenabhängige Intensität.
Es wird Q(I,J,K)=Q1(I)XQ2(J,K)
falls KTR=1 K20, sonst 86
N=Anzahl der Gruppen, für die 8kalarflüsse
ausgedruckt werden sollen.J(I) = Nummer
einer Gruppe, für die Flüsse ausgedruckt
werden soll.
Karte
86
Variable
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Bedeutung
falls KPLOTfO (s.K5), folgt 87,
andernfalls 89
87 falls KPLOT=7
" KPLOT=-7
K21
K22
K21
88
K22
K23
89
K24
K25
810
N,(IG(I),I=1,N)
(±I,I=1,IGM)
KNUMB
MODU8
IBILD
(X(J) ,J=1 ,IGM)
N=Anzahl der Gruppen, die gezeichnet werden
soll. IG(I), die Gruppen, die gezeichnet
werden sollen.
Weiter zu K23
die Gruppenzahlen in aufsteigender Reihen-
folge, mit + und - Zeichen, benachbarte
Gruppen mit gleichem Vorzeichen werden
zusammengefaßt.
die Anzahl verschiedener Hohenlinien pro
Zeichnung
- Äquidistante Höhenlinien
2 - Logarithmisch angeordnete Niveaus,
gehäuft bei hohen Werten
3 - Logarithmisch angeordnete Niveaus,
gehäuft bei niederen Werten
o - Netzlinien werden gezeichnet
- Netzlinien werden nicht gezeichnet.
falls KDUMn-1 K24, sonst 810
8paltspektrum
Querschnittseingabe, vgl. 2,
Falls IB*O für I=1,2, ••• IB je e1ne Karte
K26, andernfalls 811
K26 I8N' (~I8N), Quadraturordnung des Vorlaufes Nr.I
IM' (~IM), Anzahl der Intervalle in X- oder
R-Richtung bei Vorlauf Nr.I
JM' (~JM), Anzahl der Intervalle 1n y- oder
Z- oder e-Richtung bei Vorlauf Nr. I
EP8' (fQ), Fehlerschranke analog EP8 für
Vorlauf Nr . I
(K26 hat das Format 316, E12.5)
812
Karte
811
K27
812
K28
K29
Variable
MU, ((MZT( I,J),
I=1,IXM),J=1,IYM)
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Bedeutung
Falls KAU8W=O oder
die letzte Ziffer von KAU8W=O
Falls die letzte Ziffer von KAU8W=K>O,
folgt K-mal K27
MU=Anzahl der vorhandenen Quasizonen
Für jede der IXMxIYM Zonen wird ange-
geben, zu welcher Quasizone K=MZT(I,J),
( 1~K~MU), sie gehört.
Falls Karteneingabe für einen weiteren
Fall folgt, K28, sonst K29
Leerkarte, dann K1
99999 (linksbündig)
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2. Eingabe der Querschnitte
Die Querschnitte werden entweder über externe Einheiten mit Hilfe des
Karlsruher Programmsystems NUSYS in das Programm eingegeben oder direkt
über die Karteneingabe (siehe "Eingabebeschreibung"). Zur Erläuterung der
letzten Möglichkeit gelten die folgenden Betrachtungen:
Der Querschnittsblock ist ein dreidimensionaler Array der Form C(K,1,M).
Dabei bedeutet 1 die Gruppenanzahl und M die Zahl der Mischung (Tabellen).
K gibt die Anzahl der Typen an. Es entspricht:
Querschnitt NUSYS-Bezeichnung
K=1 :
°tr STR
K=2:
°f SFISS
K=3: o SFISS+SCAPT
abs
K=4: (VOr) NUSF
K=5:
°tot STR oder STRTR
K=6: o
s-s
K=7 SMrOTa (g-1 )+g
Die Querschnitte werden in den Block eingegeben durch den FORTRAN-
Befehl:
DO I=1,M
1 READ (5,5) ((C(k,l,I), k=1,K), 1=1,1).
5 FORMAT (6E125)
Entsprechend sind die Eingabe-Records zu setzen.
Im Falle der Anisotropie erhält die Mischungszahl P, die dem Material
entspricht, das anisotrop gerechnet werden soll, ein negatives Vor-
zeichen. Der Teilblock
C(k,l,IP'I) (k=1,. •• K,L=1,2, •••1)
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enthält dann die isotropen ~ucrschnitte. Die ersten Momente befinden
sich in der Tabelle C(k,l, I'pl +1) (wobei Nicht-Streuquerschnitte wie
ab' v·a etc 0 zu setzen sind). Entsprechend befinden sich diea s g
anisotropen Querschnitte zweiter Ordnung auf C(k,1,lpl+2) etc.
Beispiel: Bei zwei Mischungen und zwei Gruppen mit anisotroper Rechnung
1. Ordnung in der ersten Mischung hat der Querschnittsblock den fol-
....,
genden Aufbau:
.C(I,J,1)
~ 1 2
1 1 2at r at
2 1 2af a f
3 1 2aabs aabs
4 1 2(var ) (var )
5 1 2at ot at ot
6 (0) (0)a1+ 1 a2+2
7 0 (0 )a1+ 2
C(I,J,2)
X 1 2
, 1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 .( 1 ) .(f)a 1+ 1 a2+2
7 0
(1)
a1+2
C(I,J,3)
~ 1 2
1 1 2at r at r
2 1 2af a f
3 1 a2oabs abs
4 1 2(var ) ("a f )
5 1 2at ot at ot
6 a1+ 1 a2+2
7 0 a1+2
Die Materialzahlen (K••• ) lauten entsprechend: -1, 2. Es ist MT=3 und
MTP=2
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111. Ausgabe (Output)
J. Die Ausgabeliste
Nach der Reproduktion der Eingangsparameter folgt der "Iteration monitor"~
ein Protokoll über den Vorlauf der Iterationszyklen. Für jede äußere
Iteration wird die Gesamtzahl der bis dahin ausgeführten inneren Itera-
tionen~ der Eigenwert (keff)~ der Wert k~~~/k~~;1)= LAMBDA sowie der
ermittelte Reduktionsfaktor ausgedruckt. Es folgen die Anzahl der inne-
ren Iterationen pro Gruppe sowie Rebalancing-Faktoren~ deren Abstand
von die Güte der in den inneren Iterationen errechneten Werte an-
gibt.
Hinter der Wiedergabe der Bilanzen findet sich unter "EIGENVALUE" der
endgültig errechnete Wert für k
ef f• Schließlich werden auf Wunsch die
über alle Winkel integrierten Flüsse ausgedruckt.
Es besteht die Möglichkeit~ Flüsse und Bucklings auf externe Einheiten zu
schreiben.
2. Auswertung
Die durch die räumliche Diskretisierung definierten Raumvolumina seien
V. '. Es sei cr ein vom Gruppenindex g abhängender makroskopischer Quer-lJ g
schnitt sowie ~g(i~j) der 0iskretisierte) Fluß. Dann können die folgen-
den Werte berechnet und ausgedruckt werden:
(1) I (J .~ (i~) für alle i ~jg g g
für alle Querschnittstypen sowie
(2) I (J .~ (i~j)·V .. für alle i ,jg g lJg
Die Auswertung (1)~ (2) wird durch die Parameter ID1, ID2, ID3~ ID4~
ID5 in K5 gesteuert. Es bedeuten
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o - keine Auswertung
ID1= - Auswertung (1) für 0 = STRg
2 - Auswertung (2)
ID2 - wie ID1, für o =SFISSg
ID3 - wie ID1, für o =SCAPT+SFISSg
ID4 - wie ID1, für o =NUSFg
ID5 - Wle ID1, für o =STRTRg
3. Bilanzen
Die Bilanzen, die SNOW ausdruckt, sind von vierfacher Form:
1) Systembilanz, wird i~er ausgedruckt
2) Mischungsbilanzen, werden wahlweise ausgedruckt (KAUSW= ••• 1.. )
3) Zonenbilanzen, werden wahlweise ausgedruckt (KAUSW= ••• 1.)
4) Quasizonenbilanzen, werden wahlweise ausgedruckt (KAUSW= •••• n)
Falls KAUSW=O, wird nur die Systembilanz ausgegeben, andernfalls ver-
anlassen die Ziffern von KAUSW weitere Bilanzenausdrucke. Diese sind
i.a. selbsterläuternd. Folgende Bemerkungen sind dazu noch notwendig.
1) Bei der Systembilanz wird die Leckage aus den Winkelflüssen be-
rechnet, bei den übrigen Bilanzen aus der Neutronenbilanz. Ver-
langt man die Zonenbilanzen, so erhält man zusätzlich die Leckage
aus dem System (I) pro Zone, die am Rand liegt. Außerdem werden
pro vertikales und horizontales Zonenband mittlerer Fluß, mittlere
(systemverlassende) Leckage und das Verhältnis (Leckage/mittl.
Fluß) pro Gruppe ausgedruckt. Diese Größen können u.U. bei eindi-
mensionalen Rechnungen als Buckling (für DB2) verwendet werden.
Das Verhältnis "Leckage/mittLFluß" kann pro Gruppe und vertikale
und/oder horizontale Zone auf Einheit KPCH geschrieben werden.
Dieses Schreiben findet formaliert mit dem Format 6E12.5 statt. Die
Streuung diese~ Möglichkeit geschieht über die Eingabegröße JBKOUT.
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2) Unter Quasizonenbilanzen wird folgendes verstanden:
Man denkt sich jede der IXMxIYM Zonen einer Quasizone i 1<i<m
zugehörig. Über diese Quasizonen werden dann Bilanzen berechnet.
Ist KAUSW= •••• n, sow ird dies n mal getan. Man muß dazu jedesmal
(IXMXIYM+1) Zahlen einlesen, zuerst m, die Anzahl der Quasizonen
und dann pro Zone in der üblichen Reihenfolge die Zugehörigkeit
zur entsprechenden Quasizone. Man kann damit z.B. eindimensionale
radiale und axiale Bilanzen simulieren.
4. Graphische Auswertung
Darstellungen von HÖhenlinien des Neutronenflusses sind~möglich.
Diese werden in einem Rechteckgitter, mit (x,y), (r,z) oder (r,8)
Koordinaten eingetragen.
Man kann solche Darstellungen für alle Gruppen (KPLOT=7) oder auch
für Zusammenfassungen von Energiebereichen (=Gruppen) erhalten
(KPLOT=-7). Die weiteren Parameter, die die Form dieser graphischen
Ausgabe steuern, sind in der Eingabebeschreibung unter K23 angegeben.
Sollen diese Darstellungen auf Papier gezeichnet werden, so ist
eine Job-Control-Karte der Gestalt
I IG,FT07FO01 DD SYSOUT=P
zu verwenden.
Es besteht auch die Möglichkeit, diese Darstellung über das System TCP
auf einen Bildschirm zu bringen. Da dieses System in näherer Zukunft nicht
mehr zur Verfügung stehen wird, soll diese Variante hier nicht beschrie-
ben werden.
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5. Speicherung von Flüssen
Die Flüsse und einige weitere informative Daten können temporär oder
zur Weiterverwendung auf die Einheiten ITP1, ITP2, ITP3 oder ITP4 ge-
schrieben oder von diesen auch wieder gelesen werden.
ITP1 und ITP2 werden bei der Tschebyscheff-Extrapolation für die
äußeren Iterationen benötigt, wenn sich nicht alle zu speichernden
Flüsse im Kernspeicher halten lassen. Sie sind nur zum internen
Gebracuh gedacht.
Zur Flußweitergabe werden die Einheiten ITP3 und ITP4 benutzt, deren
Funktion in Abschnitt 1.4.3. beschrieben wird. Ist IB=O gewesen, so
steht nach Abschluß einer Rechnung, falls ITP3+0 ist, eine Datenmenge
auf Einheit ITP3, die u.a. die Skalarflüsse enthält und deren Struktur
weiter unten beschrieben wird. Man kann diese Daten daher auch unab-
hängig von SNOW weiterverarbeiten.
Ist IB=O gewesen, so steht am Ende der Richtung dieselbe Datenmenge
auf ITP3 oder ITP4. Auf welcher Einheit diese Daten stehen, läßt sich
der Druckausgabe entnehmen. Falls ITP3=ITP4 ist, dies ist zulässig und
in vielen Fällen sinnvoll, erübrigt sich die Fragestellung. Die Daten-
menge, die auch die Skalarflüsse enthält, wird in verschiedenen Sätzen
(records) geschrieben. Das Unterprogramm, in dem dies geschieht, heißt
TOPROV. Es enthält der 1.Satz 13 Integer-Zahlen, deren Namen sind
ID, ICC, IM, JM, IGM, IXM, IYM, ISN, MM, IBL, IBR, IBU, IBO.
Die Benutzung der Namen ID, IM, JM, IGM, IXM, IYM, ISN, IBL, IBR,
IBU, IBO läßt sich der Eingabebeschreibung, Abschnitt 11, entnehmen.
Es bedeutet
ICC - Anzahl der äußeren Iterationen des abgespeicherten Falls
MM - ISN x (ISN+4)/2.
es enthält weiter
Satz 2 - die Zonenradien in X-(R-)-Richtung
Satz 3 - " " " Y-(Z-O)-Richtung
Satz 4 - die Intervallradien in Y-(R-)-Richtung
Satz 5 - " " " Y-(Z-O)-Richtung
Satz 6 - zwei REAL x 4 Zahlen.
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Dann folgen IGM Sätze, die mit den folgenden beiden FORTRAN-Anweisungen
geschrieben werden:
DO 5 IG = 1, IGM
5 WRITE (ITP3) ((XN(1,J,1G), 1=1, IM), J=1, JM)
XN(I,J,IG) ist der skalare Neutronenfluß im 1.Punkt der X-(R-)-Richtung
im J. Punkt der Y-(R-O-)-Richtung und in der IG.Energiegruppe.
Falls die Größe IBL, IBR, IBU, IBO nicht alle den Wert Null haben,
enthält die beschriebene Datenmenge noch winkelabhängige Neutronenflüsse
des Systemrandes. Eine genaue Beschreibung der Struktur dieser Daten
soll hier nicht vorgenommen werden.
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IV. Implementierung
1. Allgemeines
SNOW ist ein FORTRAN IV-Progr~be5tehend aus 35 Subroutinen und ca.
6060 Statements. Es wurde auf der IBM 370/165 ausgetestet, zur Über-
setzung wurde der H2-Compilerbenutzt.
2. Kurze Beschreibung der Subroutinen
Subroutine ADJG: Transponiert die Matrizen für eine adjungierte
Rechnung.
Subroutine ANISO: Berechnet Kugelfunktionen für anisotrope Quell-
berechnungen.
Subroutine ANFISS: Berechnet die Anfangsquellschätzung.
Subroutine BILAN1: Berechnet Bilanzen.
Subroutine DUMMY: Fixiert den Gesamtspeicherbedarf.
Subroutine FISSION:Berechnet die Spaltquelle.
Subroutine FOLGE: Setzt und berechnet notwendige Parameter für Vorläufe
(Folgeläufe)
'Subroutine GECKO: Führt eine Eingabeprüfung nach Plausibilitäts-
überlegungen durch.
Subroutine GEO: Berechnet die Koeffizienten der Differenzengleichungen.
Subroutine IFUNC:Hilfsroutine zur Initialisierung der Spaltspektren.
Subroutine INNER:Führt die inneren Iterationen durch.
Subroutine IPOLAN: Teilroutine zu PROV1
Subroutine LEVLOC: Zeichnet Flußhöhenlinien.
Subroutine UESZ: Übernimmt die Querschnitte von dem in Karlsruhe zur
Verfügung stehenden Programmsystem NUSYS.
Subroutine MALE: Zeichnet eine Skizze der zu berechnenden Reaktor-
Anordnung.
Subroutine MESSAG:
Subroutine NEWS: Druckt am Jobanfang neue Mitteilungen aus für den
Benutzer
Subroutine ORDV: Erstellt Steuerparameter für den Output der Flüsse.
Subroutine OUTER: Führt die äußeren Iterationen durch und berechnet die
isotrope Streuquelle.
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Subroutine PROU1: a) Liest mit TOPROU auf Einheit ITP3 geschriebene
Flüsse, jetzt unter dem Namen ITP4.
b) Interpoliert bei nichtübereinstimmender Orts-
punktzahl und nichtübereinstimmender SN-Ordnung
die Skalarflüsse und die Winkelflüsse am Systemrand.
Subroutine PUT: Hilfsroutine zum Auffüllen von Arrays.
Subroutine REMUS: -Dummy-Subroutine. Sie dient als offenes Programmende.
Sie kann bei einem CLG-Lauf durch eine beliebige
Routine mit gleichem Namen ersetzt werden.
Subroutine READER: Hilfsroutine
Subroutine RICH2, RICH4, RICH6~ RICH8: Die Routinmerstellen Richtungen
und Gewichte für eine S2, s4,
s6, S8-Rechnung.
Subroutine SECRET: Druckt alle Parameter im Falle eines anormalen
Abbruches einer SN-Rechnung.
Subroutine SNOW: Die Routine steuert den Gesamtablauf einer SN-
Rechnung.
Subroutine TEMF1: Führt die Tschebyscheff- Extrapolation für die inneren
Iteration durch und kontrolliert deren Ablauf.
Subroutine TOMBO: Hilfsroutine
Subroutine TOPROV: Schreibt die Flüsse auf mit ITP3, so daß sie mit der
Routine PROU1 wieder gelesen werden können.
Subroutine TSCHEB: Führt die Tschebyscheff- Extrapolation für die
aäußeren Iterationen durch.
Subroutine WOORG: Hilfsprogramm für LIES2.
Subroutine WRIT: Hilfsprogramm für den Output.
Subroutine WRITER: Hilfsroutine für TSCHEB.
2. Erhöhung des Speicherbedarfs
Falls der Kernspeicherplatz, der durch die Dimensionierung der Haupt-
arrays A(I); IA(I) vorbestimmt ist, nicht ausreicht, läßt sich eine Ver-
größerung des Speicherplatzes leicht dadurch erreichen, daß die er-
wähnten Arrays in ihrer Dimension (normal:A(27000), IA(1000)) in der
aus sieben Statements bestehenden Hilfsroutine DUMMY entsprechend ver-
größert werden.
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Anhang 111
Anlageabhängige Teile
SNOW enthält einige Programmteile, die bei einer Übertragung des Codes
auf eine andere Anlage nicht funktionieren werden. Es handelt sich dabei
fast ausschließlich um Teile, die Unterprogramme ausrufen, die nur auf
der Karlsruher Anlage verfügbar sind.
1. Die Möglichkeit der Wirkungsquerschnittseingabe mit dem Parameter
KDUM=O ist nur gegeben, wenn gleichzeitig sogenannte SIGMN~Blöcke
aus dem Programmsystem NUSYS verfügbar sind. Das wird im Normalfall
nur der Fall sein, wenn dieses System ebenfalls verfügbar sein wird.
2. Die Möglichkeiten zur graphischen Ausgabe benutzen eine spezielle in
Karlsruhe viel benutzte Routine PLOTA. Bei externer Benutzung sollte
daher KPLOT=O gewählt werden.
3. Um alle anlageabhängigen Referenzen auch bei externer Benutzung auf-
lösen zu können, wird empfohlen, folgendes Kartenpaket bei der Compil-
ation hinzuzufügen.
SUBROUTINE PLOTA
ENTRY FSPIE
ENTRY FREESP
FUNCTION ZEIT (X)
RETURN
END
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Hl'\..h.(jn~ 1: Sarnple "Prob/am
**~*~**~**-------------~---------------- - ------- -- --------------------~--------------****.**.**
**.*.*.... SNEAK 1Al - SNOW-RECHMJNG 00000070**.*******
*~~*******-----------------------------------------------~--------------------------------**********
** ~__ä F._~. **
PEAL CORE ~TnRAGE
INTEGER CORE STORAGE
NIIMBER OF INTERNAL TAPES USEO
10955
338
o
**------------------------------------------------------- - -- ----- - -- -------- -~--------- **
**-------------------------------------------------------------------------------------**
**-------------------------------------------~---------- ---- -- ---- - - ------ - - -- --------- * *
IOENTIFICATIDN
THEORY 10-REGULAR,l-ADJOINT)
~~-ORDER
GEOMETRY 10-IX,Y),l-(R,Z),Z-IR,THETA»)
NU4~ER OF GRDUPS
NIJMRER OF ZONES IUR-OIRECTIDN)
N'IMAER OF ZDNES IYllITHETA-OIRECT ION)
NUMAER JF MATERIALS
NUMAER OF I NTERVALS I XI R-OIRECTION I
NUM~ER JF INTERVALSIY/Z/THETA-OIRECTION)
f16XIMUM NtJMBER OF DtilER ITERATIONS
M6XIMIJ,~ NUM~ER OF INNER lTERATIONS
I~ IT IAL-MAXIMUM NUMBER JF INNER ITERATIONS
REßALANCING IISEO ll-NO,O-YES)
TSrHE!Y~CHEFF-ACCELERATIONUSEO 10-NO,I-YESI
rROSS ~ECTInN I~PUI BY TAPE (l-NO/O-YES)
CROSS SECTION TAPE NUMBER
PRI~T CROSS SECTIO~ TABLES 10-NO,1-YES)
FIRST FILE FOR OUTER TCHEBYCHEW EXTRAP.
SEroND FILE,SAME PURPOSE,OIFFERENT FROM ITPI
FINAL FLUX WRITTEN ON UNIT IIF-O NOT USEOI
6FTER EACH OUTER ITERATION
I~ITI6L FLUX RE60 FROM UNIT (o-NOT USEDI
EVALUATION TRIGGER, BALANCES
NII'IRER OF INTERPOLATING STEPS
TCHEBYCHEfl 6CCEL ERA! ION IN INNER( O-NO)
OTSTRIßUTEO SOURCE 10-NO,,-RY GROUP AND
'PACE,-l-BY GROUP ANO ZONE
BIICKlINGID-NO,l-YES,Z-BY GROUP,3-BY GROJP
6~D ZONE,4-BY GROUP AND SPACE
PROBLEM TYPE
OETAILEO NEG. FLlIX FIXUP HANDLlNGIO-NO,l-YESI
8'JCKL I~G OUTPUT O~ <rCH
UNIT TO GET BUCKLINGS
IDl ID I
0 ITH I
4 I SN )
0 IGE )
4 IGM )
3 IZM )
1 IY~ )
3 MT )
65 IM I
3 JM I
80 ICM )
80 11M I
80 I IIL I
1 IIREBAll
0 ( ITSCHI
1 I KDUM )
0 ( IINP I
1 I IQUERI
0 I ITPl I
0 ( IT PZ )
0 I ITP3 )
0 ITP4 )
0 KAUSWI
0 IBl )
0 INNTSI
0 I I QUELL!
0 I MBK I
1 I IEVT )
0 I NFF I
0 ( JBKOUTl
**-------------------------------------------------------------------------------------**
rONVERGENCE CRITERIO~
BUCKU NG HEIGHT
FlIJX CD~VERGENCE CRITERIDN
0.10000E-03
0.0
0.0
EPS
OZ
EPSA
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CRiTERION FOR AttEL. pARAMETER SfoARCH 0-;0··
ESTIMATEO OUTER EXTRAP. PARAMETER 0.0
TEI>S
RHO
**---------------------------------------------------- -- -- -- --- -- - - - ------ -- ------ ----- ~ .
RAf)! I IX/R-f)IRECT IONI 66
0.0 0.14014F 00 0.I'tBI5E 01 0.22222 E 01 0.29630E 01 0.31031E 01 0.44444E 01 0.51B52E 01 0.59259E 01 0.66661E 01
O.7'.014F 01 0.BI4BIE 01 0.B8B89E 01 0.96296E 01 0.10310E 02 O.I1111E 02 0.1l852E 02 0.12593E 02 0.13333E 02 0.14014E 02
O.14815E 02 0.15556E 02 0.16296E 02 0.11037E 02 0.11718E 02 0.IB518E 02 0.19259E 02 0.20000E 02 0.21000E 02 0.22000E 02
O.nOOOE 02 0.24000F 02 0.25000E 02 0.26000E 02 0.21000E 02 0.28000E 02 0.29000E 02 0.30000E 02 0.31000E 02 0.32000E 02
0.33000F 02 O. HOOOE 02 O.35000E 02 0.36000E 02 0.31000E 02 0.38000E 02 0.39000E 02 0.40000E 02 0.40833E 02 0.41661E 02
0.42500F 02 0.43333F 02 0.44161E 02 0.45000E 02 0.45833E 02 0.46661E 02 0.41500E 02 0.48333E 02 0.49161E 02 0.50000E 02
0.50A33F 02 0.51h61E 02 0.52500E 02 0.53333E 02 0.54161E 02 0.55000E 02
RAOIl (Y/Z/THFTA-nIRECTIJNI 4
0.0 0.33333E 00 0.66661E 00 0.10000E 01
THE 615 1 NTFRVAI S IN (X/RI-OIRECTION ARE LOCATEO IN THE ZONES WITH N~M8ER
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
~ 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
THE 1 INTFRVALS IN IY/Z/THETA1-OIRECTION ARE LOCATEO IN THE ZONES WITH NUMBER
80UNOARY CONOITIONS
X=O' REFLEXION
X=R: VACUUM
Y=O' PERIOOIC
Y=R: PERIOIHC
OIRECTI~NS REFL .OIRECTIONS WEI GHTS
-34-
~IJE ETA MUE ETA
-0.9428IE 00 -0.33333E 00 5 9 0.0 1
.. o. 881nE 00 -0.33333E 00 5 10 0.83333E-OI 2
-0.33331E 00 -0.33333E 00 4 11 0.83333 E- 01 3
0.33333E 00 -0.33333E 00 3 12 0.83333E-OI 4
0.881nE 00 -0.33333E 00 2 13 0.83333E-OI 5
-0.47140E 00 -J .881nE 00 8 14 0.0 6
•. O. 33333E 00 -0.881nE 00 8 15 0.83333E-OI 7
0.33333E 00 -0.88InE 00 7 16 0.83333E-OI 8
··0.94281E 00 0.33333E 00 13 1 0.0 9
- O. 881nE 00 0.33333E 00 13 2 0.83333E-OI 10
-0.33333E 00 0.33333E 00 12 3 O. 83333E- 01 11
0.33333E 00 0.33333E 00 11 4 0.83333E-OI 12
0.881nF. 00 0.33333E 00 10 5 0.83333E-OI 13
-0.47140E 00 0.88192E 00 16 6 0.0 14
-0.33333E 00 0.881nE 00 16 7 0.83333 E-01 15
0.33333E 00 0.881nE 00 15 8 0.83333E-01 16
FIS<.ION FRAC
0.90500F 00 0.95000E-OI 0.0 0.0 0.10000E 01
MATERI Al I, GROUP 1,(1.0 - CALC TOT X-SECTIINPUT TOT X- SEC T I -0.287128E-03
MATERIAL 2. GROUP 1,11.0 - CAlC TOT X-SECT11 NPUT TOT X-SECT ) 0.550648E-02
MATERIAL 3, GROUP 1,11.0 - CAlC TOT X- SEC T11 NPUT TOT X-SEcn 0.388803E-02
MATERIAl 3. GROIIP 2,(1.0 - CAlC TOT X-SECTIINPUT TOT X-SECTI -0.24474IE-01
CROSS SEeTl ONS
~ATERIAl
(;Pour GROUP GROUP GROUP 4 GROUP
O.17?'t6E 00 0.28344E 00 0.39199E 00 0.496%E 00
0.0 0.0 0.0 0.0
0.50<)19E 02 O. <)0090E-02 0.45315E-01 0.16841E 00
0.<)8<)67F J2 0.11115[-01 0.52403E-01 0.16795E 00
0.17?46F. OJ 0.28344E 00 0.39199E 00 0.49656E 00
0.15018F. 00 0.27?76E 00 0.14588[ 00 0.32817E 00
0.0 o .17228E-01 0.166<)OE- 02 0.80936E-03
0.0 0.0 0.95905E-05 0.89721 E-05
0.0 0.0 0.0 0.0
~ATERIAl
GROUP GROliP GROliP. GROliP 4 GROIJP
0.17?59E 00
0.0
0.40800F--02
0.9067')F-02
0.1725QE 00
0.15031E 00
0.0
0.0
0.0
~ATFR IAL
0.28367E 00
0.0
O. 8989,)E- 02
0.11071E-Ol
0.28167E 00
0.27300E 00
o•17240E-Ol
0.0
0.0
0.39212E 00
0.0
0.45195E-Ol
0.52217E-Ol
0.39212E 00
0.34612E 00
0.16784E-02
0.96179E-05
0.0
-35-
0.49648E 00
0.0
0.16791E 00
0.16733E 00
0.49648E 00
0.32858E 00
0'.81391E-03
0.90254E-05
0.0
GROliP GROUP 3 GROliP 4 GROUP
O.23301E 00
0.0
0.84191E 02
0.10430E-Ol
0.2'\101E 00
0.20423E 00
0.0
0.0
0.0
0.41444E 00
0.0
0.10663E-01
0.69570E-03
0.41444E 00
0.41378E 00
0.IQ4')5E-Ol
0.0
1.0
0.44305E 00
0.0
0.334 76E- 01
0.30268E-02
0.44305E 00
0.40959E 00
o.14003E-03
0.0
0.0
0.46002E 00
0.0
0.10055E 00
0.16574E-Ol
0.46002E 00
0.35948E 00
0.40540E-06
0.0
0.0
MATERIAL DISTRIBUTION ON THE ~ONES
P P P P P
RI----------IV
RI 1 I 2 I 31 V
RI----------IV
P P P P P
MATERIAL DISTRIBUTION ON THE INTERVALS
P P PoP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP ••
RT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 2 2 2 2 ••
R I I
OT 1 I 2 2 2 ..
Rl I
qT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 2 2 2 2 ••
RT---------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------..P P 0 0 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP ••
•• 0 0 P p P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP ••
.~---~------------~--------------------------------------------------- ------------ ------- -- - - -- -- - -- - - - - -- - - -- -- ----- - - ..
'2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ..
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ••
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I
2 I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3..
..---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - ~ - - -~-- - ~- - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - ..
•• P P p P P P P P P p P p P P P P p p p P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P p P P P P P p P PP ••
•• P P PP P
•• ----------IV
3 3 3IV
IV
•• 3 3IV
IV
•• 3 3 31 V
•• ----------IV
•• P P P P P
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***** ITERATION MONITOR *****
OIITER IN~ER EIGENVALUE LAMBDA REDUCT • FACTOR
ITERATIONS !TERAqO~S
0 0 1.00000000 0.0 O.IOOOOOOOE 01
SROlIP INNER ITERATl ONS PER GROIJP
I 0 0.0 0 0.0
2 0 0.0 0 0.0
3 0 0.0. 0 0.0
4 0 0.0 0 0.0
160 0.54896414 0.54896384E 00 0.45103616E 00
GROIIP INNER ITERATIONS PER GROUP
I 80 0.10155239E 01 0 0.0
2 80 0.73076129E 00 0 0.0
3 0 0.0 0 0.0
4 0 0.0 0 0.0
447 1.00854015 o.18371696E 01 -0.18561029E 01
GROUP INNER ITERATIONS PER GROUP
I 80 0.10007973E 01 0 0.0
2 80 0.ll107149E 01 0 0.0
3 80 0.10070686 E 01 0 0.0
4 47 0.1000I068E 01 0 0.0
3 701 1.15504456 o.11452637E 01 O.17351758E 00
GROIIP INNER ITERATIONS PER GROUP
I 57 0.10002470E 01 0 0.0
2 80 0.10397139E 01 0 0.0
3 80 0.10014315 E 01 0 0.0
4 37 0.10001l25E 01 0 0.0
4 914 1.20729923 0.10452404E 01 0.3114364IE 00
GROIIP INNER I TERAT IONS PER GROUP
I 25 0.IOO02003E 01 0 0.0
2 80 0.10149403E 01 0 0.0
3 77 0.10005560E 01 0 0.0
4 31 0.1000I049E 01 0 0.0
1097 1.22644901 0.10158615E 01 0.35060495E 00
GP.OUP INNER ITERATIONS PER GROUP
I 24 0.10001297E 01 0 0.0
2 80 0.10058174E 01 0 0.0
3 55 0.10006104 E 01 0 0.0
4 24 0.10001240E 01 0 0.0
-38-
1260 i.23349511 0.1005745910 01« 0.362253491" Ob
GROUP INNER I TERAT IONS PER GROUP
I 27 0.10000467E 01 0 0.0
2 80 0.10023336E 01 0 0.0
3 38 0.10005884E 01 0 0.0
4 18 0.10001326E 01 0 0.0
7 1345 1.23474121 0.10010099E 01 0.17576760E 00
GPOUP INNER ITERATIONS PEP GRDtJP
I 25 0.10000057E 01 0 0.0
2 30 0.10017033E 01 0 0.0
3 19 0.10004549E 01 0 0.0
4 11 0.10001068E 01 0 0.0
138) 1.23502636 0.10002308E 01 0.2205174IE 00
GRflUP INNER lT ERAT J(]NS PER GROUP
I 15 0.99999517E 00 0 0.0
2 10 0.10015392E 01 0 0.0
3 7 0.10004234E 01 0 0.0
4 6 0.10000887E 01 0 0.0
1402 1, 23513126 0.10000849E 01 0.3677685'lE 00
GPOUP INNER ITERATIONS PER GROUP
I 7 0.9999923IE 00 0 0.0
2 4 0.10014763E 01 0 0.0
1 4 0.10003901E 01 0 0.0
4 4 0.10000772E 01 0 0.0
10 1409 1.23515129 0.10000162E 01 0.19101119E 00
GROUr INNER J TERAT TONS PER GROU P
I 4 0.99999100E 00 0 0.0
2 I 0.10014591E 01 0 0.0
1 I 0.10003796E 01 0 0.0
4 I 0.10000744E 01 0 0.0
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NEUTRON BALANCE OE THE WHOLE SYSTEM:
GP. EXTERN. ,OIIRCE
I 0.0
2 0.0
., 0.0
4 0.0
, 0.0
EISSION SOURCE
0.7326970E 00
0.7691276E-Ol
0.0
0.0
0.B096097E 00
I NSCATTER
0.0
0.5478097E 00
0.8932173E-Ol
0.1971111E-02
0.6391025E 00
TOTAL PRODUCT.
0.7326970E 00
0.6247224E 00
0.8932173E-Ol
0.197llI1E-02
0.1448711E 01
TOTAL ELUX
o.3149583E 02
0.6124174E 02
0.1959155E 01
0.11B2033E-01
0.9470854E 02
FI SSION PROO.
0.3125668E 00
0.5884868 E 00
0.9701574E-01
0.1943029E-02
O.IOOOOllE 01
SELESC~TTER
0.4854129E 01
0.1794461 E 02
0.6849385E 00
0.3889271E-02
0.2348755E 02
G~.
I
2
,
4
,
eil.
4ß';OPPTl ON
0.1,5RIS9E 00
0.5h5769'E 00
O.87%B6E-OI
0.197%B4E-02
0.BI09264E 00
NF iJTRON SM.
0.10171?6E 01
0.R779BB1E 00
O. 100064BE 01
a.l~ojl1'iE 01
0.9,12277E 00
BUCKl.LEAKAGE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LEET LEAKAGE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
OUTSCATTER
O. ,480908E 00
0.B9'1318E-01
0.149B986E-02
0.0
0.6391029E 00
RI GHT 1 EAK AGE
0.1630848E-01
0.5625579E-Ol
0.3976682E-03
O. 1977304E- 06
0.7796205E-Ol
TOTAL LEAKAGE
0.1630848E-01
O. 5625579E- 01
0.3976682E-03
0.19773 04E-06
O. 7296205E- 01
LOWER LEAKAGE
0.0
-0.4564448E-05
0.1901853E-06
0.1485B23E-08
-0. 4372777E- 05
TOTAL LJSSES
0.7202182E 00
0.71153B4E 00
0.8926392E-01
0.1970882E-02
o.1522991E 01
UPPER LEA~AGE
0.0
0.4564448E-05
-0.1901853E-06
-0.1485823E-OB
O. 4372777E- 05
C~PTI)RE OENSlTY
0.155B189E 00
0.5657695E 00
0.8736736E-01
0.1970684E-02
0.8109264E 00
HORll. LE~K~GE
0.163084BE-Ol
0.5625579E-01
0.3976682E-03
0.1977304 E-06
0.7296205E-01
F! SSION DENSITY
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
VERTlC. LEhKAGE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
**-------------------------------------------------------------------------------------**
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rU1X f\Y 'JROlJO A~O SPACE
(T-X/R-OTRECTION,J-Y/Z/THETA-01RECrIONI
r;POllfl
.1/1 0.n04 1.1111 1.8519 2.5926 3.3333 4.0741 4.8148 5.5555 6.2963 7.0370
0.161> 7 0.90791 E 00 0.90753E 00 0.90~ßOE 00 0.90569E 00 0.90423E 00 0.90240E 00 0.90020E 00 0.89165E 00 0.89473E 00 0.89145E 00
0.5000 0.90HIE 00 0.90753E 00 0.90680E 00 0.90569E 00 0.90423E 00 o .90240E 00 0.90020E 00 0.89765E 00 0.89473E 00 0.89144E 00
0.811'\ 0.90791E 03 0.93753E 00 0.90680E 00 0.90570E 00 0.90423E 00 0.90240E 00 0.90020E 00 0.89765E 00 0.89473E 00 0.89145E 00
.J/[ 7.1778 8.5185 9.2592 10.0000 10.7407 11.4815 12.222?- 12.9629 13.7037 14.4444
n .lfJn7 0.8fl780E 00 0.88380E 00 0.87'144E 00 0.87471E 00 0.86963E 00 0.86419E 00 0.85840E 00 0.85225E 00 0.84574E 00 0.83888E 00
O.~OOO 0.8A780E 00 0.88380E 00 0.87943E 00 0.ß7471E 00 0.86963E 00 0.86419E 00 0.85840E 00 0.85225E 00 0.84574E 00 0.83888E 00
o , 1)1 ~ 1 0.88BOE 00 0.88380E 00 0.87943E 00 0.87471F 00 0.86963E 00 0.86419E 00 0.85840E 00 0.85225E 00 0.84574E 00 0.83888F 00
JIl 15.1852 15.'l259 16.6666 17.4074 18.1481 18.8888 19.6296 20.5000 21.5000 ?2.5000
0.161,7 0.8111>6F 00 0.82409E 00 0.81617E 00 0.80789E 00 0.79925E 00 0.79025E 00 0.78089E 00 0.76940E 00 0.75565E 00 0.74110E 00
0.50no 0.81161>E 00 0.82409E 00 0.81617E 00 0.80789E 00 0.79925E 00 0.79025E 00 0.78089E 00 0.76939E 00 0.75565E 00 0.74130E 00
0.!l1'3 0.8311>6F 00 0.82409F 00 0.811>17E 00 0.80789E 00 0.79925E 00 0.79025E 00 0.78089E 00 0.76940E 00 0.75565E 00 0.74nOE 00
J 11 73.5J30 24.5000 25.5000 26.5000 27.5000 28.5000 29.5000 30.5000 31.5000 32.5000
n.lh61 0.1?61?F 00 0.71 070E 00 0.69443E 00 0.61749E 00 0.65987E 00 0.64152E 00 o .62244E 00 0.60256E 00 0.58184F 00 0.5602lF 00
0.5000 0.7~1>32E 00 0.71070E 00 0.69443E 00 0.67749E 00 0.65987E 00 0.64153E 00 0.62244E 00 0.60256E 00 0.58184E 00 0.56021E 00
o, 83~\ 0.72632E 00 0.71070E 00 0.6'1443E 00 0.61749E 00 0.65987E 00 0.64152E 00 0.62244E 00 0.60256E 00 0.58184E 00 0.56021E 00
III 13.'iJOO 34.5000 35.5000 36.5000 37.5000 38.5000 39.5000 40.4166 1.1.2499 42.0833
0.16A7 o. 'i3757E 00 0.51381E 00 0.48817 E 00 0.46224E 00 0.43391 E 00 0.40340E 00 0.37015F 00 0.33373E 00 0.29826E 00 0.26748E 00
0.5000 0.537'i7E 00 0.5D81E 00 0.48877E 00 0.46224E 00 0.43391E 00 0.40340E 00 0.37015E 00 0.33373E 00 0.29826E 00 0.26748E 00
0.8313 0.5H57E 00 0.51381E 00 0.48877E 00 0.46224E 00 0.43391E 00 0.40340E 00 0.37015E 00 0.33373E 00 0.29826E 00 0.26748E 00
J IT 42.'1166 43.74'19 44.5833 45.4166 46.2499 47.0832 47.9166 48.74'19 49.5832 50.4165
0.1667 0.24040 E 00 0.21633E 00 0.19472E 00 0.17518E 00 0.15740E 00 0.14112E 00 0.12613E 00 O. 11224E 00 0.9'1303E-OI 0.87159E-Ol
0.5000 0.24041F 00 O. 2J 633E 00 0.19~7;>E 00 0.17518E 00 0.15740E 00 0.14112E 00 0.12613E 00 0.1l224E 00 0.99303E-Ol 0.87160E-Ol
o.arn 0.24040E ~o 0.21633E 00 0.I'1472E 00 0.17518E 00 0.1 5740E 00 O.l4112E 00 0.12613E 00 0.11224E 00 0.99303E-Ol 0.87159E-Ol
JI1 'i 1.24'19 52.0832 52.'1165 53.7499 54.5832
0.161>7 O. 7~1>62E- 01 0.6465'iE-01 0.53966E-Ol 0.43390E-Ol 0.32669E-Ol
0.5000 0.75662E-01 0.6465~E-Ol 0.53'166E-Ol 0.433'10E-OI 0.32670E-Ol
0.8313 O. 7'>662E· 01 0.64655E-Ol 0.53966E-Ol o.43390E-01 0.32669E-Ol
r;Qnup
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JII 0.1704 i-.l111 1.8519 2.5926" 3.3333 4.07'tl" 4.8Pi8 5 "~~5" 6.2(1'63 (.03 (0
0.16A7 O. ) 5594E 01 0.15588E D1 0.15576E 01 0.15559E 01 0.15535E 01 0.15505E 01 o .15470E 01 0.15429E 01 0.15382E 01 0.15329E 01
0.5000 0.15594E 01 0.15588F 01 0.15576E 01 0.15559E 01 0.15535E 01 0.15505E 01 0.15470E 01 0.15429E 01 0.15382E 01 0.15329E 01
0.83'3 0.15594E 01 0.15588E 01 0.15576E 01 0.15559E 01 0.15535E 01 0.15505E 01 0.15470E 01 0.15429E 01 0.15382E 01 0.15329E 01
JIl 7.7778 8.5185 9.2592 10.0000 10.7407 11.4815 12.2222 12.9629 13.7037 14.4444
0.1A67 0.15270E 01 0.15206E 01 0.15137E 01 0.15061E 01 0.14980E 01 0.14894E 01 0.14803E 01 0.14706E 01 0.14604E 01 0.14497E 01
0.5000 0.15270F 01 O. 15206E 01 0.15137E 01 0.15061E 01 0.14980E 01 0.14894E 01 0.14803E 01 0.14706E 01 0.14604E 01 0.14497E 01
0.8113 O.I'inOE 01 0.15206E 01 0.15137E 01 0.15061E 01 0.14980E 01 0.14894E 01 0.14803E 01 0.14706E 01 0.14604E 01 0.14497E 01
" IT 15.1852 15.9259 16.5666 17 .4074 18.1481 18.8688 19.6296 20.5000 21.5000 22.5000
o .16A 7 rJ.l't3A5E 01 O.14268E 01 0.14146E 01 0.14020E 01 0.13889E 01 0.13754E 01 0.13615E 01 0.13446E 01 o .13245E 01 0.13038E 01
o.')oon 0.14'65E 01 0.14268E 01 0.1414&E 01 0.1402JE 01 0.13889E 01 0.13754E 01 O.l3615E 01 0.13446E 01 0.13245E 01 O. 1l036E 01
0.8131 0.1','R5E 01 0.14268E 01 0.14146E 01 O. 14020E 01 0.13889E 01 0.13754E 01 0.13615E 01 0.13446E 01 0.13245E 01 O.l3038E 01
,I/T ?3.5000 24.5000 25.5000 26.5000 27.5000 28.5000 29.5000 30.5000 31.5000 32.5000
o .lAA7 0.12925F 01 0.12606E 01 0.12383E 01 0.12155E 01 0.11923E 01 0.1l&89E 01 o .11453E 01 0.1l216E 01 o .109AOE 01 0.10745E 01
o.'ionn 0.1>R25E 01 0.12&06E 01 0.12383E 01 0.12155E 01 0.11923E 01 0.11689E 01 0.1l453E 01 0.1l216E 01 0.10980E 01 0.10745E 01
O.8~" O.1?R?5F 01 0.12&06F 01 0.12383E 01 0.12155E 01 o .11923E 01 o .11669E 01 o .11453E 01 0.11216E 01 0.10980E 01 0.10745E 01
JII 13.5000 34.5000 35.5000 36.5000 37.5000 38.5000 39.5000 40.4166 41.2499 42.0633
0.16A7 0.105! 1E 01 0.10286E 01 0.10067E 01 0.98591 E 00 0.9&663 E 00 0.94960 E 00 0.93592E 00 0.92221E 00 0.90258E 00 0.87624E 00
0.'5000 0.10511E 01 0.l0287E 01 0.10067E 01 0.96591E 00 0.96663E 00 0.949&OE JO O.93592E 00 0.92221E 00 0.90259E 00 0.87624E 00
0.8113 O.105l3E 01 0.10?86E 01 0.100&7E 01 0.9859lE 00 0.96663E 00 0.94960E 00 0.93592E 00 0.92221E 00 0.9025AE 00 0.87624E 00
JfT 42.'1166 43.7499 44.5833 45.416& 46.2499 47.0832 47.9166 48.7499 49.5632 50.4165
O. l6A 7 0.84481E 00 0.80930E 00 0.77035E 00 0.72845E 00 0.68395E 00 0.63715E 00 0.58833E 00 0.53768E 00 0.48539E 00 0.43159E 00
0.5000 0.84482E 00 0.80931E 00 0.77036E 00 0.72845E 00 0.&8395E OJ o .63716E 00 0.58833E 00 0.53768E 00 0.48519E 00 0.43159E 00
0.8113 0.84'+81 E 00 O. ß'1930E 00 0.77J35E 00 0.72845E 00 0.68395E 00 0.63715E 00 0.58833E 00 0.53768E 00 0.48539E 00 0.43159E 00
.I/T 5l.2499 52.083? 52.91&5 53.7499 54.5832
o .16A7 0.37A31F 00 0.31947F 00 0.26070E 00 0.19907E 00 0.13261E 00
0.5000 0.37532E 00 0.319',7E 00 0.26070E 00 0.19908E 00 0.13261E 00
1). B?,'l ~ 0.376'lF 00 0.31947E 00 0.26070E 00 0.19907E 00 0.13261E 00
r.ROIJfI
JII 0.3704 1.1111 1.8519 2.5926 3.3333 4.0741 4.A14A 5.5555 6.2963 7.0370
o .16A 7 0.55n5F-01 O. 5590',E- 01 0.55AA2E-OI 0.55800E-01 0.55716E-01 0.55612E-Ol o .55486E-OI o .55341E-01 0.55175E-OI O. 54988E- 01
o.l)f)nO 0.'55925E-Ol 0.55904E-Ol 0.55862E-OI 0.55800E-01 0.55716E-Ol 0.55612E-OI 0.55486E-Ol 0.55341E-Ol 0.55175E-Ol 0.54988E-Ol
O.8~13 0.5592 5E- 01 0.55904E-Ol 0.55862E-Ol 0.55800E-Ol 0.55716E-Ol o .55612E-0 1 0.55486E-Ol O. 55341E- 01 0.55175E-Ol 0.54988E-01
JII 7.7778 8.51B5 9.2592 10.0000 10.7407 1l.4815 12.2222 12.9629 13.7037 14.4444
O.16A7 0.5478?E-01 0.545 55E- 01 0.54309E'·01 0.54044E-01 0.53759E-Ol 0.53456E-Ol 0.53134E-01 0.52794E-Ol 0.52436E-Ol 0.52061E-Ol
0.5000 0.'i47R2E-01 0.54555F-Ol 0.54309E-01 0.54044E-Ol 0.53759E-01 0.53456 E-01 o .53134E-Ol 0.52794E-Ol 0.52436E-Ol 0.52061E-Ol
0.RD3 0.547B2E~01 0.54'i55E-01 0.54309E-01 0.54044E-01 0.53759E-01 0.53456E-Ol 0.53114E-01 0.52 794E- 01 0.52436E-Ol 0.5206IE-01
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IIJ I~. I R5? 15.9259 16.6666 17.4074 18.1481 18.8888 19.6296 20.5000 21.5000 22.5000
0.1667 0.51669E-01 0.51261E~01 0.50837E~01 0.50399E-01 O. 49946E- 01 0.49482E-01 0.49008E-01 0.48431E-01 0.47734E-01 0.46995E-01
O.~OOO O. 51669E- 01 0.51261E-OI 0.50837E-01 0.50399E-01 0.49947E-01 0.49482E-01 0.49008E-01 0.48431E-01 0.47734E-01 O. 46995E- 01
0.B313 0.51669E-OI 0.5126IE-OI O. 50837E- 01 0.50399E-01 0.49946E-01 0.49482E-01 0.49008E-01 o .48431E-01 0.47734E-01 0.46995E-OI
J/T 23.5000 24.5000 25.5000 26.5000 27.5000 28.5000 29.5000 30.5000 31.5000 32.5000
0.1667 0.46217 E-O I 0.45404E-OI 0.44554E-01 0.43667E-01 0.42742E-01 0.41774E-01 0.40758E-01 0.39688E-OI 0.38554E-01 O. 37342E- 01
0.5000 O. 46217E· 01 O. 45404E- 01 0.4455',E-01 0.43668E-01 0.42742 E-01 o .41774E-OI 0.40758E-01 0.39688E-01 O. 3A554E- 01 0.37342E-01
0.8313 0.46217F-OI O. 45404E- 0 I O. 44554E- 01 0.43667E-01 0.42742 E-01 0.41774 E-01 o .40158E-01 0.39608E-01 O. 38554E- 01 0.37342E-01
,lI! 33.5000 14.5000 35.5000 36.5000 37.5000 38.5000 39.5000 40.4166 41.2499 42.0833
0.1667 O. 36036E- 0 I O. 14611E- 01 O. 33034E- 01 0.31254E-OI 0.291 92 E-01 0.26708E-01 o .23536E-01 o .20015E-01 O. 16966E- 0 1 O. 14559E- 01
0.5310 0.36036E-OI 0.34612E-OI O. 33034E- 0 1 O.31254E-OI 0.29192 E- 01 0.26708E-OI 0.23536E-01 0.2001 5E- 01 0.16966F-01 o .14559E- 01
0.8131 O. 36036F - 01 O. 34611 E- 01 0.33 034E- 01 0.31254E-OI 0.29192E-01 0.26108E-01 0.23536E-01 O. 20015E- 01 O. 16966E- 01 0.14559E-01
JI! ,,2.'1166 43.749'1 44.5833 45.4166 46.2499 47.0832 47.9166 48.7499 49.5012 50.4165
0.1667 O. I 2506F- 01 0.lcl'130E-01 0.95175E-02 0.02993E-02 0.72390E-02 0.63005E-02 0.5485IE-02 0.47502E-02 O. 40a81E- 02 0.34054E-02
0.5300 0.125R6F-OI o .10930E- 01 0.95176E-02 0.02993E-02 0.72391 E-OZ 0.~30B5E-02 0.5405IE-02 o .47502E-02 0.4000IE-02 O. 34054E- 02
0.8333 0.12586F-·01 0.10930E-·01 0.95175E-02 0.B2993E-02 0.72390E-02 0.63085E-02 0.5405IE-02 O. 47502E- 02 0.40881E-02 0.34054E-02
.111 51. ?49q 52.0032 52.9165 53.7499 54.5832
0.1667 0.2Q303F-02 0.24117E-02 0.19178E-02 0.14334E-02 0.93509E-03
0.5000 O. 29304E- 02 0.24110E-02 0.19178E-02 o .14314E-02 0.93510E-03
0.8333 0.29301F-02 O. 24117E- 02 O. 19170E-02 0.14334E-02 0.93509E-03
GRnl1r
JIJ 0.370(i I.llll 1.8519 2.5926 3.3333 4.0141 4.8148 5.5555 6.2963 7.0370
0.1667 0.150nF-03 O. 35079E- 03 0.35053E-03 O. 35014E- 03 0.34961E-03 0.34895E-03 0.34817E-03 0.34726E-03 o .34621E-03 0.34504E-03
0.5000 0.35092E-03 0.35079F-03 0.35053 E-03 0.35014E-03 0.34961E-03 0.34895E-03 0.34811E-03 0.34726E-03 0.34621 E-03 0.34504E-03
0.8311 0.35092E-03 O. 35079F- 03 0.35053E-03 0.35014E-03 0.3496\E-03 0.34895E-03 o .34817E-03 0.34126E-03 0.34621E-03 0.34504E-03
JIl 7.7770 8.5185 9.2592 10.0000 10.7407 11.4815 12.2222 12.962'1 13.7037 14.4444
0.1 (,6 7 0.34375E-03 0.3',233E-03 0.3407'lE-03 0.33912E-03 0.33734E-03 0.33544E-03 0.33343E-03 0.33130E-03 0.32907E-03 0.32673E-03
O.SOOO 0.34375E-03 0.34233E-03 O.34079E-03 0.33912E-03 0.33734E-03 0.33544E-03 0.33343E-03 0.33130E-03 0.32907E-03 0.32613E-03
0.83'1 0.34375E-03 O. 3',233E- 01 0.34079E-03 0.33912E-03 0.33734E-03 0.33544E-03 0.33343E-03 0.33130E-03 0.32907E-03 0.32673E-03
.1I! 15.1052 15.9259 16.6666 17.4074 18.1481 18.8888 19.6296 20.5000 21.5000 22.5000
0.1667 O.324'OE-03 0.32177E-03 0.31916E-03 0.31648E-03 0.31375E-03 0.31101E-03 O. 30833E- 03 0.30514E-03 0.30110E-03 0.2966lE-03
0.5000 0.32430F-03 0.32177E-03 0.31916E-03 0.31648E-03 0.31375E-03 0.3110IE-J) 0.30833E-03 0.30514E-03 0.30110E-03 0.29661E-03
0.8313 0.32430E-03 0.32177E-03 o .31916E-03 0.31648E-03 0.31375E-03 0.31101E-03 0.30633E-03 0.30514E-03 0.30110E-03 0.29661E-03
,IIT ?3.5000 24.5000 25.5000 26.5000 27.5000 26.5000 29.5000 30.5000 31.5000 32.5000
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0.1 6A 7 0.2Q1ROc-03 O. z'8612'E':'O'3 O. ~ß 139<-03 0.2'75ßOE-OJ O. 26995E- 03 0.26380E-03 O'.'25733E-03 O.250It5E;"'03" O;Zlt".:<10E-03 O':~3'>13t-U3
0.5000 0.?9180F-03 0.28672E-03 0.7.8 139E- 03 0.275 80E- 03 0.26995E-03 0.26381E-03 0.25733E-03 0.25045E-03 0.24310E-03 0.23513E-03
0.~313 0.291ROE-03 0.28672[-03 0.28139E-03 0.27580E-03 0.26995E-03 0.26380E-03 0.2.5733E-03 0.25045E-03 0.24310E-03 0.23513E-03
.1/1 13.5000 34.5000 35.5000 36.5000 37.5000 38.5000 39.5000 40.4166 41.2499 42.0833
o .16A 7 0.22637F-03 0.21656E-03 0.20531E-03 0.19202E-03 0.17561E-03 0.15386E-03 0.12112E-03 0.85171E-04 0.59434E-04 0.42846E-04
O.'Jono O. nS37E-03 0.21S'5SE-01 0.20531E-03 0.19202E-03 0.17561E-03 0.15386E-03 0.12113E-03 0.85111 E-04 0.59434E-04 0.42841E-04
0.8131 0.22637F-03 O. 21656F- 03 0.20531E-03 0.19202E-03 0.11561 E-03 0.15386E-03 o.12112E-03 0.85171E-04 0.5943',E-04 O. 42846E- 04
,JI [ 42.9[66 43.7499 44.5833 45.4166 46.2499 41.0832 41.9166 48.7499 ,49.5812 50.4165
0.16h7 O. 31499F"' 0', 0.23420[-04 0.17523E-04 0.13151E-04 0.98978E-05 0.74523E-05 0.56123E-05 o.42251E-05 0.31774E-05 0.23843E-05
0.50~0 0.31409E-04 0.23420[-04 0.17524[-04 0.13158E-04 O. 98919[ - 05 0.14524E-05 0.56123E-05'O.42251[-05 0.31715[-05 0.23843E-05
().8"""")1 0.3
'499c-04
0.23420E"04 0.17523[-04 0.13158E-04 0.98978 E-05 o.14523E-05 0.56122E-05 0.42251E-05 0031 '114E-05 0.23843E-05
,lI I 'i I. 2490 5? 083? 52.0165 53.1499 54.5832
0.1 Ar, 7 0.[1R[6F-05 0.13203E-05 0.96204E-06 0.61480E-06 0.42731E-06
O. lJOO() O.17816F-O'i 0.132 03E- 05 0.96206E-06 0.61483E-06 0.42735 E-06
O.R3~~ O.17816F-05 0.13203E-05 0.96204E-06 0.61480E-06 0.42731E-06
vnlllIIC-PITFGP~TFn FT~SInN ~,OURCE
f,IH1IIP
1
?
3
4
5
n.7V70E 00
0.76914c-01
0.0
0.0
O.8~96?E 00
N'IY8cR nr NEG. CO~PONENTS IN GROIIP 1
~'I"~ER nr NEG. CJ~PONENE [N GROUP 2
~'IH~EP nF NEG. COHPONENTS IN GROUP 3
N'I'l~EP OF NEG. :O~PDNE~TS IN GROIIP 4
o POINTS
o POINTS
o POINTS
o POINTS
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•••••••••• FINAL ITERATION RESULT ••••***•••
OIJTER INNER EIGENVALUE LAMBDA REDUCT .FACTOR
lTERATIO~S ITERATIONS
Il 1413 1.23511609 o .10000200E 01 0.12352934E 01
G~OUr INNER lT ERAT IONS PER GROUP
1 I 0.99999064 E 00 0 0.0
2 1 0.10014448E 01 0 0.0
1 1 0.10003138E 01 0 0.0
4 I 0.10000163E 01 0 0.0
«* ~ M **
TIME USEO BV THE CASE WITH 10. 101 5.0062 MINUTES
INNER USEO 4.9182 MINUTES, 99.4 PER CENT
~*---------------------------------------------------- --------------------------------- * *
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*~---------------------------------------------------------- --- - ---- ---------------- --- **
LENGTH OF THE MASTER ARRAY
PERMANENT RESTOENT MEMBERS
FOR TEMPORARY RESIDENT ARRAYS AVAILABL E
CROSS SECTION INPUT USED
27000 \lORDS
10955 \lORDS
16045 \lORDS
-1 \lORDS
IKENN=O/I)=EXTERNAL/CORE STORAGE VERSION oF TSCHEB, KENN = 0
EXTERNAL STORAGE VERSION 4160 \loROS *oPT. NOT USED *
CORE STORAGE VERSION 11044 \lORDS *oPT. NOT USED *
**-------------------------------------------------------------------------------------**
TOTAL NUMBER OF INNER ITERATIONS IN GRoUP
TOTAL ~U~~ER DF INNER ITERATIONS IN GRoUP
TOTAL NUMßER or INNER ITERATIONS IN GRoUP
TOTAL NUMBER oF INNER ITERATIONS IN GROUP
1
2
3
4
345
526
362
180
~*~= ..-~-~~~-~-=-~~~---=~~--~-------------------------- -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - --- --- - * *
l.ßALANCE TYPE
2.BAl.ANCF TYPE
3.BAUNCE TYPE
105 \lORDS * USED *
210 \lORDS *NoT USED*
379 \lORDS *NoT USED*
**----~-~-~p-~-----._~----------~--------------------- --- ---- -- - - - - - - ---------- -- -- - -- - - **
TIME USED gy THE WHOLE JOB 5.0065 MINUTES
**.. _---_.. _------------------------------------------- ----- -- ---- --------~------- -- - -- -- *~
F~EE :ORE STORAGE PLAGE AT THE ENO 4 K BYTES
**~----_ .. _-----------------------------------------------------------------------------**
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SIJRP,OUTI NE AD JG l (, XKI ,1fF., I GP, IHf.I,,..T, I GM)
DI"1ENSION Cl IHI4, IGM,"'H),XKIlIGP),VElIGP)
COMMeN NACOM,A(1000)
rOMMON/FIX/NICOM,lA(300)
F. Q11 t VAL ENCE( I HS , I Al 49 ) ) , ( 1 HT , I Al 4 Bl )
,1=1
K=lGM
S IFlK.LF.J) GOTO 10
T1=XKJlK)
T2=VElK)
XKI ( Iq =XKI (J)
VElK)=VElJ)
XKI(J)=T1
VE l J) =p
K=K-l
J=J+1
GOTO 5
10 1=1
15 J=IHf-!
18 JG=1
20 K=IGfoJ
IFlJ.LE.IHT) cnrn 30
I F (J • L E. I HS) GO Ta 25
IG=J+1=IHS
GOTf) 30
2') lC=J-IHS+IG~1
JFlJC.LEeO) GOrD 35
K=Ir.
30 IF(K.LF..IG) GOTO 35
T=(lJ,K,I)
rrJ,K,I)=C(J, IG, Il
C ( J, I G, I ) =T
IG=IG+l
K=K-1
Goro "30
3') ,r=,J-1
IF(J.GE.l) Goro 18
1=1+1
JF(J.LE.MT) Goro 15
RETURN
FNn
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StJRRDlF I NE AN FIS S ( RX , RY , C ß , X AR I , "1 AI , MAJ , M Z , C, CA, F G, IM, J M , I P , J P ,
lIXM,TYM,MT,JGM,JHM)
nIM ENS 10 N RX ( I P ) , RY (J P ), t e t r M) , XAR I{ JM ) ,M AI ( IM) , "1 AJ ( JM) , "1 Z( I XM , I YM
1) ,C ( IHM, I GM, MT) ,0 A(l M, I YM) , F G( IM, J M)
COMMON NACOM,A(1001
COMM(N/FIX/NI~OM,I4{200'
EQUT VA LE NCF. ( IA (78) ,nn) , ( J A( 13) , I BL} , ( IA (14 ) , I ß R) , ( I fJ { 15 } , I BU , ,
UIA(l6), IRD)
EQLI \I AL ENCE ( TA (44) ,P' P't , , ( I A ( 2 ) , IT H)
E;)( I I V AL ENCE {I A ( 4 9 ) , I HS , , { IA ( 48) ,1 HT) , ( MBK , I A ( 81 ) }
I F ( r t P4 • GT .0 .0 R • "1 3 K • EQ. 4' RETU RN
Rl=RX(IP)
R?=RY(JP)
TF(IBL.EQ.2' GOTO 101
IF (I ßL .EQ. O.OR. IßL .EQ .ft )GO TO 102
TF(IPR.EQ.O.OR.I8R.EQ.4)GO TO 103
l01 CALL P\JT(DR,IM,l.)
GOTD 105
102 IF(IRR.EQ.0.0R.IBR.EQ.4'GO Ta 106
tlL=O.5
,~H=-R1
AA=O.C
GOTn 107
103 AL=1.0
AH=R 1
~l\=Rl
Goro 107
106 /lL=1.0
AH=O.O
,ö,A =p 1
107801081=1,1"1
\!=Plt.:R1
10ß DR{I)=(AL*RX(II+AH)*(AA-RX(I),/V
lC5 JF(JRU.EC.Z) GOTO 201
TF(IßU.EQ.o.nR.IBU.EQ.4)~0Ta 202
IF(IRO.EQ.O.OR.IRO.EQ.4'GO TO 201
':>01 C-ALL PUTe XART ,JM,l.)
G(Hn z 0')
20? TF(1P.O.EQ.O.OR.IBO.E0.4)GO TO 206
RL=O.'S
PH=- R2
ßA=O.O
r;nTn 207
zen 8L=1.0
ßH=P, ?
P.A=P..2
r,OTll 207
206 ßL=l.O
ßH=O .0
RA=R 2
207 00 2CB J=l,JM
V=R2 ':'R2
zaR XART(J)=(BL*RY(J)+RHl*(BA-RY(J"/V
2 0 5 CO NT r NtI E
IF(JTH.NE.O) GDTO 61
00 60 1= 1, 1X~"
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OD 6 0 ,I == 1 , I Y M
no 60 K == 1, TGM
I3==MZII,J)
Il==IAßSII3)
60 O<\(I"J)=CAI I,J )+Cl IHT-l,K,I3)
orrrn 71
tl nn 62 T==l,IXM
on 6 2 J =1 , I Y"1
c:J DAlT,J)==l.
71 CONTINUE
00 70 1=1,P1
00 7C J=1,J~1
T1. ::: ~~ /I. I { I }
T2=MAJ(J)
70 FGIJ,J)=CF\1 I)*XARIIJ)*O.td Il,12}
(ALL PUTIXARI,JM,ü.)
RETURN
F.N 0
SUQROUTINE AILANlIT,llYP,INOEX,IGP)
DIMF~SICN T(TTYP,INDEX,IGP)
rALL PUTlT,IGP*ITYP*INOEX,O.)
RETURN
ENIRY RTLAN?(IG, s,X~V,XSK,XN,C,XKE,~AI,MAJ,MZ,F,FG,XNEI,XNEJ,
1 XN FI I , XN E,J J , XK I , I. 1, L 2 , I. 3, L4, 1.5, L6, l. 7 , L 8 , LCl, IM, J M, I GM , M1, IHM,
2IGP,IXM,IYM,~M,V,OA,OB,W,DE,DU,IP,Q,LI0,Ll1,T,ITYP,INOEX,MWERT,
1"1PQ)
np'1F.NS ION Q( IS'." L 10,t 11) ".WQ( IXM, IVM)
oT ~~E NSION nAll M,I YM,I-i M) ,D ß I IM, MM) ,ltn MM) ,0 E ( 1'1 M) , DU (MM ) , v ( IM, I YI.., )
OH1ENSION SI Jl.1,JMl, XSVI H~,JMl ,XSKlIM,JM) ,XNIL 7,L8,1.9) ,XKE( IGP),
1 C( THI'J , TGM, I'1T ) ,M AI I HO ,M AJ ( J M) , MZl I XM, 1 YM ) , F ( IM, J M) , F GI H1 , J M) ,
? XN F I l J M, ~4M) , XNf J I r M,MM) , XNF J I (LI , l2 ,L 3 ) , XNEJ J I L4 , LI), L6 ) ,X KI I I GP )
COMMON NACOM,~(200)
COMMCN/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON/ORG/IO(43),IElZO)
PEhL>,'<8 HAUPT(8l/'THE \4HOL','E SVSTE"l' " MATERIA','L NR. "
I' ZONE ',' NR. ','PSEUDOZO','NE NR. '/,AOELE(2)
EQ'JIV/lLENCE(JHS,rl\(49 ll,<IHT,Il\(48 )l
[qUTVALENCEIIA(R) ,IEVT)
FQilI VAL FNCE (In ( 23 ) , J Drt Y ) , ( 10 ( 19) "I RY) , ( I A( 4) , I GE) , ( J RX , 10 l 1 8 I )
Cn r-1"'1 CNn SCH11 TSC H , RHO, Ir p 1 , H P2 , I NORM·
Fou I VA LENC E ( I A( 13) ,I Rl) , ( I A( 14) ,I BRI , ( IA ( 15 ) ,I 8 U) , ( I A( 16 I , IR 0)
EQIIT VH ENCF. (K HT, 1 1\ (78 I )
EQ ur VAL ENe F. ( I Q UE LL .r A ( 8 ~ ) ) , ( Ir H f1 A( ? ) ) , ( I GE, IA (4 ) ) , ( J FX, 10 l3 0 ) )
F. (.)1 JI VAL EN CE ( J ß , 10 ( 31) ), ( "lB T, I AI 81) }
EQUI VAL t NCE ( Q, L OG, A (16) ) , ( Cl, A (3 ) ) , (EV, ~ (2) )
F0 :JJ VA u= Ne E l RLn G, A( 16) ) , ( 0 Z , A( 3) ) ,( EV, i\ (2 »
FQUIVALr:NCF.( vu r. [PS)
EQlJIVALENCE(JßKOUT,ItI.(90»
EQI] r v AL EN CE( KPCH, IA ( q 1 l )
EQUJVALENCE(JQ,IO(3S) )
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1 CONTINUE
~., ßK= H BS P1 ß T )
00304I=1,IM
nn 104 J=1,J,1.1
11~M'öI(Il
17=MAJ(J)
13=MZ(Il,12)
I3=TÄBS(T3)
~1M 2= 1
IF(MWERT.EQ.l)MM2=I3
TF ( MWER T • Eq • 2 H1M2 =11 ... rxM':< ( 12- 1 l
TF{MWERT.GE.3)MM2=MPQlIl,I2)
**EXTERNAL SOURCF.**
uu=o.
IF(IGUELLl3301,330Z,3303
'·J01 14=11
15=12
IMMt\X=IXM
(;0 TO 3105
3303 l't=1
T 5=J
H1MII. X= I M
3305IHI=Q(IG,I4,IS)
J F ( I "R SI I QIIE LLl • EQ. n UIJ ="1 ( JQ+ I G-l ) */\ ( J Q+ I GM-l +14 + ( 15-1 ) * IMMAX )
3102 T ( 1 , MM2, I G)=Tl 1, MMZ, I G)+UU*V l I , I 2)
U=XS\dI ,J»~V(I ,12)
IF(ITH.GT.O) GO TO 350
**FISSION PROCUCTION**
**FISSION SOLRCE**
T ( 6, MM2, I Gl =T ( 6, MM 2, Ir,) +Cl HlT- 1 , I G, I3l *U
(;0 TO )51
] 5 0 T (6 , MM2, I G) =T ( 6 , ~1M2, I G) ... U*XK E ( I G)
DO 352 tGS=l,IGM
352 T( 2,MM2, IGS)=T( 2,MM2,IGS)+U*XKE( IG)*C( IHT-l,IGS,J3)
:1 5 1 CO NT r NUE
**SELFSCATTERING**
T(7,MM2,IG)=T(7,MM2,IG)+U*C(IHS,IG,I3)
**AßSORPTION**
Tl 8,MM2,IG)=T( 8,Mr12,IG)+U*C(IHT-2,IG,I3)
**FISSION OENSITV**
CCC=C(IHT=3,IG,T.3)
TC 14,MM2,IG)=T( lIt,MM2,IG)+CCC*U
**CAPTURE OENSITV**
T(l '3 , tJ M2 , I G) =T ( 13 , MM2 , t G) ... CC ( I I-T~ 2, I G, I 3 )- ce C ) *U
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**BUCKLING LEAKAGE**
BKLI=O.
QQ~C{IHT-4,IG,I3)
IFCMBT.lT.OlQQ=0.3333333
IFCMBK-1'700,701,702
701 BKLI=QQ*(1.81375/{QQ*DI+1.4208')**2
GO TO 700
702 IF(MBK-3)103,704,705
701 BKLI=A{JB+IG~ll/(3.*QQl
GO TO 700
7C4 BKLI=ACJB-1+IG+{Il-l)*lGM+(I2-1)*IGM*IXMl/(3.*QQ)
GO TO 700
705 BKLI~A(Je-1+IG+(I-ll*IGM l /(3.*QQ)
700 CONTTNUE
TC 9,MM2,IG)=T( 9,MM2,IG'+U*BKLI
**TOTAL FLUX**
T( 5,MM2,lGl=T( 5,MM2,IG)+U
**INSCATTER IN GROUP L**
IGU=IG+1
IF(IGU.GT.IGM)GO TO 302
00 303 L= IGU, IGM
303 T(3,MM2,L )=T(3,MM2,L }+U*C(IHS+L-IG,L,I3)
**OUTSCAIIER FROM GROUP IG**
S5$=0.
00 306 LIG=IGU,IGM
106 SSS=SSS+C(IHS+LIG-IG,LIG,I3)
T{lO,MM2,IG)=T(10,MM2,IG)+U*SSS
302 CONTINUE
304 CONT INU E
**RIGHT AND lEFl LEAKAGE**
IF(MWERT.EQ.l.0R.MWERT.GE.3)GO TO 430
MM2=1
I =JRX+I M-1
R=ACI)*6.283185
IF<IGE.EQ.O) R=l.
00 3 2 2 J =1 , J 1'1
14=MAJ(J)
1'11'12=1
I=J DEL Y+14-1
00 320 M::l ,1'1r~
IF(OUC1'1).LT.O.)GO TO 321
IF{MWERT.EQ.2'MM2=I4*IXM
T(17,MM2,IG'=1{17,MM2,lG)+XNEI{J,~)*W(M)*OU{M)*R*A{ll
GO TO 320
321 IF{lGE.GT.Ol GOIO 320
IFCMWERT.EQ.2'MM2=IXM*{I4-1)+1
T(16,MM2,IG)=T{16,MM2,lG)-XNEI{J,M)*W{M)*OU{M)*A{I)
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"320 CONTI NUE
322 CONTINUE
**UPPER AND lOWER LEAKAGE**
00 324 1=1, IM
14=MAI(I)
MM2= 1
00 325 M=1,1'1M
IF(OE(M).GT.O.) GO TO 326
IF(MWERT.EQ.2lMM2=I4
T(18,MM2,IG'=T(18,MM2,lGl
1 -XNEJ(I,M)*W(M)*OB(I,M)*DE(M)!(~BS(OE(M»*2.0)
GO TO 325
326 IF(1'1WERT.EQ.2)MM2=IXM*(IYM-1)+I4
T( 19,MM2,IG)=T( 19,M1'12,IG)
1 +XNEJ(I,Ml*W(M)*OB(I,M)*OE(Ml!(ABS(OE(M»*2.)
3 2I) CONTI NUE
324 CONTINUE
00 400 MM2=1,INDEX
00 400 1K=1,4
KKENN=IA(12+IK)
IF(KKENN-l)400,401,402
401 T( 15+IK,MM2,IG) =0.
GO TO 400
402 IF(KKENN.EQ.3lGO TO 401
IF(KKENN.EQ.4lGO TO 400
IF«IK-2'*(IK-4).EQ.0)GO TO 400
SSS=T(16+IK,MM2,IGl-T(15+IK,MM2,IG)
T(16+IK,MM2,IG)=SSS
T(15+IK,MM2,IG)=-SSS
400 CONTINUE
**TOTAL LEAKAGE**
FISSION SOURCE
FISSION PROD.
BUCKL.LEAKAGE
CAPTURE DENSITY
00 1181 MM2=1,INOEX
00 327 IK=16,l9
327 T(11tMM2tIGl=T(11,MM2,IG)+T(IK,MM2,1~l
T(20,MM2,IG)=T(16,MM2,IG)+T(11,MM2,IG)
T(21,MM2,IGl=T(18,MM2,IG)+T(19,MM2,IG)
17E7 CONTlNUE
383 FORMAT(lHO,4X,'GR. EXTERN.SOURCE
1 TOT Al PROOUCT. TOT Al FLUX
384 FORMAT(113X,' GR. ABSORPTION
1 TOTAL LEAKAGE TOTAL LOSSES
2)
430 RETURN
INSCATT ER
SElFSCATTER' )
OUTSCATTER
FISSION OENSITY'
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ENTRY BIL~N3(T,ITYP,INOEX,IGP,MWERT,TT,IXYM,MPQ,VX,VV)
oI ME NSI 0 N TT(3 , I XVM, I GPl ,V X( I XM) ,VY ( IYMl
IF(MWERT.NE.OlGO TO 1157
XNF-=I.
IF( INORM.NE. 2)GO TO 2000'
EI =0.
E2=0.
00 2001 1-= 1, IM
00 2001 J=l,JM
I I=MAU I l
12=MAJ(J)
13=MZ(l1,I2)
11= I ABS ( 13)
00 2001 KI=I, IGM
UH=V( I ,IZ)*XN( I ,J,KIl
El=El+UH*C(IHT-3,KI,I3l
2001 E2=E2+~w*C(IHT-l,KI,I3l
XNUE= ~2/ s i
XNF=XNUE*3.125E+I0
WRITE(K~T,2002)XNUE
2002 FORMAT(//////lOX,' MITTLERES NUE = ',EI5.7)
2000 CONTI NUE
IF(IEVT.EQ.OlGO TO 1155
BB=XNF/A(JFX+IGM)
BB=XNF/(A(JFX+IGM)*EV)
IF(INORM.GE.l)ßB=XNF/A(JFX+IGM)
00 1147 I=l,IGP
1147 A(JFX+I-l)=A(JFX+I-lJ*BB
00 1148 1=1, IM
00 1148 J=l,JM
F ( I, J J=F( I, J J *B ß
1148 FGO ,JJ =FG(I ,J)*BB
00 1149 IGS=I,IGM
Da 1152 I=I,IM
IF«IBO+IBU).LE.QJGO 10 1200
00 1150 M= 1, MM
1150 XNE J J r r , M, I GS )=XNE,J J r t , M, I GS )*BB
1200 CONTINUE
00 1151 J=I,JM
1151 XNO ,J,IG$)=XN(l ,J,IGS)'*BB
1152 CONTINUE
00 1154 J=I,JM
IF«TBR+IBL).LE.OJGO TO 1201
00 1153 M=I, MM
1153 XNEII(J,M,IGS)=XNEII(J,M,IGSl*BB
1201 CONTINUE
1154 CONTINUE
1149 CONTI NUE
1157 IF(IEVT.EQ.O)GO Ta 1155
Da 1146 MM2=I,INDEX
00 1 14 6 1= 1, IT YP
Da 1146 IGS=l,IGM
1146 T( I , MM2, I GSJ -= T( I ,MM2, I GS) *BB
1155 CaNT I NU E
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Da 340 MM2=1,INDEX
Da 340 1=1, ITYP
00 340 I GS=1.r GM
340 Tt1,MM2,lGP)=T(I,MM2,IGP)+T(1,MM2,IGS'
IF(MWERT.NE.2)GO TO 3010
VERTICAL ANO HORIZONTAL BUCKLING
CALL PUT(VX,IXM,O.'
CALL PUT(VY,IYM,O.)
EQUIVAlENCE(JRX,IO(18»,(JRY,IC(19')
Da 3 9 gOI=1, I XM
39g0 VXtI)=A(JRY+IYM,*(A(JRX+I'-A(JRX+I-1')
00 3991 1=1, I YM
3991 VY(I)=A(JRX+IXM)*tA(JRY+!'-AtJRV+I-l»
CAll PUTtTT,3*tIXM+IVM)*lGP,0.)
Da 3003 IGS=1,IGP
00 1000 1=1, I XM
00 3000 J= 1, IYM
VER TI CAl
r..,M2= I +I XM*t J-l)
TT(1,T,IGS)=TT(l,I,IGS'+T(S,MM2,IGS)
HORT ZONT AL
TT(1,IXM+J,IGSl=TTfl,IXM+J,IGS)+T(S,MM2,IGS)
30 CO CONTI NUE
00 3001 I=l,IXM
TT{1,I,IGS)=TT(1,!,IGS)/VX(!)
TT( 2 , 1 , I GS) =Tr i 8 ,I , I GS) +T (l9 , I + (I YM-l)* I XM, I GS )
3001 I F {T T{1, I, I GS 1 • GT .1 .E- 8 )TT ( 3, I , I GS) =TT( 2, I ,I GS, ITT ( 1 ,I , I GS,
00 3002 J=l,JVM
TT(l,IXM+J,IGSl=TTtl,IXM+J,IGS'/VY(J)
TT{Z,IXM+J,IGS)=T(17,IXM*J,IGS)+T{16,1+(J-1l*IXM,IGSl
3002 IFfTTfl,IXM+J,IGSl.GT.1.E-8)
ITTf3,IXM+J,IGS)=TT(2,IXM+J,IGSl/TTtl,IXM+J,IGS)
3003 CONTINIJE
30 10 CONT I NU E
**FISSlON DENSITY **
IF(I1H.GT.Ol GO Ta 360
00 341 MM2=1,INOEX
D0341IGS=1,1GM
341 T{2,MM2,IGS)=T{6,MM2,IGPl*XKE(IGSl
00 347 MM2=1,INOEX
Da 347 IGS=1,IGM
347 T<2,MM2,1GP)=T(2,MM2,IGP)+TfZ,MM2,1GSl
360 CONTI NUE
IFfMWERT.NE.OlGO Ta 343
MM2=1
Da 342 IGS=1,IGP
T{4,MM2,JGS)=TC1,MM2,1GS)+T(2,MM2,IGS)+T(3,MM2,IGS)
T{12,MM2,IGS)=T{8,MM2,1GS)+Tt9,MM2,IGS)+T{lO,MM2,IGS)+TCll,MM2,IGS
1)
IFCTt12,MM2,IGSl.GT.RlOG)T(15,MM2,IGS)=T{4,MM2,IGSl/T(12,MM2,IGS)
342 CONTINUE
GO TC 344
143 Da 410 MM2=1,INOEX
00 410 IGS=l,IGP
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UPPER LEAKAGE
LEFT lEAKAGE',
LOWER lEAKAGE
NEUTRON BAL.
RIGHT LEAKAGE
VERTIC. LEAKAGE')
410 T(11,MM2,IGS'=T(I,MM2,IGS)+T(Z,MM2,!GS'+T(3,MM2,lGS)-T(B,MM2,IGS'
1 -T(9,MMZ,IGS)-T(10,MM2,IGS) ,
344 CONTINUE
WRITE(K\oIT,3034'
3034 FORMAT('l"
IF(MWERT.lT.3'GO TO 3033
KA RO=MWE RT-Z
WRITE(KWT,3036'KARO
3036 FORMA'T(l0',30X,'PICTURE OF THE QUASIZONES, CASE NR.: ',IlII)
CALL MALE(MPQ,MAl,MAJ,IXM,IYM,IXM,lVM,O,Q,IGM)
3033 CON,! NUE
\'JR ITE(KWT, 3034'
00 421 MMZ=l,INOEX
MWE=MWERT
IF(MWE.GT.3'MWE=3
ADELE(l'=HAUPT(Z*MWE +1)
ADELE( 2,=HAUPT( 2*MWE +2)
WRITE(KWT,422'AOELE(I',ADELE(2),MM2
422 FORMAT(////31X,'NEUTRON BALANCE OF ',2A8,':',lX,13/
WRITE(KWT,383'
00 380 I=l,IGP
380 WRITE~KWT,381'I,(T(J,MM2,I"J=I,7)
381 FORMAT( 3X,I4,7(2X,EI4.7»
WRITE(KWT,384)
00 382 I=I,IGP
382 WRITE(KWT,381)I,(T(J,MM2,I),J=8,14'
IF(MWERT.GT.O'GO TO 421
WRITE (KWT, 398'
198 FORMAT(J/3X,' GR.
1 '
2 HORIZ. LEAKAGE
00 399 1=1 ,IGP
.399 \4RITE(KWT,38UI, (T(J,MM2, I),J=15,2l)
421 CONTI NUE
CAU WR 11
420 IF(MWERT.NE.2'GO TO 423
WR I TE ( KWT ,3034)
WRITE(KWT,3035'
00 zco IX=I,JXM
00 200 JX=I,IYM
MM2 =IX+IXM*(JX-I)
IF«IX-ll*(IX-IXM)*(JX-U*(JX-IYMl.NE.O)GO TO 200
3035 FORMAT(13X,'LEFT-',12X,'RIGHT-',10X,'LOWER-',10X,'UPPER-')
WRI1E(KWT,201'MM2
201 FORMATU/3X,' GR.' ,23X,'LEAKAGE OF BOUNDARV ZONE' ,13)
00 202 l=I,IGP
202 WRITE(KWT,381JI,(T(J,MM2,I) ,J=16,19)
200 CONT I NU E
3005 FORMAT(/1/30X,'VERTICAL BUCKLING, VERTICAL ZONE ',13/t
~OC8 FORMAT(///30X,'HORIZONTAL BUCKLING, HORIZONTAL ZONE ',13/'
3009 FORMAT(//'0',3X,' GR. AVERAGE FLUX LEAKAGE BUCKLING'/)
3040 FORMAT (
1 20X,'COLUMN *BUCKLING* ONLY MEANINGFUL, IF THE VERTICAL BOUND
2ARIES ARE VACUUM'/)
3050 FORMAT(
1 20X,'COLUMN *ßUCKLING* ONLY MEANINGFUL, IF THE HORIZONTAL BOUND
2ARIES ARE VACUUM' I)
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v~RIT ECK \-jT, 3034)
00 3006 l=I,JXM
WRITE(KWT,300S)I
WR IT E(KWT, 3009)
WRI TE (KWT, 3040)
00 3006 IGS=l,IGP
3006 WRITE(KWT,381)IGS,(TT(J,I,IGS),J=1,3)
EQUTVALENCE(JBKOUT,IA(90»
KPCH~7
IF(JBKOUT.EQ.l.0R.JBKOUT.EQ.3)WRITECKPCH,30S1)(CTT(3,I,IGS),I=I,IX
1M), IGS=I, IGM)
3051 FORMATC6EI2.5)
IF(JBKOUT.EQ.2.0R.JBKOUT.EQ.3lWRITE(KPCH,3051)«TT(3,I+IXM,IGS),
1I =1 , I YM) , I GS =1, I GM )
WRITE(KWT,3034)
00 3007 I=I,IYM
WRIT E (KWT, 3008)l
\~RITE(KWT,3009)
WRITECKWT,3050l
00 3007 IGS=I,IGP
1007 WRITE(KWT,381)IGS,(TT(J,IXM+I,IG$),J=l,3)
C~LL WRIT
423 CONTINUE
RETURN
END
SUBROUTINE DUMMY
COMMON NACOM,A(27000)
NACOM=Z7000
(OMMeN IFIX/NICOM,IßCIOOO)
NICOM=lOOO
RETURN
END
SUBROUTINE FISSNCFX,F,FG,V,XKE,IGP,IM,JM,C,MAI,MAJ,MZ,IXM,IYM,
lIHM,IGf\hMT)
DIMENSION FX(IGP),FCIM,JM),FG(IM,JM),VCIM,lYM),XKE(IGP)
DIMENSION C(IHM,IGM,MT),MAI(IM),MAJ(JM),MZ(IXM,IYM)
COMMON NACOM,ACIOOO)
COMMCN/FIX/NICOM,IA(300)
EQUIVALENCECMBT,IA(81»
EQUIVALENCECIEVT,IA(8»
COMMON ICONTR/IREBAL,IDIM(26),FUNKC26),DEVIC26),OEV2(26'
EQUIVAlENCECIA(60),NFN), CA(12),FTP),(AC16),RLOG),
l( AC13) ,X l A) , C1. A(78) ,KWT) , CA(15) , EPG) , ( Ari ), EPS)
3, (lACZ), ITH)
EQU I VAL ENCECA(2 , , EV ), CIr P4, IA(44 " , (I CC, I AC 69' ,
EQUIVALENCE (IAC49) ,IHS) ,CIA(48) ,IH't)
El =0.0
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5 FTP=FX(IGP)
IF(ICC.EQ.0.AND.ITP4.GT.O)GO TO 1
IF(ICC.EQ.0.AND.MBT.EQ.4)GO TO 1
IF(F1P.LE.RLOG.AND.NFN.NE.0.ANO.IEVf.NE.0)GO TO 200
1 CONT INU E
I F (l 1 H. NE.0 ) GOT 0 55
10 DO 15 I=l,IM
00 15 J=l,JM
I 2=MA J ( J)
F ( I , J ) = FG( I, J ) *v ( I, I 2 )
15 F.l=E1+F(l,J)
E2=0.0
Da 20 1=1, IGM
FX( I l =XKE( I )*El
20 E2=E2+FX( Il
FX(IGP)=E2
IF(NFN)30,100,30
30 Ei =FT P
IF(IEVT.EQ.OlGO Ta 36
IFfICC.EQ.O.ANO.ITP4.GT.OlGD TO 32
T.F(ICC.EQ.0.ANO.MBT.EQ.4)GO TC 32
XLA=FX(IGP)!E1
BB=1.0/XLA
GO Ta 31
32 Aß= I.! EV
XLA=l.
3 1 Da 5 C I =1 , I GP
XKE( I )=BS*XKE( I)
50 FX(!l=BB*FX(I)
IF(ITH.EQ.Ol GOTD 35
00 40 1=1, I M
00 40 J=1,JM
40 F(I,J)=FII,Jl*BB
35 CONTINUE
RETURN
36 OlMAX=O.
02MAX=0.
00 101 IG=l,IGM
IF(DEVl(IGl.GT.D1MAX)OlMAX=OEVl(IG)
IF(DEV2(IGl.GT.D2MAXl02MAX=OEV2(IGl
101 CONT INUE
IF(El.GT.RlOGlGO TO 37
XLA=1.+AMAXl(D1MAX,D2MAX)
GO TO 35
37 XLA=FX(IGP)/El
GO Ta 35
100 NFN=l
RETURN
5 5 00 6 0 1= 1, IM
Da 60 J=l"JM
12=MAJ( J)
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60 F( I , J )=FG( I, J ) *v ( I, I Z)
EZ=O.O
00 6 5 K=1, 1GM
o0701=1,IM
00 7C J=l,JM
11 =MA l( 1)
12=MAJ(J)
13=MZ (11,12)
!3=IABS(!3)
70 E 1=E1+F ( I , J) *C ( I HT-1, K, I 3 l
FX (K) =EI
65 E2=E2+FX(K)
FX(IGP)=E2
IF(NFN) 30,100,30
200 WRITE(KWT,Z02)
202 FORMAT(11130X,' **** fISSION SGURCE ZERO *****')
CALL SAFETY
STOr
END
SURROUTINE FOLGE(ISN,IM,JM,EPS,/MFOl/,
1 /MF021 ,MM,EPG,IP,JP,MRX,MRY,
1 IXM,IYM,ITP3,ITP4,MISN,MI~,MJM,ZEPS,MMRX,MMRY)
COMMON NACOM,A(lOOO)
COMMCN/FIX/NICOM,lA(300)
EQUIVALENCE(EPSA,A(17»
EQUIVALENCE (IA(19),KRDl
EQUIVALENCE(KWT,IA(78»
DIMENSION MRX(IXM),MRY(IYM),MISN(MFOZ),MIMIMF02),MJM(MF02l,
1 ZEPS (MF02 " MMRX (IXM) ,MMRY (IYM)
70 FORMAT(IIZOX,'*WARNING*, INTERPGlATING STEP MOOlfIEO')
IF(MFOl.NE.O) GOTO 10
MF=MF02-1
MISN(.MFOZ)=ISN
MHH MF02 )=I M
MJM(MF02)=JM
ZEPS (MF02 )=EPS
00 4 I=I,MF
RE,A.,D{ KRO, 8) (MI SN( I) ,MIM( r l ,MJM( I) ,ZEPS( I) l
IF(MISN(I).GT.ISNlMISNll,=ISN
IF(MIM(I).GT.IMHHM(I)=IM
I F (MJ M( I ) • GT •J M)MJ M( I l=J M
IF(MISN(I).GT.lSN.OR.MIM(I).GT.IM.OR.MJM(l).GT.JMlWRITE(KWT,70)
4 CONTINUE
8 FORMAT(316,EIZ.5'
00 7 1=1, I XM
7 "'MRX (I )=MRX( I l
00 9 J=l,IYM
9 MMRY(J)=MRY(J)
10 MF01=MFOl+l
ISN=MISN(MFOl)
VI=MIM(MFOl )
VJ=MJM( MfDU
EPS=ZEPS(MFOl)
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1'11'1-= {I SN+ 4}* I SN 12
rrrrrrrn rrrrr
EPG=0.1*EPS
IF(EPSA.NE.O.)EPG=EPSA
IF(MFOl.EQ.1) GOTO 15
1=1 TP3
HP3= ITP4
ITP4=I
15 CONTINUE
IM""O
.11'1=0
V2=MIM(MFOZ)
V3=VI/V2
00 20 1= 1 , I XM
V5:MMRX(!)
V4=VS*V3
MRX ( I }=V4
IF(MRX(I).lE.O) MRX(I)=l
20 IM=IM+MRX(I)
V2=M.1M(MF02)
V3=V.1.lV2
00 30 .1=1, IYM
V5=MMRY (.1)
V4=V5*V3
MRY(.1)=V4
IF(MRY(J).LE.O) MRY(J)=l
30 JM=.1M+MRY(.1)
!P=IM+l
JP=JM+1
COMMCN/SPEICH/MBOUNO(25)
COMMCN/ORG/IO(40),IE(20)
EQUIVAL ENCE
1 (IA{S9),Ll',(IA(58),L2),(U(S7),L3),(lA(56),l4),
l( IA( 55} ,L51, (IA( 54) ,L6)
EQUIVAlENCE(JXNEII,IO(36»,(JXNEJJ,IO(37»,(JXN,IO(38)),(.1FIN,
U A( 4 6) ) , ( I RI S , I A( 42 ) ) , ( I BL , I A(l 3 ) ) , ( I BR, I A(14) ), ( I BU, I A<15 ) ),
2 (IBO, I A( 16) )
EQUIVALENCE(IA(7),IGM)
JXNE .JJ=JXNEI I+JM*MM*IGM
IF(IBl.EQ.O.ANO.IBR.EQ.O)GO TO 46
GO TO 47
46 JXNEJJ=JXNEII+l
Ll=l
L 2=1
L3=1
47 JXN=JXNEJJ+IM*MM*lGM
IF(IBU.EQ.O.ANO.IBO.EQ.O)GO TO 50
GO TO 60
50 .1XN=.1XNEJJ+1
L4= 1
L5=1
L6=1
60 .1FIN=JXN+IM*JM*IGM
IRIS=NACCM-JFIN
MBOUNO(Z)=JFIN
MB OU N0 (16 )=1 RI S
RETURN
EN f)
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SUBROUTINE GECKO
INTEGER*Z P(80),ME(l5)/'1 ','Z ','3 ','4 ','5 ','6 ','1 ','a ','9
1','. ','+ ','- "v ','E ','0 'I
DIMENSION REALS(6l,INTEGS(12)
KRO=5
KiH=6
REWINO KRD
READ(KRD,51,END=700)(P(I),I=1,aO)
JJ=2
~lRITE(KWT, 60)
60 FORMAT(III'O')
601 CONTINUE
51 FORMAT (SOAl)
READ(KRD,51,ENO=700)(P(I),I=1,SO)
00 70 K=1,5
IF(P(K).NE.ME(9)GO TO 11
70 CONTINUE
REWIND KRO
RETURN
?1 CaNT I NUE
Da 77 1=1,72
00 78 J=1,15
IF(P(l).EQ.ME(J»)GOTO 77
78 CONTINUE
WRITE(KWT,79)JJ
GO TO 600
77 CONT INU E
79 FORMA,.(ZOX,
1 '******** CARO',I3,' CONTAINS NONNUMERIC CHARACTER',
2 Z3X,'********'}
INDEX=l
00 50 1=1,80
IF(P(Y).EQ.ME(10)GO TO 52
GO TO 50
52 YNDEX =2
IF(I.LE.lS)GO TO 57
INDEX=3
00 53 ,J=1,18
I F ( P (J ) • NE.ME ( 13) ) GO TO 57
53 CaNT I NUE
INDEX=2
50 CONT INU E
57 CONTI NUE
BACKSPACE KRD
IF(INDEX-Z)200,300,400
ZOO READ(KRO,201,ERR=702)(INTEGS(K),K=1,12)
201 FORMAT( 1216)
00 ZOZ K=1,12
IF(IABS(INTEG$(K».LE.117)GO Ta 20Z
HRITE(KWT,203)K,JJ
203 FORMAT(20X, '******** ASCERTAIN THAT POSITION',
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113,' IN CARD',I4,' IS CORRECT WRITTEN ********"
202 CONTINUE
BACKSPACE KRO
READCKRD,51)(PCI',1=1,80)
Da 204 K=1,12
IFCPC6*K).NE.MEC13"GO TO 204
Da 205 J=1,5
IF(PC6*K-J'.EQ.ME(13)'GO Ta 205
WRITECKWT,203'K,JJ
GO TO 204
205 CONTINUE
204 CONT INU E
GO Ta 600
300 REAO(KRo,301,ERR=702)(REALSCK),K=1,6)
301 FORMATC6E12.5)
00 302 K=1,6
IFCABS(REALSCK».LT.l.E10.0R .ABS(REALSCK».GT.1.E-IO.OR •
1 REALS(K).EQ.O.'GO Ta 302
WRITECKWT,203)K,JJ
302 CaNT I NU E
GO Ta 600
400 READ (KR D,401, ERR=702) ( INTEGSC K) ,K=l, 3) , C REALS CI) ,1=4,6'
401 FORMATC316,4E12.5)
Da 402 K=1,3
JFCTABSCINTEGSCK».LE.70)GO TO 402
WRTTECKWT,203)K,JJ
402 CONT INLJE
K=4
IFCABSCREALS(K).LE.l.)GO Ta 405
WRITE(KWT,203)K,JJ
405 00 406 K=5,6
IF(REALS(K).EQ.O.)GO TO 406
WRITECKwT,203)K,JJ
406 CONTI NUE
600 CaNT INU E
JJ=JJ+l
GO TO 601
700 WRTTE(KWT,701)
701 FORMAT(/20X,'******** MISSING THE 99999, THE JOB WILL DIE ANYWHE
IRE AT ANY TIME ********')
REWIND KRO
RETURN
702 WRITECKWT,703)
703 FORMAT(20X,'******** ASCERTAIN THAT CARO' ,I3,'CONTAINS NO ILLEGAL
1CHARACTER ********"
GO Ta 600
END
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SUBROUTINE GEO(RAX,RAV,MRX,MRY,OElX,DElY,RX,RY,MAI,MAJ,DB,CA,DAL,
1V,IP,JP,IM,JM,IXM,IYM,MM,DU,W,MTETA.ZRAX,ZRAY,DE,AlPHA,MMMI
DIMENSION AlPHA(IM,IYM,MMM)
DIMENSION RX(IP),RY(JP),RAX(IP),RAV(JP),DB(IM,M~),DA(IM,IYM,MM),
IDELXeIXMI,OELY(IYM),MRXeIXM),MRye!YM),MAI(IMI,MAJ(JM),VeIM,IYM),
2DALeIM,IYM,MM ),ZRAX(IXM),lRAYCIYM),OU(MM),DE(MM),WCMM),
3MTETA(JM)
COMMeN NACOM,A(lOOO)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMGN IORG/IO(43),IEC20)
EQUI VAL ENCE( I A( 8) , I EV1) , (I AC69) ,I cc i , CI AC78 ) , KWT ) , ( I Jl (4 lt 1GEI
EQUI VAL EN CE (A( 16 ) , RlOG), ( I A( 11 I , M1) , ( I Ae7) , I GM) ,(I A( 75) ,I HM)
EQur VAL ENCE ( ,JX AR 1 , 10 ( 29) ) , (J C, 10 (16 ) ), eJ F G, IO e28 ) ) , ( K Z , 1 E( 6) )
EQUIVALENCE(NFF,lA(88»
EQU I VAL EN CE( JX N, 10 (38 ) lt (J XN EJJ, 10 ( 37) ), (J XNE I I, 10 ( 36) )
IF(NFF.GT.OlCAlL PUT(ALPHA,IM*IYM*MMM,O.l
T2o=:ZRAX (1)
T1o=:0.0
M1o=:MRX( 1)
M2o=:2
M3o=:Ml+1
VXo=:~11
Z=(12-Tl l/VX
DELX(1)=l
00 1 I=M2,M3
11=1-1
RX( Ilo=:RX( 1-1 HZ
1 MAl( 11 l =1
I F ( I XM• L E • 1) GOT0 5
Da 4 J=Z, IXM
n=T2
T2o=:ZRAX(J)
Ml-=MRX{J)
M2=.M3+1
M3=M3+M 1
VX=Ml
ZO=: (TZ-Tl) IVX
OELXCJ)o=:Z
00 3 I=M2,M3
Ilo=:I-l
RX(I ) =RX ( 11 ) + t
3 MAl(Il)=J
4 CONTINlJE
5 T2=Z.RAV(l)
Tl=O.O
MI =MRY e1)
"12= 2
M3=Ml+l
VX=M1
z=( T2-T1) IVX
OELy(1)=Z
Da 8 I=M2,M3
110=:1-1
RY(Il=RV(lll+Z
8 MAJ( 11)=1
I F ( IV M. L E.1) GOT 0 11
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Da 1C J =2, I YM
T1=T2
T2=ZRAY(J)
Ml=MRY(J)
M2=M3+1
M3 =M3+M1
VX=Ml
Z= (T 2-Tl) /VX
DElY(J)=Z
Da 1 2 I =M2 , M3
Il=I-l
RYCI)=RYCIl)+Z
12 MAJ C11 )=J
10 CONTI NUE
11 CONTI NUE
IF(lCC.NE.O) GOTO 135
CAll ANFISSCRX,RY,OE,A(JXARI),MAI,MAJ,IA(KZ),A(JC),OA,ACJFG),
lIM,JM,1P,JP,IXM,IVM,MT,IGM,IHMl .
135 CONTINUE
IFCIGE.GT.O) Gala 101
00 16 M=l,MM
VU=ABSCOUCM»*2.0
vE= A8SCDECMl l *2 • 0
00 18 1=l,IM
K=MAH I)
OBCI,M)=VE*OElX(K)
00 18 J=l,IYM
OAC!,J,M)=VU*OElY(Jl
18 DALCI,J,M)=O.O
16 CoNTINUE
00 15 K= 1, IM
I=MAI CKl
Da 15 J =1, I YM
15 VCK,J)=DELXCI)*OELY(J)
GOlD 300
101 P1=3.141593
.P2=6.283185
00 104 M=1,MM
VU=A8S CDU CM) ) '* P2
00 104 I=l,IM
VE= CRXC !l+RXC 1+1> )*\JU
00 104 J=l,IYM
104DACI,J,Ml=VE*OELY(J)
CALL PUT(DAL,IYM*IM*MM,O.l
CALL PUlCOB,IM*MM,O.)
00 10 5 J: 1, I YM
00 109 1=1, IM
VE=P2*CRX(I+1)-RX(I»
VE=V E*OELY CJ )
Da 109 M=2,MM
109 Oß(I,Ml=oBCI,M-1)-W(M)*OUCM)*VE
00 119 M=2,MM
VE=W(M)
IF(VE.LE.RLOG) GOlD 119
00 118 I=l,IM
IFCNFF.GT.O)AlPHACI,J,M+1)=OBCI,Ml
118 oAL(l,J,M)=COBCI,M)+oB(I,M-1»/VE
11g CONlINUE
105 CONTINUE
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IF(IGE.EQ.2)GOTO 310
00 208 l=l,IM
K=MAI(!)
VE= P1*0EL X(K )* (RX( I-+1 ) +R X( I ) )
00 209 M=1,MM
209DB(I,M)=VE*ABS(DE(M)}*2.0
00 210 J=l,IYM
210 V(I,Jl=DELY(J)*VE
208 CONTINlJE
GOTO 300
310 00 211 I=1,IM
Kl=MAI(I)
VX=0 EL X ( K 1 )
VU=VX*2.0
VE=Pl*VX*(RX(!+l)+RX(I)}
00 212 J=1,IYM
212 V(I,J)= VE* DELY(J)
00 214 M=1,MM
2140B(I,M)=ABS(OE(M»*VU
211 CONT I NUE
300 CONTI NUE
00 20 I=l,IM
20 RAX( 1)=( RX( I)+RX(T+ 1»*0.5
00 21 J=1,.J M
21 RAY(J)=(RY(J)+RY(J+l»*0.5
200 CONTINlJE
IF(!GE.NE.2)GOTO 41
T1=R Y( JP)
T2=T1/2.0
00 6 I=1,JM
VX= RAY ( I )+T2
IF(VX.GT.Tl) VX=VX-Tl
00 9 J=2,JP
IF(RY(J).LE.VX) GOTO q
MTETA(I) =J~l
GOTD 6
9 CONT I NUE
6 CONTI NUE
41 CONTINLJE
30 FORMAi(IIIIIX,10E12.5)
40 FORMAi(11111X,10112)
RETURN
END
SUßROUTINE IHJNC(XKE,XKI,IGP}
01 MENSION XKI (IGP) ,XKECIGP)
IGt~= I GP-1
Aß=O.O
00 1 1=1, I GM
(\B=AFHXK I CI)
1 XKECI)=XKICI)
XK I( I GP }=Aß
XKECIGP)=AB
IF(XKf(IGP).LE.O.)CALL PRINT3(10)
RETURN
END
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SUBROUTINE INNER(XSK,MRM,XNEI,XNEJ,XSV,C,MAI,MAJ,MZ,DU,OE,W,
10Al,CB,S,V,DA,XARI,XARN,MRMY,IM,JM,MM,IGM,IP,JP,IHM,MT,IXM,IYM,
2MTETA,RX,DElY,AlPHA,MMM,SS,TW,TF,IS) .
DIMENSION RX(IP),OElY(IYM),AlPHA(IM,IYM,MMM)
DIMENSION XSK(IM,JM),MRM(MM),XNEI(JM,MM),XNEJ(IM,MM),XSV(IM,JM),
lC(IHM,IGM,MT),MAI(IM},MAJ(JM),MZ(IXM,IYM),DU(MM),OE(~M),W(MM),
2S(IM,JM),XARI(JM),XARN(IM,JM),MRMY(MM),DAl(IM,IYM,MM),MTETA(JM),
3D8 ( IM, MM) , DA ( I M, I YM, MM) ,V ( IM, I YM)
DIMENSION SS(IM,JM,MM),TF(IM,JM,IS,tS},TW(IS,IS,MM)
COMMON NACOM,Ä(250}
COMMON/FIX/NICOM,IA(250)
COMMCN/SPEICH/MBOUNO(25)
COMMeN IORG/IO(43),IE(20)
EQU IVtlL ENCE( MBOUND( 18), I NNl S)
EQUIVAlENCE(JARN,10(4)},(JSK,IO(1})
EQUIVAlENCE (IA(30),IIL),(IAl80),LC),
1 ( I A(76) , II Cl, ( A( 16 ) , RLOG), (I A(78) ,KWT ) , l IA l 72) ,I G) , l Al 15) ,EPG)
2 ,(I Al 4) , rGE) , (I A(l 3) , 1 Bl} , ( LA (14 ) , I 8 R} , ( I Al 1 5 ), I BU }, ( I A( 1 6 ), I BO )
EQt JI VAl EN CE (I A l 49 ) , I HS } , ( IA( 48) ,I HTl , ( I A( 81) ,MBT) , ( A (3) , 0 Z}
EQUIVALENCE(IO(31),JB},(KWT,IA(78}}
OlMENSION BIM(26),BAM(26)
COMMCN/TSCH/ITSCH,RHO,ITP1,ITP2,INORM,KLAR(300)
EQUI VALENCE<IA(6l) ,ICVT)
EQUIVAL ENCE( IA( 88) ,NFF)
EQUI VAL ENCE( I TP4 , I A(44 ) }, (X l A, At. 13 ) }, (XL AR, A( 14) ) , ( EPS, A( 1 ) )
EQUIVALENCE (IA(107),ISCT)
MBK=IABSlMBT)
I MOO=O
1000 I I C= 1
IF(LC.NE.O)GO TO 3006
00 3004 I=l,IGM
3004 KLAR(I)=O
3006 CONTI NUE
COMMON ICONTR/IREBAl,IDIM(26},FUNK(26),DEVl(26),DEV2(26),NEGOV(26)
COMMCNIT EMPI GINN
GNULL=O.
GN== ZEIT ( GNU LL )
IDIFF=lC
...
• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• ., ••••••
BKLI=O.
QQ=I.
JßB=JB-1+IG
IXG=IGM*IXM
5 LC=LC+l
KLAR(IG}=KlAR(IG)+l
CALl PUT(XSK,IM*JM,O.}
MMM=MMI2
IF(IGE.NE.2) GOTO 401
00 410 M=1,MMM
IF(W(M).lE.RLOG) GOTO 410
MI==MRM(M)
M2=MRMY( MI)
00 411 J= 1, JM
V E=X NEI (J, M2 )
XNEl(J,M2)=XNEl(J,M)
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'tll XNEI(J,M)=VE
410 CDNTINUE
00 414 M=l,MM
00 412 J=l,JM
K=MTETA(J)
412 XARI(Jl=XNEI(K,M)
00 413 J=1,JM
4 13 XN EI ( J , M) = XA RT ( J)
414 CONTINlJE
GOTD 408
401 CONTINUE
IF(IBL.EQ.1.0R.IBR.EQ.l) GOTO 405
IF(IBL.EQ.2)GOTO 440
CALL PUT(XNEI,JM*MM,O.)
GOTO 440
405 00 26 M=l,MM
Ml=MRM(M)
VE=W(M)
VU=OU(M)
00 25 J=l,JM
IF(VE.LE.RLOG) GOTD 21
IF(VU.GT.RLOG) GOTO 25
El=XNEI(J,M)
XNEI(J,M)=XNEI(J,Ml)
XNEI (J,Ml)=El
GOTD 25
21 XNEI(J,M)=XNEI(J,Ml)
25 CONTINUE
26 cosr I NU E
-420 CONTI NUE
IF(IBL.NE.O) GOTO 408
00 422 M=l,MM
VlJ=DU(M)
00 422 J= 1, J M
422 IF(VU.GE.RLOG) XNEI(J,M)=O.O
408 IF(IBR.NE.O) GOTO 440
00 409 M=l,MM
VU=OU( M)
00 409 J=l,JM
4C9 IF(VU.LE.RLOG) XNEI(J,M)=O.O
440 CONTINUE
JF(IBU.EQ.l.OR.IBO.EQ.l) GOTO 460
IF(IBU.EQ.2) GOTO 480
CALL PUT(XNEJ,IM*MM,O.)
GOTO 480
460 MMM=~M/2
00 35 M=J.,MMM
Ml=MRMYOU
00 35 I=1,IM
El=XNEJ(I,M)
XNEJ(I,M)=XNEJ( I,MI)
35 XNEJ<I,Ml)=El
IF(IBU.NE.O) GOTO 450
00 469 ~=1,MM
VU=OE 0-"
00 469 1=1, IM
469 IF(VU.GE.RLOG) XNEJ(I,M)=O.O
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450 IF(IBO.NE.O) GOTD 480
00 472 M=l,MM
VE=OE (M)
OD 47 2 1=1, IM
472 IFeVE.lE.RlOG) XNEJeI,M)=O.O
480 CONTINUE
BERECHNUNG DER FLUESSE
M=1
300 VE=DE(M)
VU= DU eM)
IF(VE.GT.RLDG) GDTD 70
IFeVU.GT.RLOG) GOrO 60
INO=3
GOrD 90
60 r NO=4
GDrD 90
70 IF(VU.GT.RLOG) GOTD 80
IND=2
GOTD 90
80 I ND=1
90 CONTINUE
BERECHNE FllJESSE FUER ALLE 1 UNO J
I z-i
VE=weMl
100 CONT INU E
GOTO(120,121,121,120l,INO
120 I=IZ
GOTO 122
121 T=H1+1-IZ
122 C3=DE (I,M)
XNJ=XNEJeI,Ml
Il=MAIC I)
00 400 JJ=1,JM
GOTD( 135,136,137,138l ,IND
135 J=JJ
IF(I.EQ.1) XARI(J)=XNEI(J,Ml
GOTD 141
136 J=JJ
IF(I.EQ.IM)XARI(Jl=XNEI(J,M)
GDTD 141
137 J=JM+l-JJ
TFe I .'EQ. IM) XARI eJ) =XNEI (J ,M)
GDTD 141
1 :18 J =J M+ 1- J J
IF(I .EQ. U XARI(J)=XNEI< J,M)
141 !2=MAJ(J)
C2=DAO ,12,M)
I 3=M Z ( t i , 12)
13=IABS(!3)
C1=OAl( I ,12,M)
IF(ISCT.NE.O) GOTD 793
vs=seI,Jl+C(IHS,IG,I3l*XSV(!,J)*V(I,IZl
GOrD 794
7S3 VS=SS(I,J,M)+C(IHS,IG,I3)*XSV(I,J)*V(I,I2)
794 CONTINUE
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IF(MBK-1l700,701,702
701 QQ=CnHT-4,IG,I3)
BKLI=QQ*(1.81375/(QQ*OZ+1.4208l)**2
GO Ta 100
702 IF(MBK-3)703,104,705
703 BK L1= A( J BB )
GO Ta 707
704 BKLI=A(JBB+(I1-1)*IGM+(I2-1l*IXGl
GO Ta 707
705 BKL1=A(JBB+(!-1)*IGM)
707 IF(MBT.GT.O)QQ=C( IHT-4,IG,I3)*3.
BKLI=BKU/QQ
700 VT=V(I,I2l*(C(IHT,IG,I3l+BKlI)
XNI=X.6RI (J)
XNM=XARNO ,J)
E2=(C1*XNM+CZ*XNI+C3*XNJ+VS)!(C1+C2+C3+VT)
E100=E2
IF(E2.LE.RLOGl E2=0.0
XNJ= E2+E2- XNJ
XARI(J)=E2+E2-XNI
XARNlI,Jl=E2+E2-XNM
XSK( I ,J'=XSK( I,J )+W(M )*E2
TFl!CVT.LE.O.OR.IIC.Gl.llGO Ta 1789
IFlEI00.LE.0.lGO Ta 1790
IFlX~RI(J).lE.O.lGOTa 1790
IF(XARN(1,Jl.lE.O.lGO TO 1790
IF(XNJ.lE.O.lGO Ta 1790
GO TO 1789
1790 IFlW(Ml.GT.RLOG)NEGOV(IG)=NEGOV(IG)+l
IF(NFF.EQ.O)GO TO 1789
WR1TElKWT,1791)IG,M,I,J,E100,XARI(Jl,XARN(I,J),XNJ
1791 FORMATP WARNING, NEG.F.F.U. ',4(I3,2X),4E17.8)
1789 CONTI NUE
IFlXARI(J).LE.RLOG) XARI(Jl=O.C
IF(XARN(I,Jl.lE.RLOG) XARN(I,Jl=O.O
IF(XNJ.LE.RLOG) XNJ=O.O
1792 CONTINUE
IFlW(M).LE.RLOG) XARN(1,J)=E2
IF(ISCT.EQ.Ol GOTO 400
IF(IMOO.EQ.O) GOTO 400
00 783 K3=1,IS
00 783 K4=1,IS
783 TFlI,J,K3,K4)=TF(1,J,K3,K4)+EZ*TWlK3,K4,M)
400 CONTINUE
XNEJ(I,M)=XNJ
160 1l=1l+1
IF(Il.LE.IM) GOTO 100
00 170 J=l,JM
170 XNEI(J,M)=XARI(Jl
180 CONTI NUE
M=M+l
IF(M.LE.MM) GOlD 300
ENDE- BERECHNUNG DER FLUESSE
1IC=I1C+1
E31=O.
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E21=0.
E2=0.0
E3=0 .0
E4=0.
E5=0.
00 220 I=l,IM
00 220 J=l,JM
El1=XSV( I,J l-XSK( I,Jl
El=ABSCElll
IF(El.GT.E5)E5=El
11 =M AI ( I)
I 2=MAJ ( J l
I 3=MZC11, I 2 l
I3=IABS(I3)
VE=E1*C(IHS,IG,I3l
E2=E2+V E
E3=E3+El*C(IHT,IG,I3l-VE
E21=E21+S( I,J l
E31=E31+C(IHS,IG,I3l*Ell*V(!,I2l
E4=E4+ABS(XSK(I,J'}
220 CONTINUE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ~ •••••••• 4
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
REBALANCING
FUN=E2l/(E21+E31'
IF(FUN.lE.O.lFUN=l.
! F( I SCT•NE. 0 l FUN =1.
IF(IREBAL.GT.Ol GO TO 2006
!2=JARN-l
00 2000 I =J S K,I 2
2000 A(!l=A(Il*FUN
E2=E2*FUN
E3= E3*FUN
E4=E4*FUN
2006 CONTINUE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
00 222 I=l,IM
00 2 2 2 J =1 , J M
222 XSV(I,Jl=XSKCI,Jl
IF(E4.lE.RLOGlGO TO 2017
OEVl(IG)=E2IE4
OEV2CIGl=E3/E4
20 17 CONTINU E
IFCISCT.NE.Ol GOTO 2018
IF(INNTS.EQ.OlGO Ta 2018
CA LL TEMP2 ( E3, I FI RST, ! ZWEI, 1OR EIl
CAlL TEMP3(XSV,XNEJ,XNEI,A(IFIRST),A(IZWEI),A(IDREI»
2018 CONTINUE
IFCIIC.GT.IILl GOTO 501
GIM=IM*JM
IF«GIM*E5l.GT.(EPG*10.*E4})GO Ta 5
501 CONTlNUE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IFCISCT.EQ.Ol GOTD 500
IF(IMOD.EQ.1) GOTO 500
00 784 1=1, IM
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00 784 J=l,JM
00 78 4 K3=1, 1S
00 784 K4=l,IS
184 TF(I,J,K3,K4)=O.O
IMOO= 1
GOTO 5
500 CONTINUE
IOIM(IG)=LC-IOIFF
IF(IREBAL.EQ.O)FUNK(IG)=FUN
FLINK (IG)=FUN
GNULl=ZEIT(GN)
GINN=GINN+GNULL
RETURN
o •••••••••••••••••••END ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••• ·IPOLAN' PERFORMS THE ANGULAR INTERPOLATION •••••
SUßROLTINE IPOLAN(ISN,KM, MMOLO,ßRRAY,Ll,MM,IGM,QL)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INTEGER FIND
INTEGER*2 KM(l)
DIMENSION ARRAY(Ll,MM,IGM),Ql(MM)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL NUMBER OF ORDINATES ON THE HEMISPHERE
MMM=MM/2
MOL=MMOLD12
NUMBER OF LEVELS
lEVEl=lSN/2
00 '3IG=l,IGM
00 3 1= 1, L 1
00 4 f'/=l,MMOLO
4 QL(M)=ARRAYlI,M,IG)
KR=O
LI NO=O
00 1 N=l,LEVEL
FIND=LI ND+l
LINO=fINO+ISN+2-2*N
MIND=(FTND+LIND)/2
Da 2 K=F1ND,MIND
KR=KR+l
INT=!<M(KR)
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ARRAY(I,K,IG)=QL(INT)
ARRAY(I,K+MMM,IG)~QL(INT+MOL)
IF(K.EQ.FINO)GO TO 2
IX=2*KM(KR+MIND-K)-INT+1
INDO:::LIND+FIND-K
I NDO:!NDO+ 1
ARRAYCI,INDO,IG)=QL(IX)
ARRAY(I,INDO+MMM,IG)=QL(IX+MOl)
2 CONTINUE
1 CONTI NUE
3 CONTINUE
RETURN
END
SUBROUTINE PUT(X,LEN,WERT)
DIMENSION xt i i
00 1 l=l,LEN
1 X(I)=WERT
RETURN
END
SUBROUTINE LEVLOC(X,Y,l,M,N,K,MOS,IBILO,IER,IG)
DIMENSION X(M),Y(N),l(M,N),KENN(4),PX(4),PY(4),QX(ZO),QY(ZO),
1 S(4),T(4),LJ(4),V(4),W(4)
REAL *4 AZMAX( 4 ) I • " • • , • • , • •• • I ,AZMI N( 4) I • • , ,
1',' ',' .. '1,
lAIDENT(4)!' ',' ',' ',' •• 'I,INDEX(2)/' ',' •• '1,
1 KOENT(2)/' ',' •• '1
DIMENSION ILJA( 10) ,IMASS(lO)
INPUT CONTROL
11 77 CO NT I NU E
IER:l
IFCM.LE.0.OR.M.GT.100)IER=IER*Z
!F(N.LE.O.OR.N.GT.I00)IER=IER*3
IF(K.LE.O.OR.K.GT. 40)IER=IER*5
MONI=(MO$-1)*(MOS-2)*(MOS-3)
IFCMONI.NE.O)IER=IER*7
MG=M-1
00 40 I=1,MG
IF(X<I+l).GE.XCI)GO TO 40
! ER= I ER*ll
GO TO 41
40 CONTINUE
41 CONTI NUE
MG=N-1
00 42 I=l,MG
JF(YC!+1).GE.Y(1»GO Ta 42
JE R= I ER*13
GO TO 43
42 CONTINUE
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43 CONTINLJE
IF(IER.NE.l)RETLJRN
PARAMET ERS
F=2.
INDZ =1
VDIFF=Y(N)-Y( 1)
YAMA=Y(N)+YDIFF/4.
YIMI=Y(l'
XOIFF=X(M'-X(l )
XAMA=X( M)
XIMI==X(l)
7.MAX=-1. E+50
ZMIN==-ZMAX
00 1 I=l,M
00 1 J==l,N
IF(Z(I,Jl.GT.ZMAX'ZMAX==Z(I,J)
IF(Z(I,J).lT.ZMIN'ZMIN=Z(I,J)
1 CONTINUE
tDP=1
QY(l) =Y(1)
QX(l)=X(l)
QX(2)=X(M)
QY(2)=Y(N'
INDZ=l
QX(3)=X(1)+XDIFF*O.1
QY(3)=Y(N)+YDIFF*0.15
QX(4)=X(1)+0.65*XDIFF
QX(S)=QX(4)+XDIFF/IO.
QX( 6 )=Q X ( 4)
QX(7)=QX(5)
QY(4)=Y(Nl+YDIFF*0.15
QY(6'=Y(N)+YDIFF/12.
QY (5 ) == QY (4 )
QY( 7) =QY( 6)
QY (8 )=QY (3)
QX(8)=X(1)+XDIFF*O.4
QX(9)=QX(3,
QY(9)=Y(N)+YDIFF/12.
QX(10)=QX(9)+XDIFF/IO.
QY(lO)=QY(9)
QX(11)=QX(3) -XDIFF/48.
QX(12)=QX(3)+XDIFf/12. -XDIFF/48.
QY(11)=Y(N)+YDIFF/40.
QY(l2)=QY(ll)
DO 1100 1=1,10
ILJA(!)=2
1700IMASS(I)=1
CAU CONVX(ZMAX,AZMAX( U, 'E12.4'l
CAll CCNVX(ZMIN,AZMIN(1),'E12.4')
IDENT=lOl
CAll CCNVX(IDENT,AIDENT(l),'IIO')
CALl CONVX(IG,INDEX(1),'I4')
CALL CONVX(K,KOENT(1),'I4')
CALL PLOTA(QX(1),QY(ll,2,3,4,1,1,l,lNOZ,XAMA,XIMI,O.,YAMA,YIM!,
CALL PLOTA(QX(1),QY(ll,2,l,4,1,1,1,tNDZ,XAMA,XIMI,O.,YAMA,YIMI,
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lO.,lO,IDP,O,O,10,QX(3),QY(3),ILJA(1),IMASS(1),19HIDENTIFICATION =.
2. ,8HFMAX =•• ,AZMAX(1),8HFMIN =•• ,AZMIN(1),AIDENT(1),7HGROUP•• ,
3INDE)«I),KDENT(l), 40HEQUIDISTANTrEVEL CURVES 'ÖF NEUr. FlUX.,,)
IF(INDI.NE.O)INDZ=O
IF(IBILD.EQ.l)GO TO 32
Da 30 1= 1, M
QX(l)=X(I)
QX(Z)=X(I)
QY n )=Y (l)
QY(2)=Y(N)
IF(I.EQ.M)GO Ta 38
I KU=MIl5+1
IF(M.GT.15.AND.l-(I/IKU)*IKU "NE.l)GO Ta 30
38 CALL PLOTA(QX(1),QY(1),2,3,4,1,1,I,INDZ,XAMA,XIMI,0",YAMA,YIMI,
1 O.,lO,IDP,O,O,O)
IF(I~DZ.NE.O}!NOZ=O
30 CONTI NUE
00 31 1= 1 ,N
QX u )=X r i )
QX(2)=X(M}
QY n )=Y (I)
QY(Z)=Y(I)
IF(I.EQ.N}GO Ta 37
IKlJ=N/15 +1
IF(N.GT.1S.AND.(I-(I/IKU)*IKlJ}"NE.l)GO Ta 31
37 CALL PLOTA(QX(1),QY(I),2,3,4,1,1,1,!NDZ,XAMA,XIMI,O.,YAMA,YIMI,
1 0. ,10,IDP,O,0,O)
31 CONTINUE
32 CONTI NUE
IF(IßILD.EQ.O}GO TO 33
QX(I)=X(l)
QX(2}=X(l}
QX(3)=X(M)
Q'X (4) =X (M)
QV(I)='«I)
QY l3 )=V ( N)
QV(2}=Y(N)
QY(4)=V(1l
QX(S)=QX(l)
OY(5)=QV(1)
CALL PLOTA(QX(I),QV(1),5,3,2,1,1,1,INDZ,XAMA,XIMI,O.,YAMA,YIMI,
1 o, ,10,IDP,O,C,C)
33 CONTINUE
DIFF=ZMAX-ZMIN
00 Z I K= 1, K
L=3
GK=I K
IF(K.EQ.l)GO TO 11
IF(MOS.EQ.3)DKOR=DIFF*(F IF **IK)
IF(MOS.EQ.2)DKOR=DIFF*(1.-F /f **IK)
IF(MOS.EQ.l)OKOR=DIFF*(GK-l.)/FLOAT(K-l)
GO TO 12
11 IF(MOS.EQ.l)DKOR=DIFF/2.
IF(MOS.EQ.2)DKOR= 0.
IF(MOS.EQ.3)DKOR=DIFF
12 CONTINUE
ZNIV=ZMAX-DKOR
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EP $=1. E-5*DI FF
EPS=1.E-20*DIFF
MX=l
8 NX=l
7 CONTI NUE'
IF( MX.EQ.1.AND.NX. EQ. UPEPX=X( 1)
IFCMX.EQ.1.ANO.NX.EQ.1lPEPY=Y(1)
Zl=ZCMX,NX)-ZNIV
Z2=ZCMX+l,NX)-ZNIV
Z3=ZCMX,NX+1)-ZNIV
Z4=ZCMX+l,NX+1)-ZNIV
$(1)=Z1
T(Z)=Z1
TC 1) =Z2
S(3)=Z2
S(2)==Z3
T( 4) =Z3
T(3)=Z4
SC 4) == Z4
X1=X(MX)
X2=X (MX+1 1
Yl=YCNX)
Y2==Y CNX+l)
UC 1) =Xl
V(4)=X1
W(2)==Xl
V( l)==X2
U(4)=X2
\~(3)=X2
V(2)=Y1
U(3) =Yl
t{( 1) == Y1
U(2)=Y2
V( 3) =Y2
W(4)=Y2
00 3 1=1,4
KENN(l 1=0
DZ=TCI)-S(I)
IFCABSCS(I»+ABSCTCI».LE.EPS)GO TO 3
IF(ABSCOZ).LE.EPS)GO TO 3
IFCSCI)*T(I).GT.O.)GO TO 3.
KENNC!)=l
p XCI) == ( U( I ) *TC I ) - VC1) * S( I ) ) /0 l
PY CI ) =W CI)
6 IFCI.EQ.1.OR.!.EQ.4)GO TO 4
El=PX(I)
PXCI)=PYCI)
PYCI)==El
4 CaNT I NUE
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GO Ta 3
5 KENN(!l.::l
PX(I)=V(I)
PV(Il=W(!l
GO Ta 6
3 CONTI NUE
00 100 1=1,3
IF(KENN(!l.EQ.OlGO TO 100
15T=I+1
Da 101 J=IST,4
IF(KENN(Jl.EQ.OlGO Ta 101
IF(ABS(PX(Il-PX(Jll+ABS(PV(Il-PY(J».GT.l.E-5*ABS(X(M)-X(I»
UGO TO 101
KENN ( I )= 0
GO TO 100
101 CONTINUE
100 CONTINUE
J=1
KE=O
00 10Z 1=1,4
KE=KE+KENN(!l
IF(KENN(I).EQ.OlGO Ta 102
QX ( J l .:: PX ( I)
QV(J)=PY(I)
J=J+1
102 CONTINUE
IF«IK-1l*(K-IK).GT.OlGO TO Z03
IF(KE.EQ.OlGO TO 203
00 2°2 1=1, K E
IF(QX(Il.lE.PEPX)GO TO 202
Pf;:PX=QX(Il
PEPV=QV ( I l
202 CONTINUE
203 CONTINUE
IF(KE-2)Z01,103,104
201 IF(KE.EQ.OlGO Ta 200
QX ( 2 ) =QX ( 1 )
QV(2l=QV(l)
CAll PLOTA(QX(ll,QV(1),2,1,l,1,l,I,INDZ,XAMA,XIMI,0.,YAMA,YIMI,
1 O.,10,IDP,0,0,0)
GO Ta 200
103 CALL PLOTA( QX( 1) ,QY( 1) ,2, 2 , L, 1 , 1 , 1 , 1 NO Z , XAMA, XI MI,°. ,VAM A, VI MI,
1 0.,10,IDP,0,0,Ol
GO TO 2ee
104 IF(KE.EQ.4)GO Ta 110
CALL PlOTA(QX(1),QV(1),2,2,L,I,1,1,INOZ,XAMA,XIMI,0.,VAMA,VIM!,
1 O.,lO,lDP,O,O,O)
CALL PLOTA(QX(2l,QV(Zl,Z,2,l,1,1,1,INDZ,XAMA,XIMI,0.,VAMA,VIMI,
10.,10,IDP,0,O,Ol
QX(Z)=QX(3)
QV(Z) =QY(3)
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CALL PLOT A( Qx( 1) , QY( U , 2 , 2 ,L , 1 , 1 , 1,I ND Z , XAM A, XI MI,°. ,Y AM A, YI MI,
1 O.,lO,IDP,O,O,O)
GO TO 200
110 CALL PL.OTA(QX(l) ,QY(1) ,4,2,L,1,1,l,INDl,XAMA,XIMI,O.,YAMA,YIMI,
1 O.,lO,IDP,O,O,O}
200 CONTINUE
NX=NX+l
IF(NX.LE.N-l'GO TO 7
MX=MX+l
TF(MX.LE.M=l)GO TO 8
IF«YK-l)*(K-IK}.GT.O)GO TO 400
QY (l , =PEPY
QX( 1) =PEPX
QX(2)=X(1)+XDIFF*0.61
IF(IK.EQ.1)QY(2)=Y(N)+YDIFF*0.15 +YDIFF/60.
IF(IK.EQ.KlQY(2)=Y(N)+YDIFF/15. +VOIFF/40.
XO=0.013*XDIFF
VD=O.018*XDIFF
IF(IK.EQ.K)GO TO 401
00 402 1=1,2
QX(S*!-2)=QX(!}+XD
QX(S*I-l)=QX(I)-XD
QX(S*I)=QX(5*I-l}
QX(S*I+l)=QX(S*I-2)
QY(S*I-2}=QY( !)+YD
QV(S*I-l)=QY(I}-YD
QY(5*I )=QY( 5*1-2)
QY(S*I+1)=QY(5*1-1)
CALL PLOTA(QX(5*1-2},QY(S*I-2) ,2,2,3,3,1,1,INDl,XAMA,XIMI,0.,
*YAMA,YIMI,O.,lO,IDP,O,O,O)
CALL PLOTA(QX(S*I} ,QY(S*l} ,2,2,3,3,1,l,INOl,XAMA,XIMI,0.,
*VAMA,YIMI,O.,lO,IDP,O,O,O}
4C2 CONTINUE
GO TO 400
401 00 403 1=1,2
Q X( 5*I - 2) =Q X( I )
QX(S*I-l)=QX(I}-XO
QX(S*I}=QX(J)
QX(S*I+l)=QX(I)+XD
QX (5*1+2 )=QX (I)
QY(S*I-2)=QV( I)+YD
QY (5* 1-1) =QY (I)
QY(5*I)=QY(I)-YD
QY (5*1+1 )=QY ( I )
QY(S*I+2)=QY(!)+YD
403 CALL PLOTA(QX(S*I-2),QY(S*I-2),5,2,3,3,1,l,INDZ,XAMA,XIMI,O.,
*YAMA,YIMI,O.,lO,IDP,O,O,O)
400 CONTINUE
2 CONTINLJE
RETURN
END
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SUBROUTINE LIES2(C,LKl,LK2,LK3,U,IU,IRIS,IMAT,IPLATZ,MTP)
******************************************************************
LIES2 REAOS THE GROUP CONSTANTS-FILE USING WQORG,WQVEKT ANO WQSKAL
AND PREPARES THE CROSS SECTIONS FOR SNOW.
ORGANIZATION, THE GROUP CONSTANT-FILE 15 ASSUMEO TO BE PRESENT AT
TAPE nIINP".WQORG IS FILlING THE ARRAY U,RESP.IU.
******************************************************************'
**********************************
* SPALTE 1 @STR@
* SPALTE 2 @SFISS@
* SPALTE 3 @SCAPT@ + @SFISSa
* SPALTE 4 @NUSF@
* SPALTE 5 @STRTR@
**********************************
COMMeN NACOM,A(1000)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON/ORG/IO(40),IE(ZO)
DIMENSION C(LK1,LK2,lK3),IMAT(MTP),IpLATZ(MTP)
REAL*8 NTYP(Z)/' ',' '/,DTKTYP(lO)/'CHI',
ll/V ','SMTOT ','SFISS ','NUSF ','STR ','SREM "
2'SCAPT ','STRTR ','SMEI ','SME2 ','SME3 "
3'SME4 ','SME5 ','SME6 '/,SIGMN/'SIGMN '/,SIG
nIMENSION U(IRIS) ,IU( IRIS)
COMMON /SPEICH/MBOUNO(25)
EQUIVALENCE(MBOUNO(IS),IGEL)
EQUIVALENCE(JFIN,IA(46 »
EQUIVALENCE(NA,N)
EQUIVALENCE (IA(49) ,IHS) ,( IA(48) ,IHr)
NEW ARRAY
GEN ERAL EQUI VAL ENCES T AT EMENT S
EQUIVAL ENCE (KWT, IA(78) lt (IA( 79l,KRO), (IEVT, IA( 8» ,( IINP,I A(27»,
1 ( JA, I 0 ( 24) ) , ( J B, I 0 ( 26) ) , (K ONT RO, IA (89 ) ) , ( IS CT , IA ( 107 ) )
IHM=lKl
IGM=LK2
MT=LK 3
MCR=O
I F ( I SC 1. GT• 6 ) GO T0 1019
IPLATZ(l )::1
00 10 I=2,MTP
IMEHR==ISCT+1
IF(IMAT(I-l).GT.O)!MEHR=1
IPLATZ(!)=IPLATZ(I-l)+IMEHR
10 CONT 1 NU E
MTCONT=IPLATZ(MTP)
IF(IMAT(MTP).LE.O)MTCONT=MTCONT+ISCT
TF(MTCONT.NE.MT)GO TO 1001
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*******************.*~**********.**j*********.***.**••************
CALL PUTCU,IRIS,O.'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A++++++++++++++++++
IGEL=IRIS
IFCIINP.GT.0.AND.IINP.LE.50lGO TO 1024
CALL PR I NT3 (15 ,
RETURN
1029 CALL PRINT3(14l
RETURN
1024 CONTINUE
REIHNO IlNP
READ(IINP,ERR=10~9,END=1029}IEL~A,SIG,NUMB
IFISIG.EQ.SIGMN1GO TO 1021
CALL MESSAG
WRITECKWT,l022)SIG
KONT RO= 1
RETURN
1022 FORMATC'+',30X,'SIGMN-BLOCK NOT FOUNo,THE SUPPLIEO BLOCK HAS LABEL
1 ',.A8)
1021 CONTINLJE
CALL WQORGIIGEL,U,IU,IINP,&1000)
IF(IUI31.NE.MTP)GO TO 1001
IFIIU(4).NE.IGM) GO TO 1002
IF(CIUC6)+IU(B».LT.7) GO TO 1003
J3=JB
J 5=J /I.
*****************************************************************~
DO 1 J=l,IGM
'KENN=1
IT ZW= 1
CHI
N1YPll)=DTKTYPCl)
CALL WQSKALIKENN,NTYP,ITZW,J,LPCR,&1004,&100Sl
AIJS)=UCLPCR+l)
J5=J5+1
I/V
IFCIEVT.NE.2) GO TO 40
NTYP I 1) =DTKTYP (2)
CALL WQSKALIKENN,NTYP,ITZW,J,LPCR,&1004,&100Sl
A(J3)=1./UCLPCR+l)
J 3=J 3+1
40 CONT I NUE
SMTOT
NTYPll)=DTKTYPI3)
KENN=2
CALL WQVEKTCKENN,NTYP,ITZW.J,lPCR,&1004,&1005,NGl,NG2)
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00 7 M=NGl,NG2
DA 6 N=1,MTP
NA=IPLA1'Z(N)
C(IHS-J+M,M, NA )=U( lPC R+N+MTP*(M-NGll)
6 CONTINUE
7 CONTINUE
KENN=l
00 2 1=4,6
NTYP (1 )=OTKTYP( I)
CALL WQSKALCKENN,NTYP,ITZW,J,lPCR,s1004,Sl005l
DA 3 N=l,MTP
NA=IPUTZ(N)
UW=LJ( lPCR+N)
C(IHT+I-6,J,NA)=UW
IF(I.EQ.4)C(1HT-3,J,NA)=UW
1F( I .EQ.6)C( IHT-4,J,NA) =UW
3 CaNT I NU E
2 CONTI NUE
KENN=1
NTYP(1)=DTKTYP(9)
CALL WQSKALCKENN,NTYP,ITZW,J,LPCR,&1004,Sl090)
Da 770 N=l,MTP
NA=IPLATZ(Nl
770 C(IH1,J,NA)=U(LPCR+N)
SELF SCA TTER! NG
NTYP(1)=OTKTYP(7)
CALL WQSKAL(KENN,NTYP,ITZW,J,LPCR,Sl004,&100S)
00 4 N=l,MTP
NA=! PLATZ CN)
C( I HS , ,J ,NAl =C( I HT , J ,NA)-U ( LPCR+N)
4 CONTINUE
TRIS PASSAGE MUST BE MOOIFIED FOR UPSCATTERING
C(IHS,J,N)=C(IHT,J,N)-U(LPCR+N)
NTYP(1)=OTKTYP(8)
CALL WQSKAL(KENN,NTYP,ITZW,J,LPCR,&1004,&100S)
00 5 N= 1, MT P
NA=I PLATZ(N)
C(IHT-2,J,NA)=C(IHT-2,J,NA)+U(lPCR+N)
5 CONTINUE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~
IF(JSCT.LE.O) GO TO 1
IF(MTCONT.EQ.MTP)GO TO 1
00 28 lK=l, ISCT
KENN=2
NTYP(l)=OTKTYP(9+IK)
Cl\L L WQV EKT (K ENN, NTYP, ITZW, J ,l PCR, &1004, SI 005, N'G'i',NG 2)
00 17 M=NGl,NG2
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Da 16 N=1, MT P
IF(IMAT(N).GE.O)GO Ta 16
NA=TPLATl(Nl+IK
UIK=U(lPCR+N+MTP*(M-NG1»
C(IHS-J+M,M,NAl=UIK
16 CaNT INU E
17 CONTINUE
28 CONTINUE
00 29 N=l, MTP
IF(IMAT(N).GE.OlGO Ta 29
$=0.
00 203 IK=l,ISCT
NA=!PLATl(N)
J1=IHS
J2=J
202 S=S+C(Jl,J2,NA+IK)
J l=J 1+ 1
J2 =JZ+1
IF(Jl.LE.IHM.AND.J2.lE.IGM}GO TO 20Z
Z03 CONTINUE
C(IHStJ,NA)=C(IHS,J,NA)~S
C(THT,J,NA)=C(IHT,J,NA)+S
29 CONT I NUE
1 CONTI NUE
*****************************************************************~
**********RETURN5 ANO ERROR MESSAGES**********
~JRITE(KWT, 1010)
1010 FORM AT ( 130X,' CROSS SECT IONS T AKEN~-i=ROM NUSYS')
CAll PUT(U,IGEl,O.)
RETURN
1000 WRITE(KWT,1011'
lall FORMAT('l'llllllllll
1 '*****lNCORRECT ENßIN SUßR~ lIES2 *****"
IUABS=IABS(IU(Z»
WRITE(KWT,lOlZ) IUABS
101Z FORMATUI130X,' ARRAY NAMEOU 15 TOD SMALL, (',14,' SAETZE)')
GO Ta 1030
1001 WRITE(KWT,1011'
WRI TE ( K~T, 1013) IU (3' , MT P, MT CO NT, MT, I SCT
1013 FORMAT(1HO,96HTHE NUMBER OF INPUT MATERIALS DOES NOT AGRRE WITH T~
lE NUMBER OF MATERIALS OF THE SIGMA-BLOCK 190X,8HIU(3) =,IZI
Z90X,8H MTP =,12 111 90X,8HMTCONT =,121
390X,AH MT =,121 90X,8HtSCT =,121//)
GO TO 1030
100Z WRITE(KWT,lOll)
WRITE(KWT,1014) IU(4),IGM
1014 FORMAT(/1130X,'THE NUMBER OF GROUPS DONT AGREE ',Z(2X,IS)II'1')
GO TC 1030
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1003 WRITE(K~T,lOll)
WRITE(KWT,101S) IU(6),IU(B)
1015 FORMAT(11130X,'THERE ARE TaO llTTLE fVPES ON THE CROSS-So FILE',
13X,I2,' + ',12,' TYPES'I/'!')
GO TO 1030
1004 WRITE(KWT,1011)
WR ITE( K\<I"T ,1016)
1016 FORMAT(/1130X,'*** ERROR IN lIES2,INOICES OONT AGREE'/130X,'OR NUS
IVS HAS NOT WRITTEN ON IINP'//'l')
1005 WRITE(KWT,10l1)
WRTTE(KWT,1017) N1YP(l)
1017 FORMAT(11130X,'***ERROR IN LIES2,SPeCIFIEO TVPE,',AB,' NOT FOUNO')
1030 KONTRO=l
RETURN
1090 WRITE(KWT,1091)
1091 FORMAT(IIIIII/'O **** ES MUSS ALS TOTALER WIRKUNGSQUERSCHNITT
1 OER NUSYS-TVP @STRTR@ BENUTZT WERDEN ****'1'1')
GO TO 1030
1019 WRITE(KWT,lOll)
WRITE(KWT,1020)
1020 FORMAT<//130X,' ISC1 IST ZU GROS ')
KONTRO=l
GO TO 1030
END
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON NACOM,A(lOOO)
EQUIVALENCf:(MFOl,IA(86»
EXTFRNAL SECUR
EQUIVALENCE(KWT,IA(7B»
CAl.l FSPIEC'MIT ',SECUR)
CALL ERRSET( 207,lO,Z,0,SECUR,ZlO)
KWT=6
CALL PRAEP
CALL OUMI':.Y
363 FORMAT('1',111,30X,'***** VERSION VOM 15.08.71 AUF OV0332 *****')
363 FORMATPl',I/1,30X,'***** VERSION VOM 08.09.71 AUF OV0102 *****')
363 FORM~T('l',111,30X,'*****VERSION VOM 01.07.71 AUF G239AP *****')
\-IR ITE( K\<I"T, 3 63)
KRO=5
CALL FREESP(I)
CALL WR1T
WRITE(KWT,6)I
CALL WRIT
6 FORMftT(II'0',29X,'FREE CORE STORAGE PLAGE IN THE BEGINNING ',13,
l' KßYTES')
7 FORMAT(II'O',Z9X,'FREE GORE STORAGE PLAGE AT THE END ',13,
l' K eVT ES' )
GNUL L =0.
THAUPT=ZEIT(GNULLl
1 CONTI NUE
MFOl=O
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MF02=0
10 CALL SNOW(MFOl,MFOZ)
TH=ZEIT(THAUPT)/60.
WR!TE(K\lT,4HH
4 FORMAT( 1130X,'TlME USED BY THE WHOLE JOB
CALL WRlT
IF(MFOZ.. LE.O) GOTO 5
IF(MfOl.LT.MFOZ) GOTD 10
5 CONTINUE
READ(KRD,ZlKKK
IF(KKK-99999) 1,3,1
1 CALL FREESP(I)
WRITE(KWT,7) I
Ct~LL WRI T
STOP
2 FO RM AT ( I S )
END
',Fll.4,' MINUTES')
SUßROUTINE MALE(MZ,MAI,MAJ,IM,JM,IXM,IYM,MKENN,Q,IGM)
DIMENSION MZ(IXM,IYMl,MAI(IM),MAJ(JM),Q(IGM,IXM,IYM)
INTEGER*2IBUFF(4l,BUFF(S,31),KENTA(18)
1/' V ',' R ',' p ',' R ',' , , ' •• ' " I ' , •-- ',' + , , ,-+ " 'V I I, I RI I , • PI. ,
2'RI','IV','IR','IP','IR'1
LOGI(Al*l TDl)/'O','1','Z','3','4','5 1 , ' 61 , ' -" , ' 8' , ' (j ' , · 'I,
1 sr 18 l I' (' " ',' 2', 'X',,,,, 13' ,'1 I,' (, ,'AI,' Z',', I, 'I' ,'2',' )',
Z ',','A','Z',')D/,
3 unO)/'(I,' ','Z','X',',','6','3','A','Z',I)'1
COMMON NACOM,A(lOOO)
COMMCN/ORG/lij(40l,IE(ZO)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
EQU I VAL ENCE ( I Bl, I An 3 ) ), ( I BR, I A( 14) l , ( I BU, IA( 15) l , ( IBO, I A( 16) )
EQUIVALENCE(MAXCH,MMMlll,(MMMMM,MINCH),(KWT,IA(78»
IF(IM .. EQ.l)RETURN
JANZ=(IM- 1)/31+1
ANZAHL DER ZEICHNUNGEN
00 1 INI=l,JANI
MAXCH=1+MOD(IM-l,31)
TF(INZ .. LT .. JANZlMAXCH=31
MVORN=(31-MAXCH)/Z
MHINT=31-MAXCH-MVORN
MI NCH=MA XCH-l
IFIRST=MAXCH/IO
IZWEI=MAXCH-IFIR$T*lO
IF(IFIRST.EQ.0)IFIRST=10
S (6) =T ( I f I RS T+1 )
S(7)=T(IZWEI+l)
KURUS=2*(31-MAXCH)-1
TF(KURUS.lE.l)KURU$=Z
IFIRST=KURUS/IO
IZWEI=KURUS-IFIRST*lO
IF(IFIRST.EQ.O)!FIRST=lO
S ( Z) =T ( I F IR ST+1 )
S(3)=T(!ZWEI+!)
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U( 2)=$( 2)
U (3) =$ (3,
MUll=2*MAXCH+l
IFIRST=MUL L110
IZWEI=MULL-IFIRST*10
IF(IFIRST.EQ.O)IFIRST=10
lJ( 6) =T ( I FIRST+1 l
U(7)=1(IZwEI+l'
00 170 1=1, 31
Da 170 J=1,5
170 ßUFF(J,I)=KENTA(9)
ERSTE ZEILE
I SUFF (l ) =KENT A(5)
IBUFF(2)=KENTA(S)
IF(INZ.NE.JANZ)IBUFF(2)=KENTA(6)
I F (I N1. NE. 1 , I BUFF (l ):: KENT A( 6 )
Da 21=1,MAXCH
IBOK"=MOC(IßO,4)
BUFF(l,I)=KENTA(IBOKA+l)
2 BUFF(2,I)=KENTA(IBOKA+ll
KOKI=1
IF(MMMMM.EQ.O)GO TO 1000
WRH E (KWT ,U) I BU FF ( 1 ), ( SU FF ( 1, I ) , suFF ( 2, I ), 1= 1, MMMMM) , BUFF ( 1, MM MI U
l,IBUFF(2)
1010 CONTINUE
NORMALE DOPPELlEllE
IBLKA=MOO(IBL,4)
I BRK .lI=MO [J ( I aa, 4 )
TBUFF(l)=KENTA(IBLKA+ll)
IBUFF(Z)=KENTA(IßRKA+15)
IF(INZ.NE.JANZ)IBUFF(2)=KENTA(6)
IF(INZ.NE.l)IBUFF(I)=KENTA(6)
IBUFF(3)=IBUFF( 1)
iBUFF(4)=IBUFF(2)
ZWEITE ZEILE
00 3 JJ= 1,JM
J= ,.JM+I-J J
00 44 1=1 ,MA XCH
11=1+31*( INZ-l)
Tl=MAI(Il)
I2=MAJ(J)
TMMAX=IXM
IF(MKENN.GT.O)GO TO 4
11= I
12=J
IMMAX=IM
4 BU FF ( 3, I ) =MZ ( r i , 12 )
IF(MKENN.NE.-l)GO Ta 44
QQL= o,
00 45 I G= 1 , I GM
UUU=Q ( IG.r 1,I 2)
I F( lABS ( IQlJ ELL) .EQ.2) UlJU=A (JQ+IG- U *A( JQ+IGM-l+1 1+(I 2-1) *1 MMAX)
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45 QQL=QQL+Q(IG,Il,I2)
IF(QQL.GT.l.E-8)BUFF(3,I)=lll
44 CaNT INU E
00 6 1=1, MA XC H
BUFF(l,Il=KENTA(S)
BUFF(2,!)=KENTA(5)
IF(J.EQ.JMlGO TO 6
IF(ßUFFl3,!l .NE.BUFf(S, I »SUFF( I, I)=KENTA( 8)
6 CONTINUE
00 25 1=1, M INCH
ßUFF(4,I)=KENTA(5)
IF(BUFF(3,!l.EQ.BUFF(3,I+I»GO TO 25
BUFF (4,1 )=KENT An)
IF(ßUFF(S,I).NE.BUFF(S,I+l»BUFF(Z,I)=KENTA(7l
25 CONTINUE
00 7 l=l,MINCH
IF(BUFF(l,I).EQ.BUFF(l,I+l).ANO.BUFF(l,I).NE.KENTA(Sl)
1 BU FF ( 2 , I )= BU FFu , I )
IF(BUFF(3,I).NE.BUFF(3,I+l).ANO.(BUFF(3,Il.NE.BUFF(S,I).OR.BUFF(3,
1 I+l).NE.BUFF(S,I+l».OR.BUFF(S,I).NE.BUFF(S,I+l).ANO.(BUFF(S,I).
2NE.BUFF(3,I).OR.BUFF(S,I+l).NE.BUFF(3,I+l»)
ZGO Ta 20
GO T0 77
20 BUFF(Z,I)=KENTA(9)
77 CONTINUE
IF(BUFF(1,!).EQ.KENTA(B).AND.BUFF(Z,I).EQ.KENTA(9»BUFF(2,I)=KENTA
l( 10)
IF(J.NE.JMlGO Ta 7
BUFF(l,MAXCHl=KENTA(B)
BUFF(2,I)=KENTA(B)
BUFf(1,I)=KENTA(8)
7 CONTINUE
00 8 I=l,MAXCH
8 BUfF(S,I)=BUFF(3,I)
KOK 1=2
IF(MMMMM.EQ.OlGO TO 1000
WRITE(KWT,UlIBUFF(l),(BUFF(l,!),BUFF(Z,I),I=l,MMMMM),BUFf(l,MMMll)
1, I BU FF (2)
1020 CONTlNUE
IF(MMMMM.EQ.OlGO TO 1001
WRITE(KWT,S)IBUFF(3), (BUFF(3,Il,BUFF(4,I),I=1,MMMMM),BUFF(3,MMMll)
1,IBUFF(4'
1050 CONTINUE
3 CONTI NUE
VORLETZTE ZEILE
00 11 I=l,MAXCH
00 17 J=I,2
17 BUFF(J,I)=KENTA(8)
KOKl=3
IF(M~~MM.EQ.O)GO Ta 1000
WRITE(KWT,U)IBUFF(1),(BUFF(1,I),BUFF(2,I),I=1,MMMMM),BUFF(l,MMMll)
l,IßUFf(Z)
1030 CONTI NUE
LETZTE ZEllE
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IßUFF(ll=KENTA(S)
IBUFF(2l=KENTA(S)
IF(INZ.NE.JANZlIBUFF(2)=KENTA(6)
IF(INZ.GT.llIBUFF(1)=KENTA(6)
00 18 I=I,MAXCH
I BUKA=MOO( IBU,4)
BUFF(l,I)=KENTA(IBUKA+l)
18 ßUFF(2,J)=KENTAtIBUKA+l)
KOK 1=4
IF(MMMMM.EQ.O)GO Ta 1000
WRJTE(KWT,UlIßUFF(1),(BUFF(1,I),BUF~(2,I),I=1,MMMMM),BUFF(l,MMMlll
1, I BU F F ( 2 l
1040 CONTI NUE
v~RITE(KWT,l3l
13 FORMAT( //'01)
1 CONTI NUE
RETURN
1000 WRITE(KWT,UlIßUFF(1),BUFF(1,ll,IBUFF(2)
GO Ta (1010,1020,1030,1040l,KOKI
1001 WRITElKWT,S)IßUFF(1),BUFF(3,1),IBUF~(2)
GO TO 1050
END
SUBROUTINE MESSAG
KlrJT= 6
920 FORMAT( 20X,8('*'l,80X,8('*'»
WRITE(KWT,920)
RETURN
END
ON A SPECIFIEO UNIT, WITH NR. KPCH, T'
QUESTION.SOMEWHAT'!
'SIMPLlFIED, THE FORTRAN STßTEMENTS RESPECTIVE ARE'!
WRITE(KPCH,l)( t e r r ,IG) ,1=l,IXMl tlG=I,IGM)' /
I FORMAT(6EI2.5) ,
!lX,'WHERE IGM= NUMBER OF GROUPS, IXM= NUMBER OF IONES I'1
SUßROUTINE NEHS
21 FORMAT( '1'/IIOX,3('*** SNOW - NEWS ***')//32X,'(25.11.1971l'///l
20 FORM.AT (IX, 80 (1-8)
1 F'ORMAT(!lX, '1. IF EPSA IN KS IS SPECIFIEO NOT EQUAL 0., ITERATI
*,
I'IONS AR~ ONLV TERMINATED'!
? IX, 'IF IN THE INNER ITERATIONS THE INNER ITERATION MAXI
*,
3'IMUM 11M IS ATTAINED 'I
4 IX, 'IN NO GROUP. TO AVOID EXCESSIVE COMPUTING TIME, SP'
*,
S'ECIFY CAREFULLY ICM.'/ l
2 FORMAT(/ IX, '2. IF IN K5 JBKOUT HAS ONE OF THE VALlJES 1,2 OR 3,'
*,
* 'THE CODE PUNCHES OR'/
2 IX, 'WRITES
*,
4'HE VERTICAL OR HORIZONTAL'!
5 IX, 'BUCKLING, FOR ALL GROUPS AND ALL IONES OF THE OIRE'
*,
6'CTION IN
7 IX,
9/'
q ,
q
*,
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9'N X-DIRECTION. IF THIS'I
9 IX, 'OPTION IS USED, KPCH MUST BE GT.O AND A OO-STATEME'
*,
9'NT FOR KPCH MUSI BE 'I
9 IX, 'PRESENT IN THE JCl W1TH SYSOUT~B.'/)
3 FORMA1( I lX,'3. IF NFF IN K5 IS EQUAl I t A MORE SOPHISTICATEO
$ NE GAT I VE FL UX FI X-UP , I ' I S USEo, 'I )
4 FORMATU IX, '4. IF IN K5 KPLOT 15 CHOSEN 7 OR -7. PICTURES OF '
*,'LEVEL CURVES OF THE' I
*, IX, 'NEUTRON FLUX FOR SÖME IN KI9B(NEW INPUT CARO) SP'
* ,'ECIFIEO GROUPS OR SUMS'I
* IX, GOF GROUPS ARE PROOUCED .. IT IS POSSIBLE TO TAKE'!!
520X,'IIG.FT07FOOl 00 SYSOUT=P'II
* IX, '10 GET PLOTS OR, IF THE USER HAS THE TCP-IOENTIFI'
* ,'CATION E.G. ABC, TO TAKE'I I
920X,'IIG.FT07FOOl 00 DSN=TCP.ABC.USER(BILO),' I
920X,'IIDISP=OLO,LABEL=(",OUT),UNlt=2314,'!
920X,'!1 OCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=1600,lRECL=80),'1
920X,'11 VOL=$ER=TCP002'11
* IX, 'TO BE ABLE TO GET DISPLAYS AT THE TEXTRONIX-OISPLA'
*,
*' V UN DER TCP, US ING THE TC P- q
41 FORMAT(
* IX, 'STATEMENT'/I
*20X,'DE,8ILO,P,OI.1 A.S.O.'/I
«tx, 'TO GET DISPLAYS. BILD IS A USER CHOSEN NAME. FOR l'
$ ,'NPUT INFORMATION SEE 5.'1
* IX, 'THE ROUTINE PLOTA IS USEO. IF IßI.GT.O, THE LAST'
* ,'STEP FURNISHES PLOTS.'/)
5 FORM~T(I IX, 'S. NEW INPUT CARD K5, SI9A,KI9B ANO K19C.'I/
11 0X, ' K5' , 1 0X, , I D1 ' 12 2 X, ' 1 02' !2 2X, ' 103' ,11 X, ' AS ß EF°RE' 12 2X, ' I 04' , I
222X, '105' I
3 22X,'NFF',llX,'NEGATIVE FLUX FIXUP TRIGGER'/22X,'JBKOUT 1 VE
4RTIVAL BUCKLING OUTPUT ON KPCH'!22X,' 2 HORIZONTAL BUCK
5LING OUTPUT ON KPCH'/23X,' 3 TOTAL BUCKlING OUTPUT ON KP
6CH'/22X,'KPCH UNIT NR. OF BUCKLING OUTPUT,'!
$ 37X ,'WITHOUT MEANING, IF JBKOUT=O.'!
1 2~X,'KPLOT UNIT NR. TO RECEIVE GRAPHIC OUTPUT,'I
* 36X,'MUST BE 7 OR -7.'/)
6 FORMAT(lOX,'S19A',22X,'IF ABS(KPLOT).EQ.7 REAO K19B ANO KI9C,'1
*36X,'1HEN 520, OTHERWISE IMMEDIATELY 520')
7 FORMftT(! 10X,'K19ß',8X,'N',13X, '1F KPLOT=7, NUMBER OF GRO
*UPS TO BE PLOTTED,'! 36X,'THEN THESE NUMBERS'I 22X,
* 'IIG(I),I=l,N) ',IX, 'IF KPLOT=-7,ALL GROUPS WITH POSITIVE OR"
* 36X, 'NEGATIVE SIGN,GROUPS IMMEOIATELY FOLLOWIN
*G'/ 36X, 'EACH OTHER WITHOUT CHANGING SIGN, ARE'!
* 36X, 'ADOED AND THEN PLOTTED.'!)
A FORMAl110X,'K19C', 8X,'KNUMß', 9X,'NlJM8ER OF LEVEL CURVES TO BE PL
>,~OTTED'/22X, 'MODUS' ,5X,'1' ,3X, 'CURVES HAVE EQUIDISTANT LEVEL'!
* 30X,' 2',3X,'lOGARITHMIC LEVEL,FÄCTOR 2,FROM AßOVE'I
* 30X,' 3',3X,'LOGARITHMIC lEVEL,FACTOR 2,FROM BELOW'!
* 22X,'IBILO',5X,'O',3X,'MESH LINES ARE PLOTTEO' I
* 30X,' l',3X,'MESH LINES ARE NOT PLOTTEO'/)
9 FORMAT(/lX, '6. IT 15 ALLOWEO TO PROVIDE AN EXTERNAL SOURCE IN
* SEPARATEO FORM ='/
*lX, '(SOLJRCE SPECTRUM) * (GEOMETRIC INTENSITY)'I
*/IX, 'IF IQUELL=2 OR =-2, REAO FIRST IN K16 OR K17 THE S
*PECTRUM, THEN (NEW CARn)'
* IIX,'IF
* ,'IF IQUElL=-Z, THE
WR I TE C6, 2U
WRITEC6,20l
WRllE(6,U
WRITE(6,20)
WRllE(6,Z)
WR!TE C(;,20)
WRITE(6,3)
WRITE(6,20)
WRITE(6,4l
WRITE(6,41l
WR I TE C6, Z0)
WRITE(6,5)
WRITEC6,6)
HRITH6,7)
WRITEC6,8)
WR !TE C(;, 20)
WRITEC6,9)
WRITEC6,20)
RETURN
END
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IQUEll=Z,THE lNTENSITY fOR ALL POINTS,'/IX
INTENSITY fOR ALL lONES.1)
SUBROUTINE ORDV(MF1,MF2,IGM)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMeN NACOM,ACIOOO)
DIMENSION MFU IGM) ,MF2C IGM)
EQUIVALENCECIAC89l,KONTRO)
READ(KRD,U (N,(MFUI) ,I=l,N))
IF(N.LE.O.OR.N.GT.IGM) CALL PRINT3(12)
00 2 J=l,N
I=MFl(J)
2 MF2 ( I) =1
1 FORMAT(1216)
RETURN
END
SUBROUTINE OUTERCS,XSV,XSK,XN,C,XKE,MAI,MAJ,MZ,F,FG,XNEI,XNEJ,
1XNEII ,XNEJJ,XKI,ll,L2,l3,L4,L5,L6,l1,L8,L9,IM,JM,IGM,MT,IHM,
2 IGP,IXM,IYM,MM,V,DA,OB,W,DE,DU,IP,Q,LIO,Lll,Tf,SS,IS)
EQUIVALENCECIA(42),IRIS),CJFIN,IAC46»
DIMENSION QCIGM,LIO,Lll)
DIMENSION DA(IM,IYM,MM),DBCIM,MM),W(MM),DE(MM),DUCMM),VCIM,IYM)
DI ME NSION S CIM, J M) , XSVCIM, J M) ,XSK«1111 , J M) ,XNCL7 , L8, L9 ), XK E(I GP ) ,
1CCIHM, I GM, MT) , MAI CIM l , MA ,J( J M) ,M l CI XM , I YM) ,F t r M, J M) ,F G«IM,J M) ,
2XNETCJM,MM),XNEJCIM,MM),XNEIICLl,l2,L3),XNEJJCl4,l5,L6),XKICIGP)
DIMENSION TFOM,JM,IS,ISl ,SSCIM,JM,f.1M)
COMMON NACOM,A(200)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON IORG/IO«43),IEC20}
EQUIVAlENCECIHS~IAC49 »,(IHT,IA«48 »
EQ UI VAL F. NC E CI 0 C23) ,J0 El Y) , ( I 0 C19) ,J RY ) , CI AC4 ) , I GE) , CJ RX , I 0 C18 ) )
COMMON/TSCH/ITSCH,RHO,ITP1,ITP2,INORM
EQUI VAL ENe E( I A(13 ) , 1 ß U , ( I A04 ) , I BR) , CI AC15) , I BU ) , CIJ\ ( 16 ) , IBO) ,
l( I AC (9), ICC) , CKTR , IA C12) ) , ( I TP4 , IAC44) ) ,
I(IA(Z9),I1M),CIAC30l,IIU,CIAC78),KWT), (IA(73),JP),(
2 ! A«1 2) , I G) , CI AC6 8) ,K TP1) t CI AC6 7) ,l< TPZ ) , ( I AC66 ) ,K TP3 ) ,
3 (I AC64 ) , KT PP3 ) , CIAC61 ) , I CVT r , ( AC 1) ,E PS) , CA( Z) , EV) , «A( 1.3) , XlA) ,
4(A(l4) ,XLAR) ,(ACl6) .RLOf;1.(JA(6'5' .KTPP2)
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EQU IVAL EN CE( IA (50), KTPP 1) , (I A( 2), ITH) , CA ( 15) , EPG)
EQUI VAL ENeE( KMT Er A, I En o , ) , ( J AR N, 10 (4 ) ), (J 0A, IO ( 1 ) ) , ( J W, 10 ( 8 ) ) ,
I(JAL,IO(9'),(JOU,IO(10»,(JOE,IO(11»,(JOB,IO(13»,CJV,IO(14»,
2(JF,IO(21»,CJXARI,IO(29)l,(JFX,IO(~0»,CKMRy,IEC1»,CKRM,IE(3»
EQUIVALENCE ~IO(43),JTWl,(IA(S2),IQUELL),CIACI01),ISCT),
1 (IACI08l,KTPUNl),CIACl09l,KTPUN2J,"CIO(40J,JTJ
EQUIVALENCE(EPSA,A(11ll
COMMON/CONTR/IREBAL,IDIM(26l,FUNKe26)
EQUIVALENCECIQUELl,IA(8Z)l,CJQ,IOe35»
CAlL PUT(FG,IM*JM,O.)
JG=l
100 CALl PUT(S,IM*JM,O.)
GO Ta 9060
ENTRY OUT1(IXM,IYM,MT,IGP)
INTEGER*4ITYP(lO)/21,14,21,1*14/,KBCll),INOEXelOJ
LOGICAL*1 KTUTCI0)
EQUIVALENCE(KAUSW,IA(81J),(KRD,IAC19»,CMF01,IAC86»
DIMENSION IB(SOOl
1I1=KAUSW/I00
II 2=( KA USw- 100* II U 11 0
KFACH=KAUSW-IOO*II1-10*II2
IF(KFACH.GT.1)GO TO 9020
9047 IF(KFACH*IXM*JYM.LE.800JGO TO 9021
KFACH=KFACH-1
GO Ta <JC47
9021 Da 9011 1=1,10
9011 KTUT(I)=.FALSE.
KTUT( U=.TRUE.
IF(!I1.GT.OlKTUT(Z)=.TRUE.
IF(II2.GT.0)KTUT(3l=.TRUE.
00 901Z 1=4,10
IF«I-4).GE.KFACHJGO TO 9013
9012 KTUT(I)=.TRUE.
9013 IF(KFACH.EQ.O)GO TO 9014
IF(MFOl.GT.l)GO Ta 9014
Il=l
12=1 XM* I YM
00 9002 J=I,KFACH
RE AD( KR 0,9003 ) INDEX (3 +J ) , CI BC I j , 1=11, I Z)
9003 FORMAT(12I6l
I1=I2+1
9002 12=I2+IXM*IYM
9014 KENO=3+KFACH
EQUIVALENCE( 181, lA(5»
IF(MFOl.EQ.fIAßS(I81)+I).AND.IB1~NE.0)GOTG 9015
IF(IA1.EQ.OlGO TO 9015
00 9016 1=2,10
9016 KTUT(I)=.FALSE.
9015 J ND EX(l ) =1
INOEX(2)=MT
INDEX (3)= IXM*lYM
K8(l)=JFIN
9004 00 9000 KR=I,10
KB(KR+l)=KB(KRl
IF(.NOT.KTUT(KR)}GO Ta 9000
KB(KR+l)=KB(KR)+IGP*ITYP(KR'*INDEX(KRl
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IFCKR.EQ.3)KBCKR+l)=KBCKR+l)+3*CIXM+IYM)*IGP+IXM+IYM
9000 CONT I NU E
IFCKBCll).LE.NACOM)GO TO 9001
WRITECKWT,9022)KAUSW
KTUTCKENO)=.FALSE.
KEND=KENO-l
IFCKEND.NE.O)GO TO 9004
WRITECKlIT,9005)
9005 ~ORMATCIII' NO EVALUATIONS POSSIBLE')
sooi RETURN
g020 WRITECKWT,9022)KAUSW
9022 FORMAT('O Ta MANV EVALUATIONS ASKEO, KAUSW = ',16)
KFACH=3
GO TO 9047
9060 CONTINUE
IFCICVT.NE.2.0R.IG.NE.1)GO TO 1
Da 9006 KR=1,KENO
IFC.NOT.KTUT(KR»GO Ta 9006
JFIRST=KBCKR)
CALL BILANICACJFIRST),ITYPCKR),INOEXCKR),IGP)
9006 CONTINUE
1 CONT INU E
GO Ta 9070
ENTRY OUT2
REAL*8 lJlI' USEO t/,UZ/'NOT USEO'f,U3
00 1700 I =1 ,3
KUGEL=INOEX(I)*ITVP(I)*IGP
JF(J.EQ.3)KUGEl=KUGEL+(IXM+IYM)*IGP~3+tXM+IYM
U3=LJl
IF(.NOT.KTUT(!»U3=U2
1700 WRITECKWT,1701)I,KUGEL,U3
CALL WRIT
RETURN
1701 FORMATD1X,I1,'.BALANCE TYPE' ,16,' WORDS *' ,AB,'*')
Q070 CONTINUE
IFCISCT.EQ.O) GOTO 8003
1 s=! 5CT+1
CALL OUTUNCSS,TF,MAI,MAJ,MZ,C,ACJT),IM,JM,MM,IS,IXM,
1 IVM,IHM,IGM,MT,V)
00 922 I=l,IM
00 9 2 2 J=1 , J M
922 XSV(I,J)=TF(I,J,1,1)
coro 120
8003 CaNT I NU E
IF(ITP4.GT.0)GO TO 4481
IFCICC.EQ.O)GO TO 80
4481 CONTI NUE
IFCKTP1.EQ.0) GOTO 50
120040 K=I,IG
Tl=K-IG+1
IFCIl)16,18,20
16 REAO(KTP1)C(XSKCT,J),1=1,IM),J=l,JM)
GO TO 22
18 WRTTECKTPl)C (XSV(I,J),!=l,IM),J=I,JM)
00 24 I=l,IM
00 24 J= 1 ,JM
24 XSK(I,J)=XSV(!,J)
Z2 Da 26 I = 1 , I M
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00 26 J:l,JM
Il=MAltI)
12=MAJ (J)
I3=MltIl,12}
I 4=I H5+I G- K
26 S ( I, J )=$ t I, J HC ( 14, IG, 13) *XSK ( I ,J)
GO TO 40
20 REAO(KTPPll (t XSV( I,J) ,1=1, IM} ,J=l ,JM}
40 CONTINUE
GOTD 120
50 00 55 K:1,IG
17=1 G-1
1FtK.EQ.I7)GO TO 60
IF(K.EQ.IG) GOrO 70
85 CONTI NUE
00 75 1=1, IM
00 75 J=l,JM
I l=MA I t I l
12=M~JtJ)
I 3=MZ t I 1 ,12)
14= 1HS+ I G-K
15 S(I,J)=StI,J)+C(I4,IG,I3)*XNtl,J,K}
GO TO 55
60 00 65 1=1, IM
00 65 J=l,JM
65 XN(I,J,K)=XSV(I,J)
GO TO 85
70 00 90 1:1,11'1
Da 90 J=l,JM
90 xSv ( I, J ).= XN ( I, J ,K )
55 CONTINUE
GOTO 120
80 00 105 1=1, IM
00 105 J:1,JM
11=1'1 AI( II
12=MAJ(J)
IF(lTH.NE.O)GO TO 81
URT=XKE(IG)
GO TO 82
81 13=MZ( t i , 12)
URT=CtIHT-1,IG,!3)
82 u= O.
IFtIQUEll)104,105,103
104 14=11
15= 12
IMMAX=IXM
GO TO 101
103 14= I
15=J
IMMAX=IM
101 U= Q t I G, 14, 15 ) *V ( I, 12)
IF(IABStlQUEll).EQ.Z)U=A(JQ+IG-l)*AtJQ+IGM-1+14+(15-1)*IMMAX}
* *V( 1,I2J
105 S(I,J)=F(I,JJ*URT+U
IFtIG.lE.l} GOTO 150
!F(KTPl.EQ.O) GOTD 110
WRITE(KTPU( (XSVtI ,JJ ,1=1,11'1) ,J=l,JM)
IF(IG.EQ.IGM) REWINO KTPI
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GOTO 150
110 00 115 1=1,IM
00 115 J=I,JM
115 XN( 1 ,J,IG-ll=XSV(I ,J)
GOTO 150
120 CONTI NUE
00 1 30 1=1, IM
00 130 J=1,JM
I1=MAI(I)
12=MAJ(J)
U=O.
IF(ITH.NE.O)GO TO 125
lJRT=XKE(lG)
GO TO 126
121) 13=MI(Ilfl2)
I3=JABS(Y3)
URT=C(IHT-l,IG,I3)
126IF(IQUElL)121,130,123
121 15= J 2
14=11
I MMA X=I XM
GO TO 124
123 15=-1
14=1
IMMAX= IM
124 U=Q(IG,I4,I5)
IF(IAß$(IQUELl) .EQ.2)U=A(JQ+IG-l)*A(JQ+IGM-1+I4+(I5-1)*IMMAX)
130 S(I,J)=(S(I,J)+U)*V(I,I2)+F(J,J)*URT
JF( I SCT .EQ. 0) GOlD 8043
R=O.
00 8100 1=1,IM
00 8100 J=1,JM
RS=$ ( I, J)
on 8100 M=1,MM
SS(I,J,M)=SS(I,J,M)+RS
8100 ·R=R+SSD ,J,M)
GOTD 8041
8043 CONTINUE
IF(KTP1.NE.0)REWIND KTP1
150 CO NT I NU E
R=O.O
00 160 1=1, IM
00 160 J=1,JM
160 R=R+S( I ,J)
80't1 CONTINUE
IF(R.lE.RLOG) GOTO 195
IF(ICC.EQ.O.ANO.ITP4.EQ.0)GO TO 115
IF(IBL.EQ.O.ANO.IBR.EQ.O) GOTO 175
IF(IBL.EQ.4)GO TO 175
IF(K1P2.EQ.O) GOTO 165
READ(KTPZ)( (XNE!( J,M) ,J=I,JM) ,M=I,MM)
GOTO 175
165 DO 170 J=I,JM
Da 170 M=1,MM
170 XNEI(J,M)=XNEII(J,M,IG)
175 IF(ICC.EQ.0.ANO.ITP4.EQ.0)GO TO 190
IF(IBU.EQ.O.AND.IBO.EQ.O) GOTO 190
IF(IBO.EQ.4)GO TO 190
IF(KTP3.EQ.O) r.nTn lAn
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REAO(KTP3)( (XNEJ( I ,M) ,I=1,IM) ,M=l,Mt,'t)
GOTO 190
180 00 185 I=l,IM
00 185 M=l,MM
185 XNEJ(I,~}=XNEJJ(I,M,IG)
19O CONTINUE
EQUIVALENCE(,JALP,10(5»
MMM=MM+ 1
IS=ISCT+1
CALL INNER(XSK,IA(KRM),XNEI,XNEJ,XSV,C,MAI,MAJ,MZ,A(JOU',A(JOE),
1 A( "W) ,A( JA L) ,A ( JOB ) ,S , V, A( J 0 A) , A( JX ARI ) ,
2 A(J ARN J , IA ( KMRY ), IM,JM, MM, I GM, I P, JP , IHM, MT, I XM, I 'IM, 1 A( KMTE TA) ,
3 A( JRX) ,A(,JDELY) ,A(JALP) ,MMM,SS, A(JTW),TF,IS)
GOTO 200
195 CALL PUT(XSV,IM*JM,O.)
CAlL PUT(XNEI,JM*MM,O.)
CALl PUT(XNEJ,IM*MM,O.)
IF(ISCT.EQ.O) GOTO 200
CAlL PUT(TF,IM*JM*IS*IS,O.)
200 CONTINUE
I 1=I GM- I G
IF(I1.NE.OJ GOTO 235
IF(ISCT.EQ.Ol GOTO 8137
WRITE(KTPUN1l««TF(!,J,l,M),1=1,IM),J=1,JM),l=l,IS),M=l,IS)
I1=KTPUNl
KT PU Nl=KT PU N2
KTPUN2=Tl
cnro 235
8137 CONTINUE
IF(KTPl.EQ.OlGOTO 225
I1=IGM-1
00 220 K=1,l1
220 REAO (KTP 1)
WRITE (KTP1) ( (X$V( I ,JJ, 1=1, 1M), J=l,JM)
REWINO KTP1
I1;'KTPl
KTP1=KTPPl
KTPPl=Il
233 R"EWI ND KT PPl
GOTO 235
225 00 230 1=1,IM
00 230 J=l,JM
230 XN ( I, J, I GM) =xs V( I ,J )
23 5 CO NT I NU E
IF(Ißl.EQ.O.ANO.IBR.EQ.O) GOTO 250
IF(KTP2.EQ.O) GOTO 240
WRI TE (KTPP2) « XNEI (J,MJ, J=l, JM) ,M=1 ,MM)
GOTO 250
240 00 245 J=1,JM
00 245 M=l,MM
245 XNEII(J,M,IG)=XNEI(J,M)
250 CONTlNUE
IF(IßU.EQ.O.AND.IBO.EQ.O) GOTO 265
I F( KT P3 • EQ•0) GOT 0 255
WR I TE ( KTPP3) ( ( XNEJ ( 1 , M) ,I =1. , IM' ,M=1 ,1'1, M)
GOTO 265
255 00 260 1=1,IM
00 260 M=l,MM
260 XNEJJ(I,M,IG)=XNEJ(I,M)
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265 CONTI NUE
I FfIT H• NE. 0' GO TO 272
00 270 1=l,1M
00 270 J=l,JM
Il=MA1(J)
12=MAJfJ,
13=MZfIl,I2'
13=IABSf!3'
270 FGf!,J'=FGfI,J'+CfIHT-l,IG,13)*XSV(I,J)
GOTO 213
272 00 214 l=l,IM
00 214 J=l,JM
274 FGfI,J'=FG(I,J)+XKEfIG)*XSV(I,J'
273 CONT I NUE
IN IT I I ER EN
IF(ICVT.NE.2'GO Ta 300
00 9007 KR=l,KEND
IF(.NOT.KTUTfKR»GO TO 9007
MW ERT=KR-l
JFIRST=KE(KR)
CALL BILAN2(IG, S,XSV,XSK,XN,C,XKE,MAI,MAJ,Ml,F,FG,XNEI,XNEJ,
1XNEII,XNEJJ,XKI,ll,l2,L3,L4,L5,l6,L1,l8,l9,IM,JM,1GM,MT,IHM,
2IGP,IXM,IYM,MM,V,DA,DB,W,DE,DU,IP,Q~L10,Ll1,AfJfIRST),ITVPfKR),
3INOEXfKR"MWERT,IB(1+fKR-4'*IXM*IYMf)
90C7 CONTINUE
300 CONT INU E
1G=IG+l
IF(IG.LE.IGM' cnro 100
IF(KTP2.EQ.O' GOTO 275
K1=KTP2
KTP2=KTPP2
KTPP2=Kl
RE~HNO KTP2
REH! ND KTPP2
275 IF(KlP3.EQ.Ol GOlD 280
K.l=KTP3
KTP3=KTPP3
KTPP3=K 1
REWI ND KT P3
REWIND KTPP3
280 1CC=ICC+1
E5=ABS(1.-XLAR)*0.2
XLAR=XlA
E3=ABS(1.-XLAR)*0.3
CALL FISSNfA(JFX),F,FG,V,XKE,IGP,IM,JM,C,MAI,MAJ,MZ,IXM,IYM,
lIHM,IGM,MTl
-----------------------------------------------------------------------
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IF(ICVT.NE.Z)GO TO 399
IF(ISCT.EQ.O) GOTO 7009
RE WI ND KTPUNI
REWIND KTPLJNZ
KG=l
7006 REAo(KTPUNl)«IITF(I,J,L,Kl,I=l,IMl,J=I,JM),l=l,IS),K=l,IS)
WRITE (KT PUNZ) «(TF (I ,J, 1, U, 1=1, IM), J=I, JM 1
KG=KG+l
I F ( KG•L E. I GM) GO T0 7006
REWIND KTPUN2
00 7008 KG=l,IGM
7008 REAo(KTPUNZlCCXNCI,J,KG),I=l,IMl,J=l,JM)
70 C9 CONTI NUE
on 9008 KR=l,KENo
IF(.NOT.KTUTIKR» GOTO 9008
MWERT=KR-l
J FI RS T=Ke(KR)
JZWEl=JFIRST+IGP*ITYP(KR)*INOEXCKR)
JOREI=JZWEI+3*IGP*CIXM+IYM)
JVIER=JOREI+IXM
CA LL BI LAN3( ACJ FI RSTl ,I TY P( KR 1 ,1 ND EX CKR l , I GP, MWERT,A (J ZWEIl ,
1 IXM+IYM, IBC1+CKR-4l*IXM*IYMl,ACJDREJ),ACJVIER»
gaos CONTINUE
399 CONTJ NUE
EZ=AB$(1.-XLA)*0.6
EPG=EPG+E2
IFIE2.GT.IO.*EPS) GOTO 285
IIL=IIM
285 EV=XKI(IGP}!XKE(IGP)
IF«E2+E3+ES).GT.EPSlGO TO 500
IF(ICVT.EQ.2)GO TO 500
IFCEPSA.EQ.O.)GO TO 502
00 501 I=1,IGM
I~(IOIM(I).EQ.IIM)GO TO 500
501 CONT I NU E
502 CONTI NUE
ICVT= 1
500 RETURN
END
SUBROUTINE OUTUNCSS TF MAI MAJ
1 IGM,MT,V) ," ,. ,MZ,C,r,IM,JM,MM,IS, IXM, IYM, IHM,
COMMGN/FIX/NICOM,IÄ(300)
DIMENSION SS(IM,JM MM) TFCIM JM
1 MAJCJM)'MZCIXM'IY~)'C{IHM'IGM,~~~:~f:~:~~~;IS'MM)'MAICIM),
lE~~~~:~i~i~~i~:i~l~;i;i6~::i::ig~::~i:~~~:'CIA(49)'IH$),
00 5 M=l,MM
00 5 1=1,IM
00 5 J=l,JM
5 SSCI,J,M)=O.O
IFCICC.EQ.O) Goro 10
P 1=1. 0
P2=1.0
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IFCIG.EQ.l) Goro 15
WRn ECK TPUN 1 )( CCCTF CI, J, L, M) , 1-= 1,1M) ,J-=1, JM) , L-=1 , 15) ,M=l , I 5)
GOTO 20
15 REWINO KTPUN2
Goro 20
10 IFCIG.EQ.l) RETURN
WRITECKTPUNl)CCCCTFCI,J,l,M),I=l,IM),J-=I,JM),L=I,IS),M=1,15)
RETURN
20 REWINO KTPUNI
K=l
500 IFCK.EQ.IG) GOTO 501
REAOCKTPUNl)CCCCTFCI,J,l,M),I=l,IM),J=l,JM),l=l,IS),M=1,15)
503 CONTINUE
14= I HS+I G- K
1=1
300 I I=MAI CI)
J= 1
400 12=MAJCJ)
I3=MZCIl,I2)
IFCI3.l T.O)MY/=1
IFCI3.GT.O)MW=0
!3=IABSCl3)
N=l
600I5=I3+N-l
KH=2*N-1
W=KH
H1=CC 14, IG, 15)
IFCK.EQ.IG.ANO.N.EQ.1) GOTO 1000
H2=Hl*TFCI,J,N,ll*W
da 30 rv=I,MM
30 SSCI,J,M)=SSCI,J,M)+H2*TCN,1,M)
1000 IFCMW.EQ.O) Goro 1500
IFCN.EQ.l) GOTD 1400
LL=N-1
DO 50 l=I,LL
L l=ll-l
PI =1.
IFCll.LE.ll Goro 44
00 40 l 2=2 , t. 1
Q=l2
40 Pl=Pl*Q
44 CONT I NUE
L l=L l+L
P2=1.
00 45 l2=2,U
Q=L2
45 P2=P2*Q
P3=2. 0* PI* 14* Hl/P2
H2=P3*TFC I,J,N,L+l)
H3=P3*TFCI,J,L,N)
00 41 M=l,MM
47 SSCI,JtM)=SSCI,JtM)+H2*TCN,l+I,M)+H~*TCLtN,M)
50 CONTI NUE
1'.00 N=N+l
IFCN.lE.ISl GOTO 600
1500 CONTI NLJE
J=J +1
IFeJ.lE.JM) GOTO 400
1=T+ 1
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501
502
IF(!.LE.IM) GOTO 300
K=K+ 1
I F (K .i E • I G) GO TO 500
~~:g(~~~UN2) ( ( ( ( TF( I , J, L, M) , I =1, IM) , J=l , JM) , l=l , IS ), M=1 , 15 )
sor o 503
CONTI NUE
00 60 1=1, IM
00 60 J=l, .JM
I2=MAJ(J)
W=V(I , 12)
00 60 M=I,MM
60 SS(I,J,M)=SS(I,~,M)*W
RETURN
END
, " 16,' WORD S ' )
VERSION OF TSCHEB
, , I6 " WO RDS •
, ,16,' WORDS' ,3X,
SUBROUTI NE PLACE
COMMON/TSCH/ITSCH,RHO,ITPl,ITPZ,INORM,KlAR(300)
COMMCN/SPEICH/MBOUNO(ZS)
EQUIVALENCE(MBOUND(18),INNTS),(MBOUNO(19),IKENN),(MBOUNO(ZO),IPOSS
1),(MBOUND(Zl),LENTS) ,(MBOUND(ZZ),MREAL)
COMMON/FIX/NICOM,IA(lOOO)
EQU I VAl EN CE( I BR, IA ( 14 l ) , ( IB L, I A( 13) ) , (J BO , I A( 16) ) , CIBU, IA(15 ) ) ,
I(KWT,JA<78»
EQUIVALENCE(IGM,IA(7»
REAL*8 M~RK(6)/'*THIS OP','T. USEO*','*OPT. NO','T USED *',
1 '*OTHER 0',' PT. lJSEO' /
COMPLEX*16 QARK(3),SOOL,POOL
QARK(l)=OCMPLX(MARKCl),MARKCZ»
QARK(Z)=DCMPLX(MARK(3),MARKC4»
QARK(3)=DCMPLX(MARK(5),MARK(6»
1 FORMAT('l') .
~~R Ir E (K WT ,1 )
CALL \otRIT
2 FORMAT( IHO,30X, 'LENGTH OF THE MASTER ARRAY' ,14X,' ',16,' WORDS
l'/31X,'PERMANENT RESiDENT MEMBERS',14X,' ',16,' WORDS'/31X,'FOR TE
IMPORARY RESIDENT ARRAYS AVAIlABlE ',16,' WOROS')
WRITE(KWT,Z)MBOUND(1),MBOUNO(Z),MBOUNDCI6)
3 FORMAT(31X, 'CROSS SECTI0N INPUT USEO',16X,
WRITE(KWT,3)MBOUNO(lS)
4 FORMAT('O',30X,'(KENN=0/1)=EXTERNAl/cORE STORAGE
1, KENN = ',Il,/31X,'EXTERNAl STORAGE VERSION
2,3X,2A8/31X,'CORE STORAGE VERSION
32A8)
POOL=QARK (3)
SOOL=QARKU)
IF(MBOUND(14l.EQ.O)POOl=QARK(1)
IF(MBOUNO(14).EQ.O)SOOL=QARKC2)
IF(I1SCH.EQ.O.OR.MBOUNO(17).lE.OlPOOl=QARK(2)
IF(ITSCH.EQ.O.OR.MBOUND(17).LE.0)SOOL=QARKC2)
WRIT E(KWT ,4 l MBOUND (14), MBOUNO( 13) ,POOL, MBOUNO ( 12) ,SOOl
IF(INNTS.EQ.O)GO Ta 20
WRIT EfKWT ,21) IGM, IPOSS,MREAL,LENTS ,IKENN
20 CONTI NUE
21 FORMAT( 'O',30X, 'FROM ',13,' GROUPS' ,13,' \<IOULD HAVE BEEN ABLE TO B
lE ACCELERATED'/31X,'ßY TCHEBYCHEW EXTRAPOLATION OF THE INNER ITERA
2TIONS'/31X,'ACTUAlLY ',13,' GROUPS HAVE SEEN ACCELERATEG. LENTS =
3',16,', IKENN = ',13)
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00 10 1=1 ,3
IF(MBOUNO(3*I»10,11,12
11 WRITE(KWT,13)I,MBOUND(3*I),MBOUND(3*1+1),QARK(3),
IM80UND( 3*1+2) ,QARKO)
GO TO 10
12 WRITE(K~T,13)I,MBOUND(3*I),M8CUND(3.I+l),QARK(I),MBOUN0(3*1+2),
lQARK(3)
10 CONT I NUE
CALL WRIT
00 30 1=1 , I GM
30 WRI1E(K~T,31)I,KLAR(!)
31 FORMAT(31X,'TOTAL NUMBER OF INNER ItERATIONS IN GROUP ',13,' ',I
14)
CALL WRIT
CALL OUT2
WRITE(K~T,l)
RETURN
13 FORMAT('0',30X,'PHASE ',11,' OF FLUX PASS', ' KLUX =' ,12,' (Oll
U :: SMALL/BIG VERSION.'/31X,'lALPH =',I6,3X,2A8/31X,'IBET =',16,
23X,2A8)
END
SUBRClJTINE PLOTI
COMMON NACOM,A(lOOO)
COMMON/FIX/NICOM,IA(lOOO)
COMMCN/ORG/IO(40)
EQU I VAL EN CE( IM, IA ( 7 U ) , ( I GM, I A( 7) ) , ( J RA X, 10 (20) ) ,
1 (JM,JAl70»,(JRAY,IO(ZU),( JXN,I0(38))
~QUIVALENCE(JBKOUT,IA(90» ,(KPCH,IA(91»,(KPLOT,IA(92»,(KNUMB,IAI
*93)), (MODUS, IA(94»
EQUIVALENCE(IA(95),IBIlD)
EQUIVAL ENCE(KRO,IA( 79»
EQUIVAlENCE(JFIN,IA(195»
DIMENSION IRIG(26)
00 4 l=l,IGM
4 1RIG(J)=O
READ(KRD,ll )N, (IRIG(l ),I=l,N)
READ(KRO,ll)KNUMß,MOOUS,IBIlD
11 FORM AT (1216)
IF(KPLOT.EQ.-7)RETURN
DO 2 I=l,IGM
IS =1 GM+l-:-1
IF(IRIG(IS).EQ.O)GO Ta 2
J=IRIG(IS)
IRIG(J)=l
IRIG(IS)=O
2 CONTINUE
RETURN
ENTRY PLOT2
IF(KPlOT.NE.7)GO TO 5
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00 1 I=l,IGM
JKN=JXN+CI-l)*IM*JM
IFC!RIG(!).EQ.O)GO Ta 1
IFCIBILO*CIßILD-l).NE.O)IBILO=O
K=KNUMB
MOO=MOOUS
CALL LEVLOCCACJRAX),ACJRAY),A(JKN),IM,JM,K,MOO,lBILO,IER,I)
1 CONTI NUE
RETURN
5 NUMBO=l
00 6 1=1, IM
00 6 J=l,JM
6 A(JFIN+I-l+(J-l)*IM)=ACJXN+I-l+(J-ll*IM)
00 7 IG=2,IGM
JKN=JXN+( IG-l )*IM*JM
IF(!RIGCIG)*lRIG(IG-I).LE.O)GO TO 8
00 9 1=1, I M
00 9 J=l,JM
Cl A( JFI N+I-l+( J-l )*1 M) =A ( JKN+I-l + CJ-IY*I M)+A CJ FI N+ t-l'" (J-U * 1M)
GO TO 7
8 K=KNUMB
MOO=MODUS
JPN=JFlN
I =NUMBO
CAlL LEVLOC(A(JRAX),ACJRAY),A{JPN),IM,JM,K,MOO,IBILO,IER,I)
IFCIGM.EQ.I)GO TO 12
NUMBO=NUMBO+ 1
00 10 I=l,IM
00 10 J=l,JM
10 A(JFIN+I-1+(J-l)*IM)=A{JKN+I-l+(J-l)*IM)
7 'CONTINUE
12 RETURN
END
SUßROUTI NE PRAEP
KRD=5
KWT=6
INPUT REPRODUC TI ON
REAL*8 T(11)/I0*0.00+0, '99999 "
,J=l
WRITE{KWT,100)
100 FORMAT(1HIIIIII130X,' REPROOUCtION OF THE CARO INPUT' //11)
WR I TE ( KWT , 10)
WR IT E(KWT ,44)
10 FORMAT (lOX ,96 (t -, ) )
20 REAOCKRD,ll,ENO= 28,ERR=27) (T(I),I=I,10)
11 FORMATUOM)
WRITE{KWT,lZ)J,(T{I),I=1,10)
12 FORMAT{10X,6H* CARO,I3,4X,'I',10A8,~I')
44 FORMATC10X,'*' ,12X,'I', lX,6{5X,IH',5X,'I' ),7X,'1',2{/IOX,'*',12X
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1,'I',80X,'I'»
IF(T(1).EQ.T(11»GO TO 29
J=J+1
GO TO 20
29 WRITElK~T,lO'
GO TO 30
28 CALl FS PI E
WRITE(KWT,13'
13 FORMATC100HOTHERE HAS BEEN NO FINAL CARD BEGINNtNG WITH '99999'
IBEFORE FINDING THE END OF THE INPUT OATA SET ISOH AN ATTEMPT IS M
2ADE TO START THE JOB ,
GO TO 30
27 CALl FSPIE
WRIT E(KWT, 14'
14 FORMATC100HOAN 1/0 ERROR CONDITION HAS BEEN ENCOUNTEREO DURING THE
1 ALPHAMERIC READING OF THE INPUT SEl )
STOP
30 RE WI ND KRD
CALl GECKO
RETURN
END
'POLMAN' IS AN INITIATING SUBROUTINE TO PREPARE THE CALLING
OF 'I POLAN' •
SUBROUTINE POLMAN(ARRAV,L1,MM,IGM,ISN,ISNOLO,Ql)
DIMENSION ARRAY(L1,MM,IGM) ,QUMM)
INTEGER*2 KMPOL(6S)
1/1,2,2,1,2,
2 1,2,2,2,1,2,2,1,2,
3 1,2,2,2,2,1,2,2,2,1,2,2,1,2,
4 1,2,3,3,6,7,7,6,7,
5 1,2,2,3,3,1,2,3,3,6,7,7,6,7,
6 1,2,3,4,4,1,2,3,4,8,9,10,13,14/,
7 IN FO l 6 ) 11, 6, 15, 29, 38, 521
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• ., e o.
KENN=1
IFlISN.EQ.6.AND.ISNGlD.EQ.2)KENN=2
IFlISN.EQ.8.AND.ISNOLD.EQ.2'KENN=3
IFCISN.EQ.6.AND.ISNOLD.EQ.4)KENN=4
IFlJSN.EQ.8.AND.ISNOLD.EQ.4JKENN=S
IFlISN.EQ.8.AND.ISNOLD.EQ.6'KENN=6
INF=INFOCKENN)
MMOLD=ISNOLD*(ISNOLO+4'12
CALL IPGLANCISN,KMPGLCINF),MMOLO,ARRAY,L1,MM,IGM,Ql'
RETURN
----------------------------------------~------~--~--- ------ ------END
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SUBROUTINE PRINTl(ZRAX,IRAY,MZ,C,IHM,IGM,MT,IXM,IYM,MAl,MAJ,IM,JMl
DIMENSION l.RAX(IXMl ,ZRAY(IYMl ,MZ( IXM,IVMl ,KP(8l ,MAI«IMl,MAJ(JMl
1 , C( IHM, I GM, MT l
COMMON/FIX/NICOM,IA(300l
COMMON NACOM,A« 1000)
COMMCN IORG/IO(43),IE(ZO)
COMMON/SPEICH/MßOUNO(25,
COMMON/TSCH/ITSCH,RHO,ITP1,ITP2,INORM,PFORM(300l
COMMCN ICONTR/IREBAL,IDIM(26),FUNK(26l,OEVl(26"DEV2«26',NEGOV(26l
EQU IV AL ENCE( IA( 88) ,NFF l
EQlJ I VAL ENC E (I A(4n ,NACO) , ( IA (46) ,J FIN) , ( IA (45 ) , ITP 3) , ( IA ( 44' ,
InP 4 ) , ( IA ( 43) , KLUX) , ( IA ( 42) ,I RI S)
2,(!fJ(l3),IBU,(IAU4l,IBR),(IA(15),IBU),(IA«16),IBO)
EQUI VAL ENC E (I An ) ,I D) , ( I A( 2 ) , IT H) , ( 1A( 3 ) , I SN) , ( I A(4 ), 1GE) , « IA ( 5 ) ,
11 ß 1) , ( IA (6), 182) ,( IA( 8) , I EVT) , ( IA ( 7) , I GM) , ( IA ( 11 ) , MTl,
2 ( I A( 29) ,11M) , ( 1 A(30 ) , r n.i , (1 A( 28) , I eM)
EQU1VAL ENC E ( I A( 80) ,LC) , ( 1 A( 79) , KR 0) , ( I A(78) , KWTl , ( I A(77) ,K DU M) ,
1 ( ! A( 76 ) , I I C) , ( I A( 7 5 ), I HM , , ( 1 A( 7 4 ) , I P ), ( 1A( 1 3 ) , J P) , ( I A( 12) , I G) ,
2 (lA(69) .rccr ,( IA(68),KTPl" «I1\(67),KTP2),
3 ( IA ( 66 ) , KTP3 ) , ( IA ( 65) , KTPP2) , ( IA ( 64) ,K TPP 3) , ( IA ( 63) ,I GP) , ( I A« 6 2) ,
4MM) ,(lA(61) ,ICVT' ,«IA(60),NFN)
EQll1 VAL ENC E( A( 1) ,EP S) ,( A( 2) ,E V, , ( A( 13) ,X LA) , ( A( 14) ,X l AR) , ( A(5) ,
1 EPG),«,ö(l6),RLOG),«4(3),DZ)
EQ UI VA LENC E« IA ( 59) ,Ll ) , (J A(58 ) ,l2 ) , (I A( 57 ) , L3 ) , ( IA ( 56 ), L4 ),
1 (J A( 55), L5) , « IA ( 54 ), L 6 ) , ( IA ( 53) ,L 7) , ( 1 A( 52) , L8) , (J A( 51 ) , L9)
EQUI VAL ENCE (I A( 50) ,KT PPI ) , «I A02 ) ,K tR ) , ( 1 INP , IA ( 27) )
EQUI VA LENCE ( KFL 1 , I E( 8) ) , ( KFl2 , I E ( 11) j
EQUI VAL ENCE« t HS , I A( 49 u , ( I HT ,lA ( 4 8 . ) ) , ( I An 0 1) , I QUER)
EQUIVAlENCE<IO( 1) ,JSK) .r r o: 2) ,JNE1),(IO( 3),JNEJ), (IO( 4),JARN),
l(IO( 5),JALP),(IO« 6),JDAA),(I0( 7),JDA),(IO( 8),JW),«I0( 9),JAU,
2 t r 0 ( 10) ,JOU) , ( 10 (11 ) , JOE) , ( 10 (12) , JOB Br, ( 10 ( 13), JOB), ( 10 ( 14) ,J V} ,
3 (I 0 ( 15) , J S) , ( 10 ( 16 ) ,JC , , ( I O( 17) ,J SV) ,(I 0« 18) ,J RX) , ( 10 (l 9) , JR V) ,
4(I0( 20),JRAX),(IO( ZU,JRAY},(lO( 22),JOELX),(IO( 23),JOELY),
5(IO( 24),JXKIJ,<I0( 25l,JXKE),(IO( 26),JVE),(IO( 27),JF),(IO( 28),
6JFG},(IO( 29),JXARU, (IO( 30),JFX),CIo( 3U,JB),«I0C32),JlEPS',
7fIO(33) ,JZRAX) ,(IOD4),JZRAY),(IO(36),JXNEII), (I0C37),JXNEJJ),
8 ( 10 ( 38 ) , J XN ), ( 10 ( 35 ) , J Q )
EQU I VAL ENCE( I E (1 ) ,K RX ) , ( I E( 2 ), KRY ), ( I E ( 3 ) ,K RM ) , ( I E( 4) ,KA I ) ,( I E ( 5) ,
lKA J ) , « I E ( 6) ,KZ) ,( I E ( 7) , KR MV) , ( I E( 8) , KF LI ) , ( I E( 9 ) , KFl2 ) , ( I E t i o ) ,
2 KT ET A) , ( I E( 11 ) , KM 1 M), (I E(12 ), KMJM ) , « I E ( 13 ) ,KMMRX) , ( 1 E ( 14) , KMMR V) ,
3(IE(15) ,KMISN),C1EU6),KflN)
EQU I VAL EN CE( EPSA, A( 17) ) , ( MB T , I A( 81) ) , ( I QUE LL , I A( 82) ) , «t z T, IA ( 85) ) ,
1 ( J BK TP , I A( 83 ) ) , ( J 0 UT,lA ( 84 ) ) , ( A(l 8 ), T EPS) , (M BO UN 0 ( 1 8 J, INNTS )
2 ,( IA ( 102) , 10 U ,( I A( 103) ,102) , ( IA n Ö4) ,103) , ( lAU 05) , 104) ,
3 (I,ö ( 106) , I D5 }, ( I A( 107 l, 1S CT )
1 ,(IA(109),KTPUNZ)
EQUIVALENCE(KAUSW,IA«81)}
EQUIVALENCE(MF01,IA(86»
EQU IV AL EN CE( J BKOUT , IA ( 90) ) , (K P CH ,I Af9 1) ) , ( KPLOT~"I A( 92) ) ,( KNUMB, IA (
*(3) ) ,« MODUS, IA (94) )
FQUIVALENCE(IA(95),IBILO'
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MBK=IABS(MBT)
WRITECKWT,140)(ID,ITH,ISN,IGE,IGM,IXM,IYM,MT,IM,JM,ICM,11M)
WRITE(KWT,141)(IIL,IREBAL,ITSCH,KDUM,IINP)
WRITE(KWT,1141)IQUER,ITP1,ITP2,ITP3~ITP4,KAUSW
WRITE(KWT,180'IBl,INNTS,IQUEll,MBT,IEVT
WRI TE (K~T ,185' (NFF, ISCT'
185 FORMAT(20X,'OETAIlED NEG. FlUX FIXUP HANOlING(O=NO,1=YES)',I6,ZX,
* '(. NFF )'1 ZOX,'BUCKlING OUTPUT oN KPCH',2ZX,I6,ZX,'(JBKOUT)'1
* 20X,'UNIT TO GET BUCKlINGS',Z4X,I6,ZX,'( KPCH )'/
* ZOX,'GRAPHIC OUTPUT, LEVEL CURVES OF NEUTRON FLUX',I7,2X,'( KPLOT
*) ,
* 125X,'(IF=7,YES, OTHERWISE NO) 'I
*ZOX,'NUMBER OF LEVEL CURVES PRO PICTURE',11X,I6,ZX,'( KNUMB)'/
* 20X,'SPECIFICATION OF CURVES OlSTANCE',13X,16,2X,'( MODUS)'!
* 20X,'PLOT MESHLINES(O=YES,1=NO)',19X,I6,ZX,'( I8ILO)')
CALL WRIT
WRITE(KhT,142)EPS,Dl,EPSA,TEPS,RHO
CALL WRIT
Il=JRX
I2=JRX+JP-l
WRITE(K~T,143' IP
WRITE(KWT,150)(A(I),I=I1,IZ)
11=JRY
I 2=J RY+JM
WRITE(K~T,144l JP
WR r TE ( K\I T, 150 l ( A( I ) ,I =! 1 , I Z)
Il =KA I
I 2=KAl+ I M-1
WRITE(KWT,l45) IM
WRITE(KWT,149) (IA(!),!=Il,IZ)
Il=KAJ
I 2 =K AJ+ J M- 1
WRI TE ( K~T,1 46) J M
WRITECKWT,149) CIA(I),!=Il,IZ'
500 CONTI NUE
BOUN DAR I ES
WRITECK~T,5400l
IF(IBL.EQ.IlWRITE(K~T,5401'
IF(IBL.EQ.O.OR.IßL.EQ.4)WRITE(KWT,540Z'
IFCIBL.EQ.2)WRITE(KWT,5403)
IF(IBR.EQ.O.OR.IBR.EQ.4)WRITE(KWT,5405)
IFCIBR.EQ.IlWRITE(KWT,5404'
IF(IBR.EQ.2'WRITE(KWT,5406)
IF(IBU.EQ.O.OR.IBU.EQ.4)WRITECKWT,5408)
IF(IBU.EQ.IlWRITE(K~T,5407)
IF(IBU.EQ.2)WRITECKWT,5409)
IF(IBO.EQ.O.OR.I80.EQ.4)WRITECKWT,5411)
IF( IBO.EQ.UWRllECK\o.T,5410)
IF(IBO.EQ.2)WRITE(KWT,541Z)
WRITE(KWT,161)
11=JOU
12=JOE
13=KRM
14=KRMY
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15=JW
00 16 S 1=1, MM
WRITE(KWT,160)(A(ll),A(I2),IA(I3l,IA(14),A(I5),I)
11= 11+ 1
12=12+1
13=13+1
14=I 4+1
165 15=15+1
WRITE(K~T,158)IGP
Il=J XK I
12=JXKE-1
WR I TE ( KWT,1 50) ( A( 1 ) , I =Il ,I 2 )
CCCCCCCCCCCCCCCC
1I1=IXM
Ir 2=1 YM
IF(IQUELL.NE.0)WRITE(KWT,1804)
IF(TQUELL)1806,1809,1808
1808 II1=IM
IIZ=JM
1806 IF(IAßS(IQUELL).EQ.2'GO Ta 1810
1804 FORMAT(//50X,' OISTRIBUTEO SOURCE'I///)
00 1803 IG=l,IGM
WRITE(KWT,lßOS)IG
1805 FORMIH(/14X,' GROUP',I3/)
on 1700 J=1,II2
1700 WRITE(KWT,1701)(A(JQ+(IG-1)+IGM*(I-l)+IGM*IIl*(J-l»,1=1,111)
1 8 03 CONTJ NUE
GO TO 1809
1810 WRITE{KWT,1811l
IrlRI TE ( KWT ,1 701 ) ( A( J Q+ 1-1 ) ,I =1 , I GM)
1811 FORMAT(10X,'SOURCE SPECTRUM')
1812 FORMAT{10X,'SOURCE INTENSITY')
WR!TE (KWT, 1812)
00 1813 J=1,II2
WRITE(KWT,1701)(A(JQ+IGM-1+I+{J-ll*tl1),1=1,II1l
1813 CONTINUE
1701 FORMA1(2X,10EI2.4l
1809 IF(MBK.LE.l)GO TO 203
12=JZEPS-1
WRITE(K~T,204)
204 FORMAT(//30X,'ßUCKlING'I/33X,'JF MBK.EQ.2 FOR EACH GROUP'I
133X,'IF MBK.EQ.3 FOR EACH GROUP ~No ALL ZONES'/
233X,'IF MBK.EQ.4 FOR EACH GROUP ANO ALL I-POINTS'//)
WRITE(KWT,150)(A{Il,I=JB,IZ)
20':3 CONTI NUE
IF(IQUER.EQ.O)GO TO 30
IF(IB1.NE.O.ANO.MFOl.NE.llGO Ta 30
ONLY OOWNSCATTERING
00 32 1=1, MT
nn 33 J=l,IGM
IF(C(IHT,J,Il.LE.RlOGlGO TO 33
BWQ=C(IHT,J,I)-ClIHT-2,J,I)
ItI=IHS
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J D=J
34 BWQ=BWQ-C(JU,JD,I)
JU=JU+l
JD=JD+l
IF(JO.LE.IGM.ANO.JU.LE.IHMlGO TO 34
ßWQ=BWQ/CCIHT,J, I)
IF(ABS(BWQ).lE.EPS)GO Ta 33
WRITE(KWT,35)Y,J,BWQ
35 FORMAT('O' ,10X,'MATER1AL', 13,', GROUP', 13,', (1.0 - CALC TOT X-SEC
lTllNPUT TOT X-SECl) = ',EI3.6l
33 CONTINUE
32 CONTINUE
WRITE (K WT , 1001 )
00 1008 M=l,MT
11= 1
12=MINO( IGM,8l
WRITE(K~T,1003) M
1015 00 1009 K=I,8
1009 KP(K)=Il+K-l
11= 12- 11+ 1
t4R1T E (K WT , 1002 )( KP(K), K:: 1, I 3 )
WRITE(K~T,1005)
00 1007 I=I,1HM
1007 WRITE lKWT,1004)(C(I,J,M},J=I1,12l
Il=Il+8
12=12+8
IFflGM.GE.Il) GO TO 1020
GOTO 1008
1020 1F(IGM.lT.I2} 12=IGM
GOTO 1015
1008 CONT INU E
30 CONTI NUE
t1RITE(KWT,147)
CALL MALE(Ml,MAI,MAJ,IXM,IYM,IXM,IYM,O,A(JQ),IGMl
WRITE (KWT , 1 5 5 )
155 FORMAT(III 43X,'MATERIAl DISTRIBUTION ON THE INTERVALS '/1)
147 FORMAT(///44X,' MATERIAL DISTRIBUTION ON THE ZONES'I//)
(ALL MAlE(MZ,MAI,MAJ,IM,JM,IXM,IYM,1,A(JQ},IGM)
IF(IQUELL.GE.OlGO TO 157
ItJRIT E (KWT, 156 l
CAlL MALE(MZ,MAI,MAJ,IXM,IYM,IXM,IYM,-I,A(JQ),IGM)
156 FORMAT(/1146X,'POSITION OF THE EXTERNAL SOURCE'///)
157 CONT I NUE
149 FORMAT(lX,1018)
150 FORMA1(1X,10E12.5)
1 FORMAT(///I/IX,'DISTRIBUTION OF MATERIALS ON ZONES')
2 FORMAT(I/4X,'Y,Z,THETA'/4X,'DIRECTION'I/9X,lH*)
3 FORMAT(3X,FS.3,lX,lH*)
4 FO RM AT (9 X, ' *, )
5 FORMAT(IH+,9X,30A4)
6 FORMAT(lH+,9X,15(4X,A4»
7 FORMAT(lH+,9X,15(14,A4)}
8 FORMAT(6X,lS(F5.3,4X»
9 FORMAT(4X,20IS/)
1141 FORMA TC 20X,
1 'PR1NT CROSS SECTION TABLES (0=NO,1=YES)',6X,I6,2X,'( IQUER)'/ZO
1 X,
IGE )'/20X,
IGM )'/20X,
)'/20X,
IYM P/20X
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2'FIRS1 FILE FOR OUTER TCHEBYCHEW EXTRAP ..' ,6X,I6,2X,' ( HPI ) '/20X,
3'SECONO FILE,SAME PURPOSE,OIFfERENT FROM ITPl',lX,I6,2X,'( ITP2 )U
1/20X
6, 'FINAL FLUX WR ITTEN ON UNH DF=C NOT USEO)l ,3X,I6,2X,8( ITP3 )' I
1 25X,'AFTER EACH OUTER ITERATION'I
120X,
4 'INITIAL FLUX REAO FROM UNIT (O=NOT USEO)'5X,I6,2X,'( ITP4 )'/20X
8 ,'EVALUATION TRIGGER,BALANCES',18X,I6,2X,'( KAUSW)' )
140 FORMAT(II/11120X,
l'IOENTIFICATI0N',3IX,I6,2X,'( 10 )'/20X,
1 'THEORY (0=REGULAR,l=AOJOINT)',17X,I6,2X,'( ITH )'/20X,
1 'SN-OROER',37X,I6,2X,'( ISN )'/20X,
1 'GECMETRY (O=(X,Y) ,l=(R,Z),2=(R,THETA»)',7X,16,2X, 8(
1 'NUMBER OF GRÖUPS' ,29X,16,2X,' (
3 'NUMBER OF ZONES (X/R-OIRECTION)il,l4X,I6,2X,G( IZM
4 'NUMBER OF ZONES (Y/Z/THETA-OIRECTION)',8X,I6,2X,'(
5 ,'NUMBER OF MATERIALS',26X,I6,2X,'( MT )'/20X,
5 'NUMBER OF INTERVALS (X/R-DIRECTIGN)l10X,I6,2X,'( IM )I/20X,
7 'NUMBER Of INTERVALS(Y/Z/THETA-D1RECTION)',5X,16,2X,' ( JM )'1
B 20X,
8 'MAXIMUM NUMBER OF OUTER ITERATIGNS',11X,I6,2X,'( ICM )'/20X,
9 'MAXIMUM NUMBER Of INNER ITERATIÖNS',11X,I6,2X,'( 11M )')
141 FORMAH20X,
1 'INITIAL-MAXIMUM NUMBER OF INNER ItERATIONS',3X,16,2X,8( IIL)'I
12
10X,'REBALANCING USED (1=NO,0=YES)',16X,I6,2X,'(IREBAL)'/20X,
1 'TSCHEBYSCHEFF-ACCELERATION USED (O=NO,l=YES)' ,lX,16,2X,' ( nsc
2H)'/20X,
"3 'CROSS SECTION INPUT BY TAPE (l=NO/O=YES)' ,5X,I6,2X,8( KDUM )'1
220X,
7 'CROSS SECTION TAPE NUMBER',20X,I6,2X,'( IINP )')
180 FORMAT(20X,
1 'NUMBER OF INTERPOLATING STEPS',16X,I6,2X,'( IBI l'/20X,
2 urCHEBVCHEW ACCELERATION IN INNER(O=NO)',7X,I6,2X,8( INNTS)'/20X,
3 'DISTRIBUTED SOURCE (O=NO,l
4=ßY GROUP ANO'/25X,'SPACE,-1=BY GROUP AND ZONE'vl4X, 16,2X, '(lQUELL
5)'/20X,
3'ßUCKlING(0=NO,1=YES,2=BY GROUP,3=BV GROUP'/25X,'AND ZONE,4=BV GRO
7UP AND SPACE',11X,I6,2X,'( MBK )'/20X,'PROBLEM TYPE',33X,I6,2X,'(
8 I EVT l' )
142 FORMAl ( I 20X,
1 'CONVERGENCE CRITERION',18X,E12.5,2X,'( EPS )'/20X,
2 'BUCKLING HEIGHT',24X,E12.5,2X,'( DZ )'/20X,
'3 'F LUX C0NVERGE NC E CRI TE RION' ,13X, Ei 2 .. 5 , 2X, ' ( EPS A )' /20X,
4'CRITERION FOR ACCEL .. PARAMETER SEARCH', 2X,E12 .. 5,2X,'( TEPS )'/20
6X,
5 'ESlIMATED OUTER EXTRAP. PARAMETER', 6X,E12.5 ,2X,' ( RHO )'11)
143 FORMAT(//I/IIX,'RADII (X/R-DIRECTION) ',14/)
144 FORMAT(II///1X,'RADII (Y/Z/THETA-DIRECTION) ',14/)
145 FORMAT(I/IIIIX,'THE',I5,' INTERVALS IN (X/R)-OIRECTION ARE LOCATED
1 IN THE ZONES WITH NUMBER'/)
146 FORMATUI/1I1X, 'THE', 15,' INTERVALS IN (Y/Z/THETA)-DIRECTION ARE L
10CAlED IN THE ZONES WITH NUMBER'/)
5400 FORMA1(/II/1128X,' BOUNOARY CONDITIONS'/)
S401 FORMAT(30X,' X=O: REFLEXION')
5402 FORMAT(3CX,' X=C: VACUUM')
5403 f=ORMAT(30X,' X=O: PERIOOIC')
5404 FORMATf30X,' X=R: REFLEXION')
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5405 FORMAT(30X,' X=R: VACÜUM')
5406 FORMA1C30X,'X=R: PERIOOIC')
5407 FORMA1C30X,' Y=O: REFLEXION')
5408 FORMAT(30X,' V=O: VACUUM')
54Ö9 FORMAT(30X,' V=O: PERIODIC')
5410 FORMAT(30X,' V=R: REFLEXION')
5411 FORMAT(30X,' V=R: VACUUM')
5412 FORMAT(30X,' Y=R: PERIODIC')
160 FORMAT(23X,E12.S,E13.5,218,8X,E12.5,I8)
161 FORMAT(////////30X,·OlRECTIONS·,11X~·REFL.OIRECtIONS·,8X,'WEIGHTS
1• I 127 X, 'M UE' , 1OX, • ETA • ,1 OX, 'MUE • , 5X~ •ET A' )
158 FORMAT(/I///1X,'FISSION FRAC',I6/) .
1001 FORMATCI///11X,'CROSS SECTIONS'/)
1005 FORMAT (/)
1002 FORMAT(3X,8(SX,SHGROUP,I3»
1003 FORMAT(/I/111X,8HMATERIAL,I4111)
1004 FORMAT(lX,8E13.S)
RETURN
ENTRV PRINT2(XSV,XN,RAX,RAY,FX,MAI,MAJ,V,IM,JM,IGP,IYM,TF,IS)
VERSION FOR TAPEOPTION MUST STILL Bt INTEGRATEO
DIMENSION XSV(IM,JM),XN(IM,JM,IGM),RAX(IM),RAV(JM),FX(IGP),
1 V(IM,IVM),TF(IM,JM,IS,IS)
FLUX PRINT
801 FORMAT1 1H1 ,'FLUX SV GROUP ANO SPACE'I/IX,'(I=X/R-DIRECTION,J=
lY/Z/THETA-OIRECTION)')
802 FORMAT(I/11X,'GROUP',I3)
803 FORMAT(1114X,'J/I',5X,9(F8.4,4X),F8.4/)
804 FORMAT(lX,F8.4,2X,10E12.S)
IG=l
600 IF(K1Pl.EQ.Ol GOT0620
RHHNO KTP1
REAO(KTPl)C(XSV(I,J),I=l,IM),J=l,JM)
GOTO 63C
620 00 625 l=l,IM
00 625 J=l"IM
625 XSV( l,J)=XN( I ,J,IG)
630 CONTINUE
IF(K1R.EQ.0) GOTO 606
Il=KFL2+1G-1
12=IA(!l)
IF(IG.NE.1) GOTO 605
WRITE(KWT,801)
605 IF(I2.NE.l) GOTO 603
WRITE(KWT,802) IG
Tl =1
12=MINO( 10,1 M)
610 WRITE(KWT,803)CRAX(I),I=Il,I2)
00 615 J=l,JM
6151-IRITE(KWT,804)(RAY(J),(XSV(I,J),I:Il,12»
11=I1+10
12=1 2+ 10
12=M IN 0 ( I 2, 1M)
I F( IM. GE. 11) GOT 0 61 0
603 CONTINUE
I G=I G+1
IFCIG.LE.IGM) GOTO 600
VOLUME- INTEGRATEO FISSIONS
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805 FORMAT(II/IIIIX,'VOLUME-INTEGRATED fISSION SOURCE'IIIX,'GROUP',3X,
l'FJ SSIONS' /)
806 FORMAT(1X,13,5X,E12.S)
6C6 WRITE(K~T,805)
00 645 1=1, IGP
AA=FX(I)
645 WRIlE(KWT,806) (I,AA)
WRITE(KWl,1467)
1467 FORMAT(III'O')
WRITE(KWT,407) (K,NEGOV(K) ,K=I,IGM)
407 FORMAT( 10X,'NllMBER OF NEG. COMPONENTS IN GROUP ',I2,2X,!S,' POl
INT S' )
ACTI VITY PR! NT
1=101+102+103.104+105
IF(I.EQ.O) GOlO 799
810 FORMAT(/IIIIIIIX,'AClIVITY PRINT'//IX, 'CROSS SEClION TYPE
11 = STR'! lX,'CROSS SECTION TYPE 2 = SFISS'/1X,'CROSS SECTION TYPE
23= SCAPT+SFISS'/IX,'CROSS SECTICN TYPE 4 = NUSF'/lX,'CROSS SECTI
30N TYPE S = STRTR')
WR1lE(KWl,810)
L=O
700 L=L+1
GOlO( 701,702,103,104,105,799) ,L
101 IF(ID1.EQ.O) GOTO 700
GOlD 106
702 IF(ID2.EQ.O) GOlO 100
GOTO 106
701 IF(I03.EQ.0) GOlO 100
GOrD 706
7C4 IF(I04.EQ.0) GOlO 700
GOlD 106
705 IF(I05.EQ.Ol GOTO 700
7C6 LL=O
GOlO( 107,108,109,110,711) ,L
707 IF(IDl.EQ.2) LL=1
GOlD 712
7C8 1F(I02.EQ.2) l.L=1
GOlO 712
709 IF(I03.EQ.2) LL=l
GOlO 712
710 IF(IC4.EQ.2) LL=1
GOlO 712
711 IF(I05.EQ.2)LL=1
812 FDRMAl(I//1X,'ENERGY-INTEGRAL OF FLUX-WEIGHTED CROSS SECTIONS,TYPE
1',13)
814 FORMAl(1111X,'ENERGY-INlEGRAL OF FLUX- AND VOlUME-WEIGHlEO CROSS S
lEClIONS,lYPE' ,13)
712 IF(LL) 713,713,714
713 WRITE(KWT,81Z) L
GOlD 715
714 WRITE(KWT,814) l
715 CONlINUE
DO 720 I=1,IM
Il=MAI(J)
DO 720 J=l,JM
I 2=M AJ (J )
T~=M71 Tl • T2)
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T=O.O
00 720 K=l, IGM
T=T+Cfl,K,I3)*XNfI,J,K)
720 XSVfI,J)==T
IFfLl.EQ.O) GOTO 721
00 7 2 2 I =1 , I M
00 722 J == 1 , J M
I2=MAJfJ)
722 XSVfI,J)=Vf1,I2)*XSVfI,J)
815 FORMAT f/l X, ' I=XI R-o IRECT ION, J=YI Z/THET A-D IRECT ION' I /4X, 'J II ' ,5X,
19fF8.4,4X) ,F8.41l
721 Il=l
12 =Ml NO f10, IM)
724 WR ITE fKWT , 815' f RA Xf I ) , 1::1 1, I 2'
00 725 J=I,JM
7 25 WR I TE f KwT, 8 04) fRA Yf J l , f XSV(I , J, ,I =11 , I 2 ) )
11=11+10
12=12+10
I2=MINOfI2,IM)
IFf1M.GE.Il) GOTO 724
GOTO 700
799 CONTI NlJE
RETURN
ENTRY PR [NT 3 f Il
EQUIVALENCEfIA(89l,KCNTRO,
IF fKONTRO.EQ.l'GO TO 899
CALL MESSAG
CALL MESSAG
WRITEfKWT,900'
CALL MESSAG
900 FORMATf'+',30X,' ERROR IN SNOW WHICH CAUSES THE JOB Ta BE TERMINAl
1 E0' )
899 CONT1NUE
CALL MESSAG
IFfI.EQ.ll WRITEfKWT,901)
IFfI.EQ.2) WRITEfKWT,902'
IffI.EQ.3) WRITEfKWi,903'
IF(I.EQ.4) WR1TEfKWT,904'
IFfI.EQ.S) WRITE(KWT,90S)
nIFfI.EQ.6lWRITEfKWT,906'
IFfI.EQ.7lWRITEfKWT,907)
IFfI.EQ.8'WRITEfKWT,90Sl
IFfI.EQ.9'WRITEfKWT,909'
IFfI.EQ.IO)WRITE(KWT,910)
IFfI.EQ.IIlWRITE(KWT,911l
1Ff I.EQ.12)WRITEfKWT,912)
IF(I.EQ.13)WRITEfKWT,913'lTP4
IFf1.EQ.~4'WRITEfKWT,9014)IINP
IF(I.EQ.15'WRITEfKWT,9015, IINP
IF(!.EQ.16)WRITEfKWT,9016)
IFfI.EQ.17'WRITE(KWT,9017)
901 FORM AT (' +', 30X, 'INCORRECT SN-ORDER')
IF(I.EQ.18'WRITE(KWT,9018)KAUSW,KPCH
IFfI.EQ.19)WRITE(KWT,9019)KPlOT
902 FORMAT('+',30X,'NUHBER OF ZONE INTERVALS NOT POSITIVE')
903 FORMATf'+',30X,'INCONSISTENCY OF BUCKlINGS')
904 FORMATf'+',30X,'INCONSISTENCY OF ZONE RADII')
905 FORMAT('+',30X,'MATERIAl NUMBERS INCORRECT')
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906 FORMAT('+',30X,'IEVT=0 AND IQUELL=O NOT PERTITTEO')
907 FORMAT('+',30X,'INCONSISTENCY OF TH~ BOUNDARY CONDITIONSI)
908 FORMAT('+',30X,'UNQUALIFIEO PRECISION DEMANO')
909 FORMAT('+',30X,'NOT ALlOWEO TO USE ONlY ONE POINT IN A OIRECTION')
910 FORMAT('+',30X,'FISSION SPECTRU~ VANIS~ES')
911 FORMAT('+',30X,'EXTERNAL SOURCE IS NOT POSITIVE')
912 FORMAT('+',30X,'NUMBER OF FlUXES TO WRITE OUT NOT CORRECTI)
913 FORMAT('+',30X,'FAIlEO AT PROVI, ITAPEI = ',15)
Q014 FORMAT('+',30X,' OO-STATEMENT MISSING FOR IINP = ',IlO,' OR NUSY$-
lSTEP HAS FAILEO TO WRITE ON IINP')
9015 FORMATC'+',30X,' INCORRECT VAlUE OF IINP, IINP = ',110)
9016 FORMAT('+',30X,'THERE SEEMS NO CORRECT UNIT TO BE SPECIFIEO FOR Fl
lUX INPUT')
9017 FORMAT('+',30X,'INCOSISTENT SPECIFICATI8N OF GEnM~TRY ANO BOUNOARY
1 CONOITIONS')
9018 FORMAT (f+',30X, 'BUCKL ING OUTPUT OPTION OELETEO, KAUSW = ',14,
*' KPOH = ',I4)
9019 FORMATP+',30X,'INCORRECT KPLOT INPUT, KPLOT: ',14,' KPlOT MUST B
*E 7' )
KONTRO:l
RETURN
END
· .
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ROUTINE 'PROVl', WITH ENTRIES 'PROV2' ANO 'PROV3'
THE FOLLOWING PURPOSE •
1.) TO ACCEPT FROM A FORMER CASE THE 5CAlAR FlUX
2.) TO ACCEPT THE ANGULAR FLUX AT BOUNOARIES, WHERE
NO VACUUM BOUNOARY CONOITION 15 GIVEN.
3.} TO INTERPOLATE THESE GIVEN NUMBERS, IF
A) IMOlO NOT EQUAL IM
B) JMOlO NOT EQUAl JM
C) ISNOLD NOT EQUAl I SN
·.
·.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•• IT IS ALSO ASSUMED THAT ALL FLUXES 'XN', 'XNEII' AND 'XNEJJ' ARE
•• HOLD IN THE CORE STORAGE.
• •
• •
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• •
SIJBROUT 1NE PROV1 (RXMAX, RYMAX, S, XN ,RX, RY, I MOL 0, JMOLO, IRI S, FG, MA I, MA
IJ,MZ,C,V,AFF,FX,IGP,IM,JM,IHM,IGM,MT,IXM,IYM,RHO,XKE)
COMMON NACOM,A(lOOO)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON IORG/IO(43),IE(20)
COMMON ISPEICH/MBOUND(25)
DIMENSION V( IM, IVM) ,AFF( IM,JM) ,FX( IGP) ,SC IRIS)
DIMENSION XKE(l)
n I ME NSION FG( IM, JM) ,C (I HM, I GM, MT) ,M AI ( IM) ,MAJ ( JM) , MZ ( IXM, IYM)
DIMENSION RX(IXM,.RY(IYM),XN(IM.JM.IGM)
• •
-]08-
EQUIVALENCE( ITH,IA(Zll
EQUIVALENCE(ITAPEl,IA( 44}l, (KWT,IAC78»,
UKLUX,JA( 43» ,(JFIN,IA( 46)} ,(ISN,IA(3}) ,(IO,IA(1»,(IBL,IA(13»,
2 (I BR, 1 A(14) ), ( I eu, JA (15 ) ) , ( IBO, IA( 16) }, ( I HT , I A( 48) )
EQUIVALENCE(IA(89),KONTRO)
EQU I VAL EN CE ( KR 0, IA( 79 ) )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4147 CONTINUE
NUMS=O
GO TO 201
ENTRV PROVO(IMOLD,JMOlO)
IF{ITAPEl.GT.O) GO TO 200
223 CAll PRINT3(16)
RETURN .
200 IF(ITAPEl.GT.50.0R.ITAPEl.EQ.KWT.OR.ITAPEl.EQ.KRD)GO TO 223
REWIND ITAPEl
READ(ITAPEl,ENO=1000,ERR=1000)IOOLD,ICCOlD,
1 IMOlO,JMOlO,IGMOlD,IXMOLO,IVMO
ll0,ISNOLD,MMOLD,IBlOLO,IBROLD,IßUGlO,IBOOLD
RETURN
2 Cl CONTI NUE
KARATE=O
GABS=O.
IF(IGMOLO.NE.IGM) GO TO 100
IF(IXMOLD.NE.IXM) GO Ta 100
IF(IVMOlO.NE.IVM) GO TO 100
IF(IBLOLD.NE.IBL)GO TO 100
IF(IBROLD.NE.IBR)GO TO 100
IF(IBUOLD.NE.IBUlGO TO 100
IF(IBOOLD.NE.IBO)GO TO 100
KARAT E= 1
READ(ITAPEl) ·(S(I),I=I,IXMOlOl
00 101 I=l,IXM
GABS=ABS(RX(I)~S(I»
IF(GABS.GT.1.E-1) GO Ta 100
101 CONTINUE
KARATE=2
REAO(ITAPEU (S(Il ,I=l,IYMOLOl
00 102 I=l,IYM
GABS=ABS(RY(I)-S(I»
IF(GABS.GT.1.E-ll GO TO 100
102 CONTI NUE
IßET=IMOlO*JMOlO
IALPH=IGM*IBET
KARATE=3
KltJX= 1
MBOUNO(4)=IALPH+IMOLD+JMOLO
MBOUNO(S)=IBET +IMOLD+JMOlO
I F ( IR IS .L T .MBOlJNO( 4 ))Kl UX=O
MBOUNO(3)=KlUX
IF( IR I S.lT.MBOUNO( 5» GO TO 100
-)09-
KLUX = 1, SIMUlTANEOUSLY READ IN THE OlD FlUXES.
KLUX = 0, READ IN THE OlD FlUXES FOR EACH GROUP SEPARATElY.
RETURN
ENTRY PROVZ(RXOlD,RYOLD,Q,IMOLD,JMOlO,RXNEU,RYNEU)
DIMENSION RXOlO(IMOlO),RYOlO(JMOlOl,Q(IMOlO,JMOln.lGM)
DIMENSION RXNEU(IM),RYNEU(JM)
REAO(ITAPEll (RXOlO(l) ,1=1 ,IMOlO)
REAO(ITAPEl)(RYOLO(J),J=l,JMOLO)
REAO(ITAPEl)A(Z),RHO
TF(KlUX.EQ.O) GO TO 300
00 3 01 I G= 1, I GM
REAo(ITAPE1)«Q(I,J,IG),I=1,IMOlo),J=1,JMOlO)
301 CONTINUE
300 CONT I NU E
SPATIAl INTERPOLATION FOR 'XN'.
00 4 0 0 I G=1, I GM
IF(KlUX.EQ.1) GO TO 401
11= 1
REAo(ITAPEl)«Q(I,J,11),I=1,IMOlO),J=1,JMOLO)
401 CONT! NUE
00 1 II I I =1; IM
00 1 J J J J= 1 , J M
X=RXNEU( IIl!)
Y=RYNEU(JJJJ)
K=O
L=O
IF(RXMAX.LE.(Z.*X»K=1
IF«Z.*Y).GT.RYMAX)L=1
ou Z M=1, IMOlO
IF(X.GT.RXOLO(M» GO TO 2
I GXO=M
GO TO 3
2 CONTINlJE
IGXO=IMOLO+l
"3 00 4 M=l,JMOLO
IF(Y.GT.RYOLO(M» GO TO 4
IGYO=M
GO TO 5
4 CONTINlJE
IGYO=JMOLO+1
5 CONT INIJE
LIM=(IGXO-l)*(IGXO-IMOLD-1)*(IGYO-1)*(IGYO-JMOLO-1)
IF(LIM.EQ.O) GO TO 11
KL=K+ L
IF(KL.NE.l) GO TO 8
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U=(RyolO(IGYO-1)-YJ*(RXOlO(IGXO)-RXOlDllbXO-1»-(RYOlD(IGYO)-RyolD
1(IGYO-1)'*(RXoLO(lGXO)-X)
IXB=IGXo
I YB=I cvn-i
I XC =I XB-l
IYC=I GYO
7 IF(U.G1.0.) GO TO 6
TU 1= I XB
IU2=IY B
I XB=I XC
IVB= IVC
IXC=!Ul
IYC=IU2
6 IXfl=IXC
IYA=IYB
GO TO 40
8 U=( RVoLO( I GVO) -RyoLO( I GYO-l , )*(X-RXOl 0 (IGXo-l , )- (Y- RYOlO (IGYO-l) ) *
1 (RXOL O( IGXO)-RXOLD( IGXo-l»
I XB=I GXO-1
IVB=IGyo-l
IXC=IGXO
I YC=I GYO
GO TO 7
11 ITl=O
I T2=0
I F ( I GXO • EQ .1) IT 1= 1
IF(IGXO.EQ.(IMOLO+l»ITl=2
IF(IGYO.EQ.IlIT2=3
Ir(IGYO.EQ.(JMOlO+l)'IT2=6
KU=Ill+IT2
IF(KU.lE.O.OR.KU.GT.8'WRITE(KWT,126)KU
126 FORMA1(lOX,16HFEHLER IN PROV ,12)
GO TO (2l,22,23,24,25,26,21,28',KU
24 IXA=l
I YA=l
IXB=2
IYC=2
GO TO 30
27 IXÄ= 1
IYÄ=JMolD
I XB=2
IYC=JMoLD-1
GO TO '30
25 I XA=T MOLO
I VA =1
IXB=IMOlD-l
I YC=2
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GO TO 30
28 I XA=I MOLO
IYA=JMOL 0
IXB=IMOLD-l
IYC=JMOLO-l
GO TO 30
21 IXA= 1
IX 8=2
32 1YA=!GYO
IYC=IGYO-1
IF(L.EQ.O) GO TO 30
IU=IVA
IY A= IYC
I VC=I U
GO TO 30
22 IXA=IMOLD
I XB=1 MOLO-l
GO TO 32
23 1YA=l
IVC=2
36 I XA=I GXO
IXB=IGXO-1
IF(I<.EQ.O) GO TO 30
I U=I XA
IXA=IXB
I XB= TU
GO Ta 30
26 I VA=JMOLO
I YC= J MOL 0- 1
GO TO 36
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 CONTINUE
40 CONT INU E
XA=RXOLO (I XA)
VA=RYOLO( IYA l
XB=RXOLD( 1X8)
YC=RVOLO( IYC)
IF(KLUX.EQ.1) GO TO 405
F 1=Q ( I Xi\. ,I VA, 1)
F2= Q(IXB,IYA,l)
F 3=Q ( I XA, I YC t1 )
GO TO 404
4C5 Fl=Q(IXA,IYA,IG)
F 2=Q ( 1 XB , I VA , I G)
F3=Q( IXA, IYC, IG)
4C4 CONTINUE
Xl 1= ( X- XA ) / ( XB- XA )
Yll=(Y-YA)/(YC-YA)
T F ( TMOl n, FO • 1 1 X7 1::: o•
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IF(JMOlO.EQ.l)YZ1=0.
U=F 1+( F2-F 1) *XZ1+ (F3-F 1) *YZI
I F (U • l E. 0 • )U= 0 •
XN(IIII,JJJJ,IG)=U
1 CONTINUE
400 CONTI NUE
WRITE(KkT,4731) IOOlD,ICCOLO,ITAPEI
CAll WRIT
4731 FORMAT( 30X,'FlUX FROH PREVIOUS CAlCULATION'/30X,'PROBLEM WITH I
lOENTIFICATION NR. ',16 I
1 30X,'FGRMER GUTER ITERATION NR. ',13/
1 3 0X, ' 0 NUNI T NR• ',13)
CALL PUTeFG,IM*JM,O.}
IF(I1H.GT.0)GO TO 280
00 270 IG=l,IGM
00 270 1 =1 , IM
00 270 J=l,JM
11 =MA I( 1)
12=MAJeJ)
13=MZ(Il,IZ)
270 FG(I,J)=FGeI,Jl+C(IHT-l,IG,I3)*XN(I,J,IG}
GO TO 282
280 El=O.
00 281 IG:::I,IGM
00 28 1 1=I , I M
Da 281 J=I,JM
281 FGe I ,Jl=FGe I ,J}+XKE(lG}*XNCI ,J,IG}
282 CONTINUE
CALL FISSNeFX,AFF,FG,V,XKE,IGP,IM,JM,C,MAI,MAJ,MZ,IXM,IYM,IHM,IGM,
IMT)
RETURN
100 WRITE(KWT,lll}IGMOlO,IGM,IXMOLO,IXM,IYMOLD,IYM,JFIN,KARATE,IRIS
1, IMOl 0, JMOl 0
KONTRO:::1
RETURN
111 FORMAT(30X,30HINCORRECT END IN PROv ,2X/130X,
l' IGMOlO IGM IXMOlO 1XM IYMOlO IYM JFIN KARATE IRIS'
21t30X,1217)
•••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_ ..... ·_'_.. ...... __ .... GiIII .....,.etD__... <:::!ll '-=-_....__.........__...."::::O'- ..........=- ._... ...'....,. ....
ENTRY PROV3eARRAY,ARQ,MM,QL,ll,RXYNEU,RXYOlD,L2)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LI JS IM OR JM
L2 15 IMOLO OR JMOlD
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMENSION ARRAyeLl,MM,IGM) ,ARQ(lZ,MM,IGM) ,QUMM} ,RXYNEueLl),
lRXYOlD eL2)
ORGAN IZAT ION
KARATE:::6
I B ET=MM*L Z
I AlPH:::I BET*IGM
KLtJX=l
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MBOUNC(S+3*NUMS)=IBET+MM+IMOlO+JMOlD
MBOUND(1+3*NUMS)=IAlPH+MM+IMOlO+JMOLO
IF(IRIS.LT.MBOUNO(1+3*NUMS)KLUX=0
MBOUNO(6+3*NUMS)=KlUX
IF(IRIS.LT.MBOUNO(8+3*NUMS»GO TO 100
•••••••••• 0: ••• 11 e ., •••••••• ., G tl Cl' ••••••••••
IF(KLUX.EQ.O)GO TO 1002
00 1003 IG=l,IGM
1003 REAO(ITAPEl)«ARQ(J,M,IG),J=1,L2),M=1,MMOLO)
1002 CONTI NUE
00 2000 IG=l,IGM
IFlKLUX.NE.O)GO TO 2002
11 =1
REAO(ITAPE1)«ARQ(J,M,Il),J=1,lZ),M=1,MMOlD)
2002 CONTINUE
SPATIAL INTERPOLATION FOR 'XNEII' ANO ·XNEJJ'.
IANF=I
00 2 C1 0 ! =1., L1
Y =RXYNEU( 1)
00 2011 J=IANF,L2
IF(Y.GT.RXYOlD(J»GO TO 2011
IV=J
GO TO 2012
2011 CONTINUE
IV:oL2+1
2012 CONTlNUE
IANF=MAXO (1, IY-I)
KNUR=(IY-l)*lL2+1-!Y)
IF(KNUR.GT.O)GO TO 2020
IF(!V.EQ.l)GO TO 2030
IYB=L2
GO TO 2040
2030 IVR=2
GO TO 2040
2020 IVB=IY
2040 CONTINUE
IVA=IVB-l
00 2050 M=l,MMOLO
Il=IG
IF(KLUX.EQ.O)Il=l
ZZ]=(Y-RXVOlO(IYA»!(RXYOLO(lYB)-RXYOLO(IYA»
IF(L2.EQ.llZl1=0.
\1== AR Q(J Ys, M, Il )+ ( ARQ ( IV B, M, 11 )-A RQ( IVA,M, I 1) l *Z z i
IFIU.LF:.O. lU=O.
ARRAY (I,M, IG)=U
2050 CONTI NUE
2010 CONTINUE
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2000 CONT I NU E
r·
ANGULAR INTERPOLATION FOR 'XNEII' AND 'XNEJJ'
IFCISN.lT.ISNOLO) GO Ta 2070
IFCISN.EQ.ISNOLD)GD TO 2060
CALL POLMANCARRAV,Ll,MM,IGM,ISN,ISNOLD,QL)
2060 NUMS= NUMS+1
RETURN
2070 WRITECKWT,2071)
2071 FORMATC30X,'AT THIS TIME IMPOSSIBLE TO INTERPOLATE CASES WHERE ISN
I.LT.ISNOLD')
KONTRO:l
RETURN
1000 CALL PRINT3CI3)
RETURN
END
*****'PROV4' INITIATES FLUXES PASSED OVER FROM OTHER GEOMETV*****
SUBROUTINE PROV4CXN,XNEII,IM,JM,MM,IGM,F,FG,C,XKE,MAI,MAJ,MZ,FX,V,
1 IHM,MT,IXM,IYM,IGP)
DIMENSION XNC IM,JM, IGM),XNEIICJM,MM,IGM)
OI ME NSI 0N FCIM, JM) ,FG CI M, J M) , CCI HM, I GM ,MT) ,XKE Cl) , HA I( IM), MAJ ( JM ) ,
IFX(1),VCIM,IYM) ,MZCIXM,IYM)
EQUIVALENCECJFIN,IA(46»,CJBKTP,IAC83», CIRIS,IA(42»,CKWT,IAC78»
EQUIVALENCECNFN,IA(60»
EQUIVALENCEC IHT, IA(48»
EQUIVALENCECITH,lA(2»
NFN= 1
COMMeN NACOM,ACIOO)
~OMMON/FIX/NICOM,IA(300)
12=JFIN+IM*IGM-l
IFCI2.GT.NACOM)GO Ta 1
REAOCJBKTP) (A(l) ,I=JFIN,I2)
Da 2 I G= 1, I GM
00 2 1::1, IM
U=A(JFIN-l+I+CIG-I)*IM
00 2 J:l,JM
2 XNCI ,J,IG)=U
I 2= J FIN +M M* IGM- 1
IFCI2.GT.NACOMlGO TO 1
REAO( JBKTP)(ACI) ,I=JFIN,I2)
00 3 I G= 1, I GM
003 M=I,MM
U=A (J FIN-l+M+ CIG-l) *MM)
00 3 J=l,JM
3 XNEI!CJ,M,IG)=U
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CALL PUT CFG, IM*JM, 0.)
IFCI1H.GT.0)GO TO 280
00 270 IG=l,IGM
00 270 1=1, IM
00 270 J=l,JM
Il=M Al( I)
I2=MAJCJ)
I 3=MZ CI 1, I 2)
I3 =III BS (13 )
270 FGCI,J)=FGCI,J)+CCIHT-1,IG,I3)*XNCI,J,IG)
GO TO 282
280 El=O.
00 281 I G=1, I GM
00 281 1= 1, IM
00 281 J=l,JM
281 FGCI,J)=FGCI,J)+XKECIG)*XNCI,J,IGl
282 CONTI NUE
CALL FISSNCFX,F ,FG ,V,XKE,IGP,IM,J~,C,MAI,1'1AJ,1'1l,IXM,IYM,JHM,IG1'1,
11'1T l
5 RETURN
1 WRITECK~T,4l
4 FORMATPO',30X,'lMPOSSIBLE Ta PASS FLUXES IN PROV4')
GO TO 5
END
SUBROUTINE REMUS
RETURN
END
SUßROUTINE RICH2CDU,DE,W,MRM,MM,MRMY)
DIMENSION DUCMM) ,DECMM),HCMM),MRMCMMl,MRMYCMM)
on 1 1=1,6
1 WCI)=0.25
Hf II =0. 0
1·H4)=O.O
00 2 1=1,3
J= 1+3
DEfI)=-0.5773503
2DE(J)=0.5773503
DU C1 )=-0. 81649't6
DUC 2) =~O .5773503
DUC3}=O.5173503
DU(4)=-0.8164966
DU( 5) =-0.5773503
DU(6)=O.5173503
MRM(l)=3
MRM( 2)=3
MRM(3)=2
MRM(4)=6
MRM C 5)= 6
r~RM(6)=5
00 3 1=1,3
J=I+3
MRMY ( !) =J
1 MRMYCJ)=!
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RETURN
END
SUBROUTI NE RI CH4 (LJU,OE, W,MRM, MM, MRMY l
DIMENSION DU(MMl,OE(MMl,W(MMl,MRM(MM),MRMY(MM) ,Z(16),NK(16l
DATA NK /5,5,4,3,2,8,8,7,13,13,12,11,10,16,16,15/
DATA l 1 _0.942809,-0.8819171,-0.3333333,0.3333333,0.8819171,
1-0 4714045,_0.3333333,0.3333333,-0.942809,-0.8819111,-0.3333333,
20.;3~3333,0.8819111,-0.4714045,-0.3333333,0.3333333/
00 5 M= 1,16
5 DLHM)=Z(M)
00 7 M=I,MM
7 MRM(M)=NK(Ml
00 10 J =1,5
10 OE(J)=-0.3333333
00 11 J=6, 8
11 DE(Jl=-0.8819171
00 12 J=9,13
12 OE(J)= 0.3333333
Da 13 J=14,16
130E(J)=C.8819171
Da 14 J=I,8
I =J+8
MRMY( I )=J
14 MRMY(Jl=l
00 11=1,MM
1 "'1(1)=0.0833333
W(l)=o.o
\~(6)=O.O
W(9)=0.0
W( 14) =0.0
RETURN
END
SUBROUTINE RICH6(DU,OE,W,MRM,MM,MRMYl
DIMENSION DU(MM) ,OE(MM),W(MMl,MRM(MM),MRMY(MM),Z(60),NK(30)
OATA Z/O.O,O.040215,0.043118,2*O.0402153,0.0431180,O.0402153,
10.0,4*0.043118,O.O,2*0.0402153,0.O,Ö.0402153,O.043118,0.0402153,
20.0402153,0.043118,0.0402153,0.0,4*0.043118,0.0,2*0.0402153,
3-0.9660918,-0.9309493,-0.68313,-0.2581989,0.2581989,0.68313,
40.9309493,-0.7302967,-0.68313,-0.2581989,0.2581989,0.68313,
5-0.3651484,-0.2581989,0.2581989,-0.966092,-0.9309493,-0.68313,
6-0.2581989,0.2581989,0.68313,0.9309493,-0.7302961,-0.68313,
7-0.2581989,0.2581989,0.68313,-0.3651484,-0.2581989,0.2581989/
OATA NK/7,7,6,5,4,3,2,12,12,11,lO,9,15.15,14,22,22,21,20,19,18,
117,27,27,26,25,24,30,30,291
00 45 1=1,30
W(I)=l(I)
J=I+30
DU (I ) =Z (J)
45 MRM(I)=NK(!)
00 46 1=1,15
J=I+15
MRMY(It=J
46 MRMV ( J ) =I
00 47 1=1,7
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J=1+15
DECJ)=+0.2581989
47 DE(1)=-0.2581989
DA 48 1=8,12
J=I+15
OE(J)=0.68313
48 DEC!)=-0.68313
00 49 1=13,15
J=I+15
OE(J)=0.9309493
490E(!)=-0.9309493
RETURN
END
SUBROUTINE R1CH8(OU,OE,W,MRM,MM,MRMY)
DIMENSION DU( MM) ,OE(MM) ,WC MM) ,MRMCMM) ,MRMVCMM) ,Z(48) ,NK(48)
OATA Z 1 -0.9759,-0.9511897,-0.7867958,-0.5773503,-0.2182179,
10.2182179,0.5773503,0.7867958,0.9511897,-0.8164966,-0.7867958,
2-0.5773503,-0.2182179,0.2182179,0.5773503,0.7867958,-0.6172134,
3-0.5173503,-0.2182179,0.2182179,0.5773503,-0.3086067,-0.2182179,
40.2182179,-0.9759,-0.9511898,-0.7867958,-0.5773503,-0.2182119,
50.2182179,0.5713503,0.7867958,0.951i898,-0.8164966,-0.1867958,
~0.5773503,-0.2182179,0.2182179,0.5173503,0.7861958,-0.6172134,
7-0.5773503,-0.2182179,0.2182179,0.5773503,-0.3086067,-0.2182179,
80.2182179 1
OATA NK 19,9,8,1,6,5,4,3,2,16,16,15,14,13,12,11,21,21,20,19,18,
124,24,23,33,33,32,31,30,29,28,27,26,40,40,39,38,37,36,35,
245,45,44,43,42,48,48,47 /
00 1 1:1,48
1 MRM( Il =NK (1)
00 2 != 1,48
20U(I)=Z(I)
00 3 1=1,24
J=I+24
MRMV CI) =J
"3 MRMY(J)=I
00 4 1=1,9
J=I+ 24
OE(I}:-0.2182179
4 OE(J)=0.2182179
00 5 1=10,16
J=I+24
OE (I ) =-0.5173503
50E(J)=O.5773503
Da 6 1=17,21
J=I+24
DE(I)=-0.7867958
6 OE(J)=0.7867958
00 7 !=22,24
J=I+24
OE(I)=-0.9511897
70E(J)=O.9511897
Da 8 1=1,48
8 W(I)=0.0252932
W(1) =0.0
W(Z)=0.0266502
~1 (5)=0.0266502
-) )8-
W(6)=O.0266502
W(9)=0.0266502
WOO)=O.O
W( 12·) =0. 0182904
W(5)=0.0182904
W(17)=O.O
W(22)=0.0
W(23)=0.0266502
W( 24) =0.0266502
V!(25)=0.0
W(26)=0.0266502
W(29)=O.0266502
W(30)=O.0266502
W( 33) =0.0266502
W(34)=0.0
W(6)=0.0182904
W(39)=0.0182904
~H41l=0.0
W(46)=0.0
W(47}=0.0266502
W(48}=0.0266502
RETURN
END
SUBROUTINE SECRET
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON NACOM,A(1000)
COMMGN/ORG/IO(44),IE(20)
COMMON/TSCH/ITSCH,RHO,ITP1,ITP2
COMMON/CONTR/IREBAL,lOIM(26),FUNK(26)"
EQUIVALENCE(KRO,IA(19»
INTEGER*4 Il/01,I2/1/,I3/43/,I4/1/,l5/15/,KWT/61
11 FORMAT(1X,'-------------------------------------------------------
1------------------------------------------------------------------2------, )
r F.N 0= 0
WRITE(K\lT,l1)
REA 0 ( KR 0 , III 1, I 2, I 3, I 4, I 5
1 FORMAT(SI6)
GO TO 40
ENTRY SECUR
TENO=1
GO TO 40
ENTRY SAFETY
I END= 0
40 CONTINUF.
IO(44)=IA(46)+1
KAO=MINO(2000,IA(42»
I040=IO(39)+KAO
HRITE(KWT, 11)
WRI TE (KWT ,11 )
15 FORMAT(II 5(' A(',12,') = ',G14.6,' ;:C'»
31 FORM,llTUI11(t IEP,I2,'l =',17,' "'t)
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30 FORMATe //7(' 10(',12,') =",lf," 1!'""
17 FORM AT( // 7 C' 1AC' , 13, ') -=', I 6,' *U) )
WRITECKWT,17)Cl,IAC1),I=1,120)
WRITE(KWT,l1)
WRITECKWT,15)CI,ACI),1=I,ZO)
WRITECKWT,ll)
WRITECKWT,16)ITSCH,IREBAL,ITP1,ITP2,RHO
16 FORMATCI! • ITSCH == ',12,' IREBAL = ',12,' ITPI = ',13,' ITP2
1 = ',13,' RHO = ',GI5.a)
WRITE CKWT , 11 )
WRITE(KWT,30) (1,100) ,1=1 ,43)
\4 RITE (K WT , 31 )( I, I ECI) ,I=1 , 16 )
WRITECKWT,11 )
WR I TE CK\;T , 11)
IFCIl)2,2,3
2 K=I2
12 IF(K.GT.I3)GO TO 13
KL=K
N1=IO(K)
K=K+1
NZ =10 (K)-I
WRITE(KWT,1U
WRITECKWT,6)KL
\~RITECKWT,4) (ACJ) ,J=Nl ,NZ)
GO T 0 12
4 FORMAT(IX,10E12.5)
13 1FCl1.LT.O)GO TO 10
3 K=I4
23 IF{K.GT.I5)GO TO 10
KL=K
Nl=IECK)
K=K+l
N2=IE(K'-1
WR I TE ( K\oi T ,11 )
WRIT E (KWT, 20 )KL
WRITECKWT,S) CIA(J) ,J=Nl,N2)
GO TO Z 3
10 WRITE(KWT,ll)
5 FORMAT(lX,lOI6'
WRI T E( KWT , 11 )
CALL PLACE
IF(IEND.EQ.l'STOP
RETURN
6 F0 RMAT ( 1HO, 2 0X " ARRAY A CI 0 ( • , 13 , ') ) , ! )
20 FORMATClHO,20X,' ARRAY IA(IE(',I3,')'n
END
SUBROUTINE TEMPI(
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KlAR,TSFAKT,TMOB,ITKENN,BIM,BAM)
************************~********.*.*******.********.*************
THE ROUT! NE "TE MP I" vH TH ENTI ES "TEMP2" AND "T EMP3" PERfORMS AND
CONTROLS TCHEBYCHEFF EXTRAPOLATION ÖF THE INNER ITERATIONS.
TEMPI
TEMP2
TEMP3
INITIATION,GlOeAl CONTROL.
CONTROL IF GROUP tG BECO~ES ACTIVE.
PERFORMS DATA HANDLING AND EXTRAPOLATION.
COMMON/FIX/NICOM,IA(300'
COMMON NACOM,A(IOOO)
COMMON/SPEICH/MBOUND(25'
COMMeN/T5CH/ITSCH
DIMENSIONKLAR(l',ITKENN(I),TMOB(l),TSFAKT(l),BIM(l),BAM(l)
EQU I VA l ENCE ( J FIN, IA(46) ) ,( IG, IA( 72) ) , ( KWT ,I A(78) r, (MBOUN D(13' , I MAX
1, , ( MßDU N0 Cl 4 l , KENN), (M BO UND ( 12 ), I TOT L), ( I GM, I A( 7) , , l I RI S, I Al 42) l , (
2INNTS,MBOUNO(18}),(IKENN,MBOUNO(19l},AIPOSS,MBOUNOl20»,
3 (IM,IA<71,),(JM,IAnO),lA(18),TEPS),lMBOUND(2U,LEN1S)
EQUIVAlENCE(IA(62) ,MMl, (MREAL,MBOUND(22»
EQU I VA LENCE ( IAl 76) , II C) , ( IAl 61) ,I CVTl
EQUIVALENCE(A(16l,RLOGl
EQUIVALENCE(EPS,A(I»
*****************************************••***********************
IF(INNTS.EQ.O,RETURN
IF(TEPS.EQ.O.)TEP$=0.006
lENTS=IM*JM+(IM+JM)*MM
IRSM~X=2*LENTS
MREAL=O
IK ENN=O
IPOSS=IGM
GUK=O.l
************************.****************************************
ITKENN(JGl = 0 NOCH NICHTS GEFUNDEN
ITKENN(IGl.GT.IGM NICHT BENUTZT ODER AUSGESCHALTET
= 200 + IG E3 ZU KLEIN
= 300 +.. RHo.LE.O.l ODER RHO.GT.0.999
= 400 +.. DURCH EINGABE AUSGESCHALTET
= 600 +.. ZU SCHLECHT, AUSSER BETRIEB
= 700 +.. WIE 3000
******************************************************************
2 KONK=ITOTL
IF(KENN.EQ.O'KONK=IMAX
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IF(I1SCH.EQ.OlKONK=0
IF(KONK+IRSMAX-IRIS)10,10,4
4 IF(ITSCH.EQ.OlGO TO 9
IF(KENN)8,8,7
7 KENN=O
GO TO 2
8 IF(IRSMAX.GT.IRIS)GO TO 9
IKENN=l
KONK=O
GO TO 10
9 !NNTS=O
RETURN
10 J FIRST=J F IN+KONK
CALL PUT(A(JFIRST),NACOM-JFIRST+1,-1.E+20)
RETURN
******************************************************************
ENTRY TEMP2(E3,IFIRST,I2,I3l
CAlL TEMP2(E3,IFIRST,IlWEI,IDREIl
LCG= IIC- 2
KENKO=MOO(LCG,2)
IF(ICVT.EQ.2lRETURN
IF(INNTS.NE.-1lGO TO 11
TF(LCG.NE.3)GO TO 11
IF(ICC.GT.OlGO TO 11
U=TSFAKT(IG)
IF(U.GT.O.999.0R.U.LE.O.1)GO TO 111
ITKENN(IG)=-(MREAl+1)
MREAL=MREAL+l
GO TO 11
111 IF(U.LE.0.lITKENN(IG)=400+IG
11 CONTI NUE
IF(IABS(ITKENN(IG».GT.IPOSS)RETURN
12 IF(ITKENN(IG) )15,13 ,15
13 IF(KLAR(IG)-8)40,14,16
14 BIM(lG)=E3
B-AM(IGl=E3
15 IFIRST=JFIRST+KENKO*LENTS
I 2 =I F1 RST+ I M* J M
13=I2+IM*MM
EQUIVALENCE(IA(69),ICC)
IF(LCG.LE.4)GO TO 40
IF(E3.GT.0.01.AND.ICC.GT.4)ITKENN(IC)=600+IG
40 RETURN
16 IF(BIM(IG).LT.(RLOG*EPS»GO TO 105
U=(E3/BIM(IG»**(1./(KLAR(IG)-8»
IF(AßS(U-BAM(IG» -TEPS)18,18,17
17 BAM(IG,=U
RETURN
18 TSFAKT<IG)=U
200 TMOB(IG)=2.
TSFAKT(IG)=U*(1.-BAM(IG»/(1.-U)
201 IF(TSFAKT(IG).LT.0.93)
ITSFAKT(IG)=TSFAKT(IG)*(1.+ 3.*TEPS)
IF<TSFAKT(IG) .LT.GtJK.OR.T~FAKT(IG).GT.0.999)GO TO 102
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ITKENN(IG)=-(MREAl~1)
MREAl=MREAl+l
GO TO 15
ENTRY TEMP3(X,Y,Z,0,E,F)
CAlL TEMP3(XSK,XNEJ,XNEI,A(IFIRST),ACIZWEI),ACIOREI»
OlMENSION X( n .« 1) ,Z( 1) ,OC 1) ,ECl),FU)
I F(I CVT. EQ.2) RETURN
IF(IABS(ITKENN(IG».GT.IPOSS)RETURN
lF( ITK ENN( lG) .. EQ.O)RETURN
IF(LCG.GT.O)GO TO BOO
ITKENN(IG)=-!ABS(ITKENN(IG»
Jl=IFIRST+(1-2*KENKO)*LENTS+1
A( J 1) =- 1 • E+2 0
TMOB(IG)=2.
800 CONTINUE
J1=IM*JM
J2=ItJ*MM
J3=JM*MM
IF(ITKEf\lNi IG) )23,28,.19
19 H=TMO eCI G,
00 20 1=1, J 1
X(I'=W*X(I,+O(I)*Cl.-W)
20 CONTI NUE
00 21 1= i , J 2
Y(I)=Y(I)*W+(l.-W)*E(I)
21 CONTINUF
00 22 1=1, J 3
zr r i =l( I )*W+(l.-W)*F( 1)
22 CONT I NUE
TMOB(IG)=I./(1.-(W*TSFAKT(IG)**2/4.)
2 3 DO 24 I =1 ,J 1
24 O( I)=X (I)
00 25 1=1, J2
25 E(I)=Y(I'
00 26 1=1,J3
26 F(J)=Z( 1)
1F ( ITK EN N( I G' '2 7 , 2 8 , 2 8
27 Jl=IFIRST+(1-2*KENKO)*lENTS+1
27 Jl=IFlRST+(1-2*KENKO)*IPOSS*LENTS+1
IF(A(Jl).GE.O .. )ITKENN(IG)=-ITKENNCIG)
28 RETURN
100 WRlTE(KWT,lOl'IG
CALL WRIT
101 FORMAT( 30X, 'UNOETERMINABlE ERROR IN TEMP' ,2X,I]'
RETURN
102 ITKENN(IG,=!POSS+300
104 RETURN
les ITKENN(IG)=IPOSS+200
GO TO 104
*******************~**********************************************
******************************************************************
END
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SUBROUTINE TOMBO(RAY,
1 XN,XNEII,IM,JM,MM,YGM,IlT,BUFF,IRIS)
DIMENSION RAY(l),XN(IM,JM,IGM',XNEII(JM,MM,IGMl,BUFF(IGM,IM'
COMMON/FIX/NICOM,IA(300l
COMMON NACOM,A(lOOOl
EQUIVAlENCE(KWT, IA(78l), (JOUT, IA( 84) l
REWI ND JOUT
IF(IZT.EQ.l.0R.IZT.EQ.JMlGO TO 10
Zl=RAY(IZT+I'
Z2=RAY(lZT-1l
Z=RAY(IZT)
GI=Zl-12
G2=Z I-Z
G3=Z-Z2
GM=2./(Gl*G2*G3l
00 I I G= 1, I GM
00 I I=l,IM
U= XN ( I , I ZT , I Gl
IFW.lE.O.,GO TO 2
BUFF(IG,I'=(GM/U)*(XN(I,IZT+l,IGl *G3-U*Gl+XN(I,IZT-l,IG)*G2'
GO TO 1
2 BUFFflG,Il=O.
1 CONTI NUE
WRITE(KWT,3)IIT,JOUT
3 fORMAT(11130X,'BUCKLING OF THE J-TRAVERSE NR.',I4 130X,'WRITTEN ON
1 UNIT NR. ',I 3)
00 4 IG=l, IGM
4 WRITE(K~T,5) IG,(BUFFlIG,I),I=l,lM)
5 FORMAT(11130X,'BUCKLING IN GROUP -,I411(2X, lO(lX,Ell.3»,
WRITElJOUT'«BUFFfIG,I',IG=l,IGMl,I=l,IM)
WRITE(JOUT)( (XN(J ,IlTtIG) ,I=l,IMl ,IG=l,IGMl
WRITECJOUT)«XNEIICIZT,M,IGl,M=l,MMl,IG=l,IGM)
RETURN
10 WRITE (KWT , 11 l
11 F9RMAlfII130X,'UNPERMITTED BUCKlING OUTPUT OPTION USEO')
RETURN
END
"TOPROV" WRITES SaME IOENTIFYING NUMBERS, THE IONE- ANO THE
INTERVAL~RAOII,KEFF AND THE LATEST REDUCTION FACTOR, T~E SCA-
LAR FlUX AND THE ANGULAR FlUX AT THE BOUNOARIES,IF NECESSARY,
ON UNI T NR. 'I TP3' •
IT IS ASSUMED THAT THE ARRAYS 'XN','XNEII' AND 'XNEJJ' HAVE
ßEEN HOLD COMPLETELY IN THE CORE STORAGE.
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SUBROUTINE TOPROV(XN,XNEII,XNEJJ,RAX,RAY,S,IRIS,MM,IP,JP,IGM,IXM,I
1YM,IM,JM,ROM, ZRAX, ZRAY)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
(OMMON NACOM,ß(1000)
COMMON/ORG/IO(43),IE(ZO)
DIMENSION XN(IM,JM,IGM),XNEII(JM,MM,IGM),XNEJJ(IM,MM,IGM),S(IRIS)
DIMENSION ZRAX(IXM),ZRAY(IYM),RAXCIP),RAYCJP)
EQU I VAL EN (E ( J FIN, IA( 46», ( I TP3 , I At 45», (IO , I A( 1) ) ,
1 CKWT ,I AC78) ) , ( KT PI, t 1.1( 68) ) , (J SN, 1 A( 3) ) ,( IßL, IA( 13)
1) , ( I BR, IA l 14) } , ( I BU, I A( 15) ) ,( IBO ,I Au 6) )
EQUIVALENCE( ICC, IA(69»
EQUIVALENCElIA(89),KONTRO)
EQUIVAL ENCE(KWT, JA( 18»
EQUIVALENCE(KRD,IA(19»
GO TO 7
EN1RY TOP
IF(ITP3.GT.50.0R.ITP3.EQ.KWT.OR.ITP3.EQ.KWT)GO TO 20
RETURN
7 REWIND ITP3
WRITE(ITP3,ERR=20,ENO=ZO)IO,ICC,
1 IM, J M, I GM, I XM, IYM, ISN, MM , IßL , I BR , I ßLJ, I
IBO
.......................................................................................
ZONE RADII X AND Y-OIRCTION
WRI TE (I TP3) ( IR AX(I ) ,I =1 , I XM)
NR.ITE (ITP3) (ZRAY (l) ,1=1, IYM)
.......................................................... ." ..
INTERVAL-RAOII
WRIT E (IT P3 ) (RAX (I), 1= 1, IM)
WRITE( ITP3)(RAY( I ),I=l,JM)
....................................................................
WRITE(ITP3)A(Z),ROM
JF(K1Pl.EQ.O}GO TO 4
I.JRITE (I<IoH, 8)
8 FORMAT(/30X,'AT THIS TIME NOT POSSIBlE TO WRITE OUT FLUXES'/30X,
1 ' ON TAPE,IF ALL FLUXES HAVE Not BEEN STORED IN THE'1130X,
2 ' CO REST OR AGE' )
I TP3=O
GO Ta 6
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 00 5 I G= 1 t I GM
5 ~·m Ir E( IT P3 )( ( XN( I ,J , I G) .t = 1 tIM) ,J = 1. J M)
••••• G .o ••••••••••
ANGULAR FLUXES AT THE ßOUNDARY
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IF«IBl+IBR).LE.0.OR.IBR.EQ.4)GO TO 10
00 1 IG=1,IGM
1 WRITE(ITP3)«XNEIl(J,M,IG),J=1,JM),M=1,MMl
10 CONTINUE
JF«I80+IBU).lE.0.OR.lBO.EQ.4)GO TO 11
00 2 IG=1,IGM
2 WRITE(ITP3)«XNEJJ(I,M,IGl,I=1,IM),M=l,MM)
11 CONTI NUE
GO TO 6
20 CALL FSPIE
KONTRO=!
ltlRlTE(KWT,9'ITP3
9 FORMAT(20X,'******* THE PROGRAM WILL NOT BE ABLE TO STORE FLUSES 0
IN TAPE NR. ',15,' ********')
ITP3=O
6 CONTINUE
RETURN
END
'TSCHES' PERFORMS TSCHEBYCHEV EXTRAPOLATION FOR THE DUTER ITERTIDNS
***************************************************************************************************.****************~***************
SUBROUTINE TSCHEB(IGM,lM,JM,MM,ICC,BUFF,ITM)
******************************************************************
******************************************************************
INTEGER TAPE1,TAPE2
COMMON/TSCH/ITSCH,RHO,ITPI,ITP2
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMGN NACOM,A(lOOO)
COMMON NACOM,A(l)
COMMCN/FIX/NICOM,IA(l)
COMMON/ORG/IO(43l,lE(20)
COMMON ISPEICH/MBOUNO(25)
EQUIVALENCE(MBOUNO(17"IBUTl
EQUI VA LENCE ( MB OUNO (13) ,I MAX) , (MBOUNO (14) ,KENN) , (MBDUND (12) , lTOTL)
OlM ENS ION ßU FF ( ITM )
DIMENSION LENGTH(S),IBEGIN(S)
EQUIVAlENCE
1 OA(3),Ißll, <IA<l4),IBR),(IA<l5',lBU), OA<l6l,IBO)
EQUIVAlENCE(XlA,A(13»,(XlAR,A(14)l,(KWT,IA(78»,
2 ( J FIN, IA (46 ) , , ( IT P1, TA PE 1) , ( I TP 2, TAP E2'
EQU1 'JALE NCE( .JF , I 0 ( 27) ) , (J FG, I 0 (28 1) ,
1 (IO( 29),JXARn,<IO( 30}yJFX',(I0( 3U,JB),(I0<32),JZEPS),
7<I 0 (33 1, J ZRAX " ( 10 (34 ) , J ZR AY ) , ( 10 ( 36), J XNE II " (IO ( 37) ,J XNE J J) ,
8 ( 10 ( 38' , J XN) , ( I 0(35) , J Q,
EQUIVAlENCE(KRO.IA(7Qll
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GO TO 170
ENTRY TSCHEH ITM, IGM, IM,JM,MM)
NLEN=5
LENG1HCl)=IM*JM*IGM
LENGTH ( 2)= IM*JM
LENGTH(3 )=IM*JM
LENGTH(4)=JM*MM*IGM
LENGT H( 5)-= IM*MM*IGM
IFC(IBO+IBU).LE.0)lENGTHC5)=1
IF(CIBR+IBL).LE.0)lENGTH(4)=1
I BEG IN CI )=J XN
IßEGIN(2)=JF
IBEGIN(3)=JFG
IBEGIN(4)=JXNEII
IBEGIN(5)=JXNEJJ
KENN=O
ITOTl=O
IMAX=MAXO(LENGTHCl),lENGTHCZ),lENGTHC3),lENGTHC4),lENGTHCS»
00 4 I=l,NLEN
4 ITOTl=ITOTL+lENGTHCl)
LHALF=ITOTl.
ITOTL=ITOTL*2
IFCITSCH.EQ.O)RETURN
IFCITOTL.LE.ITM)KENN=1
IF(IMAX.GT.ITM)GO TO 10
IFCKENN.NE.O)GO Ta 12
IFCITPl.LE.0.OR.ITP2.lE.O)GO TO 10
IFCITPl.EQ.!TP2)GO Ta 10
IFCITPl.GT.SO.OR.ITPl.EQ.KWT.OR.ITPl.EQ.KRO)GO TO 10
IF(ITP2.GT.50.0R.ITPZ.EQ.KWT.OR.ITP2.EQ.KRO)GO Ta 10
W~ITE(ITP1,ERR=13,END=13)RHO
WRITECITP2,ERR=13,ENO=13)RHO
12 RETURN
13 WRITECKWT,14)
14 FORMAT(ZOX,'******** THERE ARE PERHAPS INVALID OR NO 00 STATEMENTS
1 FOR ITPI AND/OR ITP2 **~*****')
10 CALL WR I T
WRIr ECKWT , 11 ) !T S CH, IT 0 TL, IM AX, nM , RHO , I TPI, I TP 2
CALL WRIT
11 FORMAT(30X,'******** IMPOSSIBLE TC PERFORM TSCHEB. EXTRAPOLATION F
10R OUTER ********'/30X,' ITSCH = ',11,
1 'ITOTl = ',16,' IMAX = ',16,' ITM = ',16,
12X/30X,'RHO = "
1 E14.4,' ITPI = ',I6,' ITP2 = ',16)
ITSCH=O
RE TURN
110 IFCITSCH.EQ.O.ANO.ICC.NE.O)RETURN
IF(ICC-IH,2,3
1 RETURN
2IBIS-=1
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14=2.
I6UT=-1
RO=-O.l
ROAl T=18.
IWR=TAPEl
JTCOM=JFIN
CALL WRITER(IWR,IBEGIN,LENGTH,NLEN,KENN,JFIN,JTCOM)
RETURN
3 IF(IBIS.NE.l)GO TO 7
I BIS=2
IWR=lAPE2
JTCOM=JFIN +lHALF
CALL WRITER(IWR,IBEGIN,LENGTH,NLEN,KENN,JFIN,JTCOM'
TWR=T APE 1
RETURN
7 IßI$=IBIS+l
IF(IBUT.GT.Ol GO TO 51
TF(RHO.NE.O.) GO TO 52
ROUR=POALT
ROALT=RO
IF(ABS(1.-XLAR).GT.l.E-8,RO=(1.-XlA)/(1.-XLAR)
EPO=l.
IFCRO.GT.O.l)EPO=ABS«RD-ROALT)/RO)
IF(EPO.GT.O.1.0R.ICC.lT.4) GO TO 63
IF(RO.lE.O' GO TO 63
RHO=RO*1.04
TF(RO.GT.0.92)RHO=RO
IF(RHO.GT.O.99 )GO TO 10
52 CONTINUE
CALl WRIT
WRITE(KWT,126)ICC,RHO,KENN
CAlL WRlT
126 FORMAT(1130X,'TSCHEB. EXTRPOlATION OF THE GUTER ITERATIONS'II
130X,'FROM THE',I3,'. ITERATION WITH RHO = ',E15.8,3X,I2/J)
.......................••............................. ....~ .
.... ~ ....•..••••....••••.........••..•••.............. .. . .. . .. .. . .
51 I BUT=l
W2=1.-W
JTCOM=JF IN -1
I F( I WR• EQ•TAPE2 )JTCO M= J F1N+l HA LF- 1
00 7815=1,5
Il EN=l ENGTH( IS'
ICOM=IBEGIN(IS'-l
IF(KENN.EQ.1)GO TO 79
JTCON=JFI N-l
CALL READER(IWR,ILEN,BUFF)
79 CONTINUE
00 77 INDl=l,ILEN
U=W*A(ICOM+INDl)+W2*A(JTCOM+INDI'
I F ( U• L E. 0 • ) U= 0 •
A( ICOM+INDI )=u
77 CONTINUE
JTCOM=JT€OM +ILEN
78 CONTI NUE
W=1./(1.-(RHO*RHO*W/4.),
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63 JT COPl,-=J FI N
IF(IWR.EQ.TAPE2'JTCOM=JFIN +LHALf
CALL WRITER(IWR,IBEGIN,LENGTH,NLEN,KENN,JfIN,JTCOM)
IF(IwR.EQ.TAPEl) GO Ta 10
I WR=lAPE 1
GO TO 71
10 IWR=TAPE2
11 RETURN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
------------------------------------------------------------------
END
SUBROUTINE ANISO(DE,DU,W,T,TW,IS,ISCT,MM,CO,SI)
DIMENSION DE(MMl,DU(MM),T(IS,IS,MM)
D1ME~SION CO(ISCT),SI(ISCT),W(MM),TW(IS,IS,MM)
M=l
100 E1=DE(M)*DE(M)+DU(M)*OU(M)
E2=SQRTC 1.-EI)
E3=S QRT (EI )
TU ,1 ,M) =1.
TC 2, 1;M)=E2
MI =15-1
00 10 N=1,M1
V=N
TfN,N+1,M)=0.0
lOT( N+ 1, N+ 1 , M) =(2. *V- 1. ) *E3* T ( N, N, M)
Ml=IS-2
IF(Ml.EQ.Ol GOTO 105
00 20 N= 1,M 1
H1=N
H2=2.*H1+1.
H3=Hl+l.
H4=H2*E2*T(N+l,1,M)-Hl*T(N,1,M)
20 T(N+2,1,M)=H4/H3
Ml=IS-2
Da 30 J=l,Ml
00 30 N=J, MI
Hl=N
H2=2. *H 1+ 1.
H3=J
V=H I-H3+ 1.
H4=H2*E2*TCN+l,J+l,M)-(Hl+H3'*T(N,J+1,M)
30 T(N+2,J+l,M)=H4/V
105 CONTINUE
M=M+l
IF(M.LE.MM) GOTO 100
21-2,3,4: BERECHNUNG VON T UND TW
M=l
200 E3=SQRT(OE(M'*OE(M'+OU(M)*OU(M»
H=OU(M)/E3
E2=OE(M)/E3
SICl)=El
cnt 1) =E2
Ml=IS-l
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IFeMl.LT.2) GOTO 104
00 310 J=2,Ml
COeJl=COeJ-l)*E2-SIeJ-ll*El
310 SIeJl=SleJ-l)*E2+COeJ-l)*El
104 CONTINUE
Da 320 N=l,Ml
K=N+1
00 320 J=K,IS
320 TeN,J,M)=TeJ,N+1,Ml*SleN)
00 340 N=2, I S
00 340 J=2,N
340 TeN,J,M)=TeN,J,M)*CO(J-l)
00 1200 1=1,IS
00 1200 J=1,IS
11=I +J
V=Il
V=V/2.
I2=V
12=12*2
IFeIl.EQ.12.ANO.J.GT.I) GOTO 1100
IFeI1.NE.12.AND.J.LE.I) GOTO 1100
GOTO 1200
1100 TO,J,M)=O.
1200 CONTlNUE
00 35 0 N::1 , I S
00 350 J=l,IS
350 TWeN,J,M)=TeN,J,Ml*weM)
M=M+l
IFeM.LE.MM) GOTO 200
RETURN
END
SUBROUTI NE WRI T
COMMON/FIX/NICOM,IAe300l
COMMON NACOM,A(lOOOl
EQUIVAlENCEeKWT,IA(78))
WRITEeKWT,1l
1 FORMAT( 117X,'**' ,85('-1),'**'1)
RETURN
END
QUERSCHNITTS - ORGANISATION
SUBROUTINE WQORGeLDIM,S,lS,NFl,*)
COMMON KN(90)
DIMENSION sell,lS(ll,lX(250),NType1l
EQUIVALENCE eKNe3l,ICR),(KN(32l,NG)
CAlL FSPIE
REWINC NFL
ADJUSTED STATEMENT
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REAO(NFU
REAO(NFl,ERR=3633,ENO=3633)K,Z
IF(K.GE.LOIM) RETURN 1
REWIN 0 Nfl
READ (NFU
READ(NFL)K,(S(!+1),I=1,K)
lSU)=K
ßACKSPACE NFL
NMI=lS(3)
NGP=lS (4)
LPGA l=lS( 5)
NS KV = lS «8 )+1
IF(LS(2»10,88,9
9 NOAT=lS(Z)
IF(NDAT.GT.lOIM) RETURN I
READ (NFL) (lS«I),1=1,NDAT)
LGR=O
lOIM=NOAT
99 RETURN
88 RETURN 1
10 NDAT=-l S (2')
IF(NDAT.LE.lDIM) GO TO 19
MX=O
00 13 I=1,NGP
IFCI.EQ.NGP) GO TO 11
NO=LS«lPGA1+I+I)-lSCLPGA1+I)
GO Ta 12
11 ND=LS(2)-LS(LPGAl+I)
12 LX(I)=ND
13 MX=MA~O(MX,ND)
LDA=L S (1 )+l+MX
NA01 =LS« 1 )+1
Da 14 1=1 ,NGP
K=NGP+I-I
t:DA=LOA+ LX(K)
IF(LCA.GT.lOIM) GO TO 15
14 CONTI NUE
GO TO 19
15 IFCI.EQ.l) RETURN 1
LGR=K+l
Nl=K
00 16 I =1 ,NI
16 REAO(NFUN,Z
17 NWER=lS(l)+I+MX
DO 18 I=lGR,NGP
READ(NFl)N,CSeNWER+l+J),J=1,N)
lSeNWER+l)=N
LS(lPGA1+I+N1)=NWER
Da 118 l=I,NSKV
118 lS(NWER+2+l)=lseNWER+2+l)+NWER
18 NWER=NWER+N+l
REWIND Nfl
REAO(NFl)
IG=O
LGR= LGR-l
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IFCLGR.EQ.O) LOIM=NOAT
GO Ta 99
19 LGR=1
MX=O
N1=0
GO TO 11
ENTRY DASEEKCS,LS,KENN,NTYP,LPCR,IA,NG1,NG2)
LOIS Kc=O
GO 10 20
ENTRY WQSKALCKENN,NTYP,IA,NR,LPCR,*.*)
ENTRY WQVEKTCKENN,NTYP,IA,NR,lPCR,*,*,NG1,NG2)
NG=NR
LOISK=l
20 IFCIA.NE.O) GOTO 2226
MKK=2
GOTO 227
2226 MKK=4
221 IFCLGR.EQ.O) GO TO 25
IFCNG.GT.LGR) GO TO 25
IFCNG.EQ.IG) GO TO 25
IFCtG.NE.O) GO Ta 22
REAO CNFUN,Z
22 REAO CNFL)N,CS(NAOl+1+I),I=1,N)
IFCNG.lT.IG) RETURN 1
LSC NA01+l )=N
LSClPGA1+NG)=NADl
00 223 l=l,NSKV
223 LSCNADl+2+L)=lSCNA01+2+L)+NAD1
IG=NG
IFCNG.EQ.LGR) GO TO 23
GO TO 25
2'3· IG=O
REWIN 0 NFL
REAOCNFLl
SUCHEN OER TYPEN UNO DATEN
25 JTY=O
lPGBl=LSCLPGA1+NG)
JG=LSClPGBL+2)
IFCLDISK.NE.O) GO TO 225
IFCJG.EQ.NG) GO TO 226
ICR= 1
GO TO 98
225 IFCJG.NE.NG) RETURN 1
226 GO Ta C26,36,36),KENN
SKALAR1YPEN
26 TSKA=lS(6)
LPSK=lS(1)
I SKA=!S KA*MKK
00 28 I=l,ISKA,MKK
JTY=JTY+1
IF(NTYPCl).NE.LSCLPSK+!» GO TO 28
IFCNTYP(2).NE.LSCLPSK+I+1» GO TO 28
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I F (I A, 27,29,21
27 IF(N1YP(3'.NE.LS(LPSK+I+2') GO TO 28
IF(NTYP(4'.NE.LS(LPSK+I+3» GO TO 28
GO TO 29
28 CONTINUE
IF(LDISK.NE.O) RETURN 2
I CR=-l
GO TO 98
29 LPCR=LS ( LPGBL+3 )+( JTV-I )*NM 1QS RETURN
VEKTOR1YPEN
36 IVEK=LS(S)
LPV=LS(Q)
IVEK= IVEK*MKK
00 38 I=l,lVEI<,MKK
JTY=J lY+ 1
IFCNTYP(l'.NE.lS(LPV+I') GO TO 38
IF(NTYP(2'.NE.LS(LPV+l+1» GO TO 38
IF(IAl37,39,31
37 IF(NTYP(3).NE.LS(LPV+l+2» GO TO 38
IF(NTVP(4).NE.LS(LPV+I+3» GO TO 38
GO TO 39
38 CONTI NUE
IF(LDISK.NE.O) RETURN 2
I CR=-l
GO TO <:J8
39 LPCR=LS(LPGBL+3+JTY)+3
NGl=LS( lPCR-l)
NG2=lS(LPCR)
IF(KENN.NE.3) GO TO 98
LPCR=lPCR-3
GO TO 98
3633 CALL FSPIE
RETURN 1
END
'WRITER' WRITES THE FIVE ESSENTIEl ARRAYS FOR THE EXTRAPOLATION
IN THE A-ARRAY END OR ON TAPE 'ITAPE'.
SUBROUTINE WRITER(ITAPE,IBEGIN,lENGTH,NlEN,KENN,JFIN,IBlS)
COMMeN NACOM,ACIOOO)
COMMON/fIX/NICOM,IA(300)
DIMENSION IBEGIN(NLEN),LENGTH(NlEN)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••
IF(KENN.EQ.O)REWIND ITAPE
00 60 IJ-=1,5
IAB=IBEGIN(IJ)
IKZ=LENGTH( IJl
IF(KENN.EQ.l)GO TO 1
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IlI=lAB+IKl-l
WRITE(ITAPE)(A(J),J=IAß,IZZ)
GO TO 60
1 00 2 1= 1, I Kl
2 A(IBlS+I-I)=A(IAB+I-l)
IBIS=IBIS+IKI
60 CONT I NUE
IF(KENN.EQ.O)REWINO ITAPE
RETURN
--------------------~---------------------------------------------END
******************************************************************SIJBROUT INE READER( ITAPE, ILEN, BUF)
DIMENSION BUF(ILEN)
READ( ITAPE) (BUF( IJ), IJ=l, ILEN)
RETURN
END
NUMBER OF CAROS
SIJBROUTINE SNOW(/MFOI/,/MF02/)
COMMON NACOM,~(200)
COMMON/FIX/NICOM,IA(300)
COMMON/T EMPI GINN
COMMON/ORG/IO(43),IE(20)
COMMON ICONTR/IREBAL,IDIM(26),FUNK(26),DEVl(26),OEV2(26),NEGOV(26)
COMMO NIl SCHI ITSCH, RHO, IT PI, tT P2, I NORM, PFORM( 300)
~OMMON ISPEICH/MBOUNO(25)
OIMEkSION IPFORM(300)
EQUIVAlENCE(PFORM(l),IPFORM(l»
DIMENSION rur i i
******************************************************************
******************************************************************
THE IO-ARRAY CONTAINS lHE FIRST AORESSES OF THE REAL ARRAVS.
******************************************************************
IO( 1) JSK NEW GROUP FLUXES
1O( 2) JNEI GROUP BOUNOARV FLUXES R. AND L.
IO( 3) JNEJ GROUP BOUNOARY FLUXES U. AND L.
IO( 4) JARN
IO( 5» JALP
10( 6) JDAA
10 ( 7) JOA
10( 8) JW
IO( 9) JAL
10(0) JOU
IO( 11) JDE
10(2) JOBB
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10( 13) JOB
IO(4) - JV
10(15) JS
10(16) JC
Ion1) JSV
IO( 18) JRX
10(19) - JRY
CONTI NUE
10(20)
- JRAX
10(21)
-
JRAY
10(22) JOElX
10 ( 23) JOELY
10(24) JXKI
10( 25) JXKE
10(26) - JVE
10(27) Jf
10(28) JFG
10(29)
-
J X AR 1
10( 30) JfX
10(31) - JB
10(32) JZEPS
10(33) JlRAX
10(34 )
- J ZRAY
10(35) JQ
IO ( 36) - J XNE 11
I O( 37 ) JXNEJJ
10( 38) JXN
CONT INUE
10(39) JSS
10 (40) JT
10(41) Jeo
I O( 42) JSI
IO( 43) - JTW
CONTI NUE
IA( 1) ID
IA( 2) ITH
IA( 3) I SN
IA( 4) IGE
IA( 5) I B1
IA( 6) IB2
I Ai 7) 16M
IA ( 8) IEVT
IA( 9) I XM
IAUO) IYM
IA( 11) MT
IA(2)
-
KTR
IAO]) IBl
IA( 14) IBR
lAUS) 18U
IA(16) IBO
CaNT INU E
IA(27) IINP
IA(28) ICM
IA(29) 11M
IA(30) IIL
IA(42) IRIS
IA(43) KlUX
IA ( 44) I TP4
IA(45) ITP3
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IA(46) JFIN
IA(47) NACO
IA (48) I HT
IA(49) IHS
CONT 1NU E
IA(50) KTPPI
IA( 5U 19
IA(52) La
IA ( 53) L7
IAC54} - L6
IA(55) L5
1 A( 56) L4
IA (57 )
-
L3
lA( 58) L2
IA(59) LI
lA(60) NFN
lAC 61) ICVT
lA(62) - MM
lA(63) IGP
IA(64) KTPPj
IA(65) KTPP2
IA ( 66) KTP3
IA(67) - KTP2
CONTI NLJE
IA C70 ) JM
IA(68) KTPl
IA C69} ICC
IA (71 ) IM
IA ( 72) IG
IA(73) JP
lA(74 ) I P
IA(75) IHM
IA(76) IIC
lA(77) KDUM
IA(78) KWT
IA< 79) KRO
IA(SO) LC
lAC8l) MBT
IAC8Z} IQUELL
TA ( 83) JBKTP
IA( 84) JOUT
IA C85 ) 1 ZT
IAC 86) MFOl
lA(87) KAUSW
lA(88) NFF
IA(89) KONTRa
IA (90 )
-
J BKOUT
CONTI NUE
IACI01} - IQUER
IA<l02) - 101
lAC 103) - 102
lA(104) - 103
IA(05) - 104
lA ( 106) - 105
CONTINUE
ALPHABET IC CATALOG OF THE INTEGER COMMON VARIABLES
CONTINUE
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IA ( 6) I82
JA( 5) I BI
U(13) IBL
IA (16) IBO
IA( 14) IBR
IA(lS) 1 BO
IA(69' lCC
IA(Z8) ICM
I,Ä(61) I CVT
IA( oi r 10
IA(102' - 101
IACl03) - IOZ
IA(l04) - 103
IA(05) - 104
IA006) - 105
CONTINUE
I A( 8) IEVT
IA(7Z) IG
I A( 4) IGE
JA( 7) IGM
JA ( 63) IGP
IA (75 ) IHM
IA ( 49) IHS
IA(48) IHT
IA(76) IIC
IA(29) 11M
IA(30) IIL
IA ( 27) II NP
IA(7l) IM
CONTI NUE
IA(74) IP
·IA(82) IQUELL
IA(lOlJ - I QUER
IA(4Z) IRIS
I A( 3) ISN
IA( 2) ITH
IA(45) ITP3
IA(44) ITP4
IA( 9) IXM
IAClO) IYM
CONTINUE
IA(85) I ZT
IO( 9) JAl
10( 5) JALP
IO( 4) - J ARN
IO( 31) JB
JA (90) JBKOUT
I A( 83) JBKTP
, IO( 16) JC
10( 7)
- J DA
IO( 6) JDAA
10(13) JOB
10(12 } JOBB
IO( 1U JOE
CONT INU E
IO(22} JOElX
10(23) JOELY
IOUO)
-
JDU
10(27) JF
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10 ( 28 ) JFG
1A(46) JF1N
I O( 30) JFX
I A(70) - JM
IO( 2) JNEI GROUP BaUNDARY FLUX ES R. ANO L.
IO( 3) JNEJ GROUP BoUNDARY FLUXES u. AND L.
CONTI NUE
JA( 34) ,JOUT
14(73 ) JP
10(35) JQ
10(20) JRAX
10(21) JRAY
CONTINUE
10(18) JRX
10(19' JRY
IO( 15) JS
IO( 1) JSK NEW GROUP FLUXES
IO( 17) JSV
10(14) JV
10(26) JVE
!O( 8) JW
10(29) - JX.ARI
CONTI NlJE
10(25) J XKE
10(24) JXKI
JO( 38) JXN
10(36 )
-
J XNEII
10(37) JXNEJJ
10(32) JZEPS
10(33) JZRAX
IO( 34) JZRAY
IA(B7) - K AlJSW
IA (77) KOUM
IA(43) KLUX
IA (89) KG NTRO
CONTI NUE
IA C79 ) KRD
1AC68l KTPI
1A ( 64) KTPP3
IA(6S) - KTPP2
IA ( 66) KTP3
JA( 67) KTP2
1A(SO) KTPPl
IAU2 ) - KTR
IA( 78) KWT
IA ( 80 ) LC
1A(59) Li
CONTINUE
IA(58) L2
IA(57) L3
IA(56) L4
IA(S5) L5
IA(S4) L6
IA(53)
- L7
IA ( 52 l La
IA( 51) L9
1A(8l)
- MBT
1A(86) MFOl
lA(62) MM
CONTINUE
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I A(l!) MT
IA(47) NACO
IA ( 88) NFF
IA( 60) NFN
IA(107) ISCT
lA( 108) KTPUNl
IA(109) KTPUNZ
******************************************************************
EQUIVAl ENCE (A( 1) dU( 1»
EQUrVALENCE (IA(47),NACO),(IA(46),JFIN),(IA(45),ITP3),(IA(44),
lITP4), (IA(43) ,KLUX) ,(lA(4Z) ,IRIS)
2,<IACl3),IBl),(IAU4),I8R),(IAUS),IBU),(IA(16),IBO)
EQUI VALE NCE (I AU) ,10) , n A(2) , I TH) , ( JA (3 ), IS N) , t JA (4), 1GE), ( IA ( S )p
1 I BI) , ( I A( 6 ), I BZ ) ,( IA ( 8 ), I EVT ) , ( IA ( 9) , I XM) , ( I Al 7) , I GM) , (I A( 11 ) ,M Tl ,
Z CI A( 2 9) ,II M) , ( I A(30 ) , I! l) , ( IA (28 ), lÖn, ( IA rio ) , 1YM )
EQ UI VAL ENeE( I A ( 80) , lCl , ( I A ( 79) ,KR0) , (I A(7 8 ) ,KWT) , (I A (77 , ,K DU M» ,
1 (I An 6 ) , II c: , ( lA (75 ), I HM ) , (I A<14 ), I P ), ( IA ( 73 )p J P ) , CI A( (2) , I G) ,
2 (I A( IU ,I M) , ( IA no) ,J M) , (I A(69) ,I ce ) , ( lA ( 68 ) , KT PI ), (I A (67), KTP 2),
3 ( IA (66) , KT P3 ), ( JA ( 65) , KTPP 2), ( IA ( 64) ,K TPP 3) , ( IA( 63) , I GP) , (I A(62) ,
4MM) ,(IA(61),IeVT),nA(60),NFN)
EQU I VAL ENCE ( A( 1) , EPS) ,( A( 2 ) , EV) ,( A(13) ,XLA) , ( A ( 14) ,X lA R) , ( A(l 5 ) ,
1 EPG),(AU6),RlOG),(AC3),OZ)
EQ U1 VA LENCE ( IA ( 59) ,lU , ( I A ( 58 ) , l2 ) , ( IA (57) , L3 ) , ( IA (56 ) ,L4) ,
1 ( I A(55) , L5 ) , ( JA (54), L 6) , (I A( 53) ,L 7), ( lA ( 52) , L 8) , ( IA ( 51) , L9)
EQUI VALE NCE CI A( 50) ,KTPPI ) , (I A(12) ,KTR) , (11 NP,I A( 27) )
EQU I VAl EN CE( Kn.r, I E( 8 ) ) , ( KFL2 , I E ( 9) )
EQUI VAL ENeE( I HS , I A(49 », (I HT, I A( 48 », ( I A( 101) , I QUER )
EQUIVALENCE(JO( U ,JSK) ,(JO( 2) ,JNEI),nO( 3),JNEJ),(IO( 4),JARN),
l(IO( 5),JALP),(IO( 6),JOAA),(IO( 7),JOA),(IO( 8),JW),(IO( 9),JAU,
2 ( I 0 ( 1 0) , J DU) , ( I 001 ) , ,J0 E) , ( 10 (12) , J OB B) , ( 10 ( 13 ), JOB), ( IO ( 14) , J V J,
3 ( IO ( 15), J S), ( 10 ( 16) ,JC ) ,( IO( 17) , J SV) , (I 0 ( 18) ,J RX) , ( Ion 9) ,JR Y) ,
4tIO( 20),JRAX),nO( 2U,JRAY),(IO( 22)pJOElX),(IO( 23),JOElY),
5(JO( 24) ,JXKIJ ,(IO( 25) ,JXKE) dIO( 26) ,JVE) .r ror 27) ,JF) .r rot 28),
6JFG),nO( 29),JXARI),CIO( 30J,JFXJ,(IO( 31J,JB),(10(32),JZEPS),
7 (I 0 ( 33) ,J ZRAX) , CI 0 (34) ,J ZRAY) , ( 10 (36) , JX NE11 ) , n o (37) , J XNEJJ ) ,
8 ~ I 0 ( 3 8 ) , J XN ) , ( 10 ( 3 5 ), J Q )
EQUIVAlENCE(IO(39),JSS),(IO(40),JT),(10(41),JCO),
1 (10( 42) ,JSI) ,(IO( 43) ,JTW)
EQUIVALENCE(IE(1),KRX),lIE(2),KRY),(IE(3),KRM),lIE(4),KAI),(IE(S),
1KAJ) , ( I E ( 6) ,K Z) , (I E(7 ) , KRMY) , ( I E ( 8 ) , KF LU , ( I E ( 9 ) , KFL 2 ), ( I Eu 0 ) ,
2KT ETA ) , ( I E( 11 ) ,KM IM ), ( I E( 12) , KM JM) ,( I E ( 13) ,KMM ftX) , (I E (14) , KMMRY) ,
3(IE(15),KMISN),(IE(16),KFIN)
EQUIVAlENCE(EPSA,A(17»,lMBT,IA(81»,lYQUEll,IA(82»,(IZT,IA(85)>),
1 ( J BKT P, I A( B3 ) " ( J OUT, I A( 84 ) ), ( A ( 1 8 " TEPS) , ( MB0 UNO ( 18) , I NNTS)
2 ,(I A( 102) ,101) , (I An 03 ) ,r 02) , ( IA n 04) ,103) , ( IA (l05), 104"
3 (IA(106),I05),(IA(107),ISCT),(IA(108),KTPUNl),lIAllC9),KTPUN2)
4 ,(J Au 09) ,KTPUN2 ) , (I A(110)> , MT P)
EQUIVALENCE(IA(87),KAUSW)
EQUIVALENCE(IA(88),NFF)
EQUIVALENCE(IA(89),KONTRO)
EQUI V AL ENCE( J BKOUT, IA (90) )
ROM=O.
GINN=O.
RHO=O.
GNULl=O.
IFlMF02.NE.0)GO TO 6010
00 6009 LI =1,25
6CC9 MBOUNO(LI)=-l
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MBOU ND ( 1) =NACOM
6010 CONlINUE
TSUB= ZEIT ( GN UlL )
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CALL PUT(IOIM,130,O.l
IF(MF02.EQ.O) GOTO 3
I =MFOl+ 1
WRITE(KWT,2) I
2 FORMAT('1 ****ITERATION STEP NR.',14,'****'IIIIIIII)
GOTO 3242
3 CONTINlJE
KRO=5
KWT=6
REAO(KRD,5)(A(I),I=I,20)
5 FORM AT ( 20A4)
10 FORMAT(lHl,5X,10( '*'h80( '-'l, 10( '*')/6X, 10('*') ,20A4,10(' *')1
16X,10('*'l,80('-I),10('*')
WRITE(KWT,10)(A(I),I=1,20)
CALL WRIT
CALL PUT(A,NACOM,O.)
CALL PUT(IA,NICOM,O.)
KRD=5
KWT=6
KLLJX=-1
NACO=NACCM-5
REA 0 ( KRD ,25) ( I A(I ) ,I =1, 1U ,I CM, II M.r I.L, KTR ,KDUM, I I NP ,I RE BAL
1,ITSCH,ITPl,ITP2,ITP3,ITP4 ,INORM
1$=1 ABS( 1 SN)
IF(IS.EQ.2.0R.IS.EQ.4) 1=9851
IF(IS.EQ.6.0R.1S.EQ.8) 1=9851
IF(I.NE.9851) CALl PRINT3(1)
MF02= IABS( lßl )+1
IF(MF02.EQ.1) MF02=0
I F ( 1BI. EQ.O 1 COT 0 28
11\(41)= IT P4
IF(IB1.GT.0)ITP4=0
28 CONTI NUE
REAO(KRO,25) IBL,IBR,IßU,IßO,IQUELL,MBT,JBKTP,JOUT,IZT,INNTS,IQUER
1, KALJS W
MBK=IABS(MBT)
IF(IBU.EQ.2.AND.IBO.NE.2.0R.IBO.EQ.2.ANO.IBU.NE.2)CAlL PRINT3(7)
IF(IBL.EQ.4.ANO.IBR.NE.4.0R.IBL.NE.4.ANO.IBR.EQ.4)CALL PRINT3(7)
IF(IBU.EQ.4.AND.IBO.NE.4.0R.IBU.NE.4.AND.IBO.EQ.4)CALl PRINT3(7)
IF(IGE.GT.0.AND.(IBL.EQ.0.OR.IßL.EQ.4»CAlL PRINT3(11)
RE A0 ( KR 0,25) ( 101 , 102 ,103 , 104 , I 05 ,NFF, J 8KOUT, IS CT )
1 ,KTPUNl~KTPUN2,MTP
REAO(KRD,25)(KPCH,KPlOT)
15=15CT+1
25 FORMAT(lZI6)
1F(I SCT. EQ. 0) M1P=Ml
30 FORMAT(6EI2.5)
REAO(KRO,30) EPS,EV,OZ,RHO,EPSA,TEPS
IF(MBK.EQ.4.ANO.JBKTP.EQ.0)CALL PRINT3(3)
IF(EP5.LE.0.)CAll PRINT3(8)
IFCIEVT.EQ.O.ANO.IQUELL.EQ.01CALl PRINT3(6)
JOHANN=MOOCKAUSW,lOO)
JOHANN=JOHANN-MOO(KAUSH,lO)
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IF(JBKOUT.NE.O.AND.JOHANN.EQ.O)CAll PRINT3(181
IF(JBKOUT.NE.O.ANO.KPCH.lE.OICAll PRINT3(181
IF(INNTS.EQ.-IIREAO(KRD,30)(PFORM(IGM+I),I=1,IGMl
KTPPl=9
KTPl=lO
32 KTP2=11
KTP3=12
KTPP2=13
KTPP3=14
RLOG=l.E-IO
BERECHNE PARAMETER
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IGP=1GM+l
IHM=IGM+5
IHT=5
IHS=6
EP G= 0 .1 *EP S
IF(EPSA.NE.O.lEPG=EPSA
IS=lABS(ISN)
MM=C 1S.+4 l *15/2
MMM=MM+ 1
LIES ZONENINTERVALLE
KRX=220
KR Y=KR X+ I XM
KRM=KRYt IYM
Ll=KRV-l
LR=KRM-l
REAOCKRD,25l (IA(Il,I=KRX,Ll)
REAO(KRO,25)(IA(I),I=KRV,LRI
00 35 I=KRX,lL
IFCIACTl.lE.O) CAll PRINT3(2)
35 1M=IM+IA(I)
00 40 I=KRY,lR
IFC!A(I).LE.O) CAll PRINT3(3l
40 JM=JM+IA( I)
IF(IM.EQ.l.OR.JM.EQ.l)CALl PRINT3(9)
IP=IM+l
Jt'=J"'tl
1 JM=! M*JM
ADRESSEN
KAI=I<RM+MM
KAJ=KAI+IM
KZ=K AJ +JM
KRMV=KZ+IXM*IYM
KFL 1=KRMYH1M
KFl2=KFLl+IGM
KTETA=KFl2+IGM
KMIM=KTETA+JM
KMJM=KMIM+MF02
KMMR X=KMJM+MF02
KMMRY=KMMRX+IXM
KMISN=KMMRY+!VM
IF(ISCT.EQ.O) GOTO 29
KI MAT=KMMRV+IYM
KIPlAT=KIMAT+MTP
KMISN=KIPlAT+MTP
29 KFIN=KMISN+MF02
IFCIBl.EQ.O) KFIN=KMIM
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LI =JM
L2=MM
L3=IGM
l4=I M
L5=MM
L6=IGM
l7=IM
L8=JM
19=I GM
JSK=51
JNEI=JSK-+IJM
JNEJ=JNEI+JM*MM
JARN=JNEJ+IM*MM
J AL P=J ARN+ IJ M
JOAA=JAlP
IF(NFF.GT.O)JOAA=JALP+IM*IYM*MMM
JOA=JCAA
JW=JOA+IM*IYM*MM
JAl=JW+MM
JOU=JAL+IM*MM*IYM
JDE=JOU+MM
J DßB=J OE+MM
JOß=JOBB
JV=JOB+IM*MM
JS=JV+IM*TVf1.1
JC=JS+I JM
JSV=JC+IHM*IGM*MT
JRX=J5V+ I J~~
JRY=JRX+IP
J RAX=J RY +JP
JRAV=JRAX+J.P
JOEl X=JRA Y+J P
JOEl Y=JOElX+1XM
JXKI =JOEl Y+Y YM
J XK E=J XK I +1GP
JVE=JXI<E+YGP
JF-=JVE+IGP
J FG=J F+IJM
JXARI=JFG+IJM
J F X="XA RI +J M
JA=JFX+IGP
J55=51
JT=51
,JTW=51
IF(15CT.EQ.O) GOTO 641
IS= IseT+1
,IS S=J FX+ I GP
JT=JSS+IM*JM*MM
I S =15 CT +1
.lCO=JT+1 S*1 S*MM
J S 1=.1 CO + I seT
JTW=JSI+ISCT
JB=JTW+1 5*1 S*MM
641 CONT INU E
I MFORT=1
IF(MBK.EQ.O)GO TO 41
IF(MBK-3)42,43,44
42 IMFORT=IGM
IF(MBK.EQ.l)IMFORT=l
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GO TO 41
43 IMFORT=IGM*lXM*IYM
GO TO 41
44 IMFORT=IGM*IM
41 JIEPS=JB+IMFORT
JlRA X=JlEPS+MF 02
JZRAY=JZRAX+IXM
JQ=JZRAY+IYM
JQU ELL= 1
IF(!QUELL)48,52,49
'tB LI 0=I XM
L 11= IYM
GO TO 51
49 L 10= IM
Lll=JM
51 JQR == LI 0*Lll
J QUEll= I GM*J QR
52 JXNEII=JQ+JQUELL
JXNE JJ=J XNEI 1+ JM*MM*I GM
IF(JXNEJJ .GT .NACO) GOTD 46
IF(IBL.EQ.O.ANO.IBR.EQ.O) GOTD 46
GOTO 41
46 JXNEJJ=JXNEII+l
L 1= 1
L2==1
L3=1
47 IF(JXNEJJ.LE.NACO) KTP2=0
JXN=JXNEJJ+IM*MM*IGM
IF(JXN.GT.NACD} GOTO 50
IF(IBU.EQ.O.ANO.IBO.EQ.O) GOTD 50
GOTO 60
50 JXN=JXNEJJ+l
l4=1
L 5=1
L6=1
60 IF(JXN.LE.NACO) KTP3=0
J FIN=JXN+ IJM*IGM
IF(I SCT. NE.O) JFIN=MAXO(JXN+IJM*IS*IS,JXN+IGM*IJM)
IF(JFIN.GT.NACO) GOTO 55
KTPl :0
GOTO 10
55 JFIN :: JXN+l
L7=1
L8=1
L9=1
70 CONTI NIJE
7~ IF(KTPl.NE.O) REWINO KTPI
IF(K1P2.EQ.0) GOTO 80
REWTNO KTP2
REWI ND KT PP2
I 1== JFI N-J M*MM+ 1
12=J F IN
00 85 J=l,IGM
85 WRITE(KTP2)(A(I),I=11,I2)
80 IF(KTP3.EQ.0) GOTO 90
REWI ND KTP3
REWI ND KTPP3
11=JF I N-I M*MM+ 1
I2=JFIN
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00 95 J==l,IGM
95 WRITECKTP3)(AC O,I=Il,I21
90 I1 "'0
I F CKTPI. NE. 0) I 1=I 1+ 2
IFCKTP2.NE.0) 11=11+2
IFCKTP3.NE.0) 11=11+2
IFCIl.EQ.O)GO Ta 97
CALL WRIT
WRITECKWT,9S)
CALl WRIT
98 FORMATC/31X,'WARNING, THIS CASE MUST NOT USE FLUX PASS'/)
97 CONT INU E
WRITE(KWT,100)(JFIN,KFIN,I!)
CAl.L WR I T
IRIS==NACOM-JFIN
MBOUNDCZ)=JF1N
MßOUNO(16)==IRIS
100 FORMATClII13ZX,'REAl CORE STORAGE',14X,I8/32X,'INTEGER CORE STORAG
lE',11X,I8/32X,'NUMBER DF INTERNAl TAPES USEO',2X,18)
110 FORMAT(111130X,'**-**STORAGE EXCEEOeO*****')
IFCJFIN.LE.NACDM.ANO.KFIN.LE.NICOM) GOTD 105
WR ITE( KWT, 110)
KONTRO=!
105 CONTI NUE
EINGABE
IF(ISN.lT.O) CAlL SECRET
ISN=l ABS (ISN)
lON ENRAO I EN
I1 =JZRAX
12=JlRAX+IXM-!
RE A0 CKR 0, 30) ( A( I), 1== I 1, 12)
DA 106 I=Il,I2
El=A CI )-A( 1-1)
IF(I.EQ.ll) El=A(Il)
106 1FCEl.lE.RLOGl CAll PRINT3(4)
Il =J ZRAY
I 2 =J ZRA Y+ I Yiv1= 1
REAOCKRO,30)CA(I),I=I1,IZ)
DA 107 1=11,12
EI =A ( I )- AC I-I l
1 F ( I • EQ • 11) E1 == A( 11 l
1C7 IFCE1.lE.RLOG) CAlL PRINT3(4)
MATERIAL NUMBERS
Il=KZ
I 2=KZ + I XM*I YM-1
REAOC KRO, 25) ( IA( I lt 1= I 1, 12)
IFCISCT.NE.O) GOTO 156
00 1 5 5 1== 11, I 2
155 IFCIA(I).L.E.O.OR.IA(I).GT.MT)CALl PRINT3(S)
156 CaNT INUE
IFCISCl.EQ.Ol GOlD 1198
I1=KIMAT
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r 2=1 l+MTP-l
REAO(KRO, 25)( IA( I), 1=11, 12)
11<38 CONTINUE
IF(M8K.lE.1)GO TO 200
I 2=JB+I MFORT-l
IF(MBK.EQ.4lGO TO 201
REAO(KRO,30)(A(!),1=JB,12)
GO TO 200
201 IF(JBKTP.LE.O.OR.JBKTP.GT.SO)GO TO 207
RE WI ND JBKTP
REAO(JBKTP)(A( I),!=JB,I2)
GO TO 200
2C7 WRITE(KWT,208)MBK,JBKTP
208 FORMAT(//10X,' ERROR IN BUCKLING OPTION ',2111)
KONTRO=1
200 CONTINUE
IF(IQUELL.EQ.OlGO TO 202
IF(IABS(IQUELLl.EQ.2)GO TO 204
12=JQ+JQUELL-l
REAO(KRO,30) (A(I), I=JQ, 12)
GO TO 205
2C4 12=JQ+IGM-l
13=12+ 1
14=JQ+JQUElL-1
REAO (KRO,30) (A( r " I=JQ, 12)
REAO(KRO,30)(A( 1),1=13,14)
2C5 E1=O.
El=O.
00 203 J=JQ,I2
203 E1=E1+A(I)
If(El.LE.O.lCAlL PRINT~(11l
202 CONTI NUE
FL US SAUS GAB E
IF(KTRl 101,102,103
101 00 104 I=l,IGM
I 1=KFL 2+1-1
104 TA (I 1)=1
GOTO 102
103 CALL OROV(IA(KFLU ,IA(KFL2l ,IGMl
102 CONT I NU E
IF(KPLOT.EQ.OlGO TO 300
IF(IABS(KPLOTl.NE.7lGO TO 301
CAlL PLOT 1
GO Ta 300
301 CALL PRINT3(19l
KPLOT=O
300 CONTI NUE
QU ERS CHN ITTE
IF(KOUMl 602,603,602
602 CONTINUE
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Il=JXKI
I 2=J XK E-2
REAO(KRD,30)(A(1),1=11,I2)
13= I HM* I GM
r 1 =JC
I 2=J C+ I 3-1
00 120 M=l,r-n
REAO (KRD, 30) {A ( I ) ,r =1 1, I 2)
Il=Il+I3
120 12=12+13
GOTO 13')
603 CALL LIES2(A{JC),1HM,IGM,MT,A(JFIN),IU(JFIN),IRIS,
1 IACK1MAT) ,TA{ KIPLATl ,MTP)
135 CONTI NUE
1FC ITH.EQ.O) GOTO 133
CALL AOJG(A{JC),A{JXKI),A(JVE),IGP,IHM,MT,1GM)
133 CONTI NUE
I F (I BI. EQ• 0 ) GOT0 313 4
1242 CONTINUE
LC=O
ICC=C
I I C= 0
ICVT=O
IF(MF01.EQ.l) ITP4=IA(41)
CALL FOLGE( ISN, !M,JM, EPS,MFOl,MF02,MM,EPG,IP,JP,IA(KRX),IA(KRV),
11 XM, I VM, I TP3, 1 TP4 ,I A( KMI SN) ,! A( KM IM) ,1 A(KM JM) , A(J ZEPS ), IA (KMMRX ) ,
2 IACKMMRV»
Ll=JM
L2=MM
L3= I GM
L4=IM
L5=MM
L.6=1 GM
L1=1 Iv.
L R=JM
L9=1GM
1134 CONTI NUE
MKLAR=l
MFAK T=! GM+l
MTMOB=2*IGM+ 1
MITK=3*IGM+l
MBI "1=4*1 GM+l
MBAM=5*1 GM+1
CALL PUTCPFORM,IGM,O.)
1F{ INNTS.NE.-UCALL PUT(PFORM(1GM+1) ,IGM,O.)
CALL PUT(PFORM(2*IGM+l),4*IGM,0.)
CALL WRIT
IF{ITSCH.EQ.O) GO TO 4240
WRITE(K\\T,4241)
4241 FORMAT(30X,'TSCHEBYCHEFF EXTRAPOLATION SHALl BE PERFORMED')
4243 FORMATC/30X,'REBALANCING IS MADE')
4240 CONTI NUE
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IF(IREBAl.EQ.l) GO TO 4242
WRITE(K~T,4243)
4242 CONTINUE
CONTROl CAllS
IF(ITP3.GT.0)CAll TOP
IF(ITP4.GT.OlCALl PROVO(IMOlO,JMOLO)
1F<ISCT.NE.O) GoTO 555
(All. TSCHEU IR IS, IGM, IM, JM,MM)
555 CONTI NUE
CALL OUT1(IXM,IYM,MT,IGP)
CALL WRIT
RICHTUNGEN UNO GEWICHTE
IS=ISN/2
GOTo( 136,137,138,139) ,15
136 CALL RICH2(t\(JDU},A(JOE},A(JW),IA(KRM),MM,IA(KRMY»
GOTO 134
137 CAl.L RICH4(A(JOU),A(JOE),A(JW),IA(KRM} ,MM,IA(KRMY)}
GOTo 134
138 CAlL RICH6<A( JOUl ,A( JOE) ,A(JW) ,IA(KR~} ,MM,IA(KRMY)}
Ga TO 134
139 CALl RICH8(A(JOU) ,A(JOE},A(JW),IA(KRM},MM,IA(KRMY)}
134 CONTINUE
CAll IFUNC(t\tJXKE),I(JXKI},IGP)
1F( ITP4.lE.O) Ga TO 4310
RXMAX=I(JZRAX+IXM-1}
RYMAX=A(JZRAY+IYM-1}
NFN=l
*****************
DER PRoVI-AUFRUF MUSS IM HAUPTPRDGRAMM VOR DEM GEO-AUFRUF STEHEN
*****************CALL PRO V1 ( RXMAX ,RYMAX, A( J FIN) , A( J XN) ,
3 A(JZRAX),A(JZRAY),IMOLO,JMOLO,IRIS,
1A( ,JFG) , I A( KAI) , I A ( KAJ ) , I AtKZ) , AtJ C), AtJ V) , A(J F ) ,A ( J F X) , IGP,I M,
2JM,IHM,IGM,MT,IXM,IYM,RDM,A(JXKE»
4310 CONT INUE
130 CALL GEO(A(JRAXl ,A(JRAY) ,IA(KRXl ,IAfKRY) ,A(JDElX) ,A(JDElY),
1 A( J RX ) , A( J RY ) , I.lI ( KAI l , I A(KAJ ) , A( JOB), A(J 0A), A( J Al ) , A( J Vl , I P,
2JP ,IM, JM , I XM,I YM, MM ,A(JOU) ,A( JW l ,I A( KT ETAl, A(J ZR AX ), A (J ZR AY ),
3A(JDE),A(JALPl,MMM)
IF(ISCT.EQ.O) GOTO 4298
1$=15CT+l
CAl.L ANISO{A(JDE) ,ALJOU) ,A(JW) ,A(JT) ,A(JTWl,IS,
1 ISCT,MM,A(JCO),A(JSI»
4298 CONT! NUE
IF{TTP4.LE.OlGO TO 4311
INDl=J FIN+IMOLO
I N02:1 N01+JMOLO
IN03= 1 NO 2+1'11'1
CALL PROV2(A(JFIN),A(IN01),A(IN02),IMOLD,JMOLO,A(JRAX),AlJRAY)
IF(IBR+IBL)~LE.O.OR.IBR.EQ.4)GOTO 4400
KLUX=-l
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1:ALLPROV3 ( A( JX NE! I ) ,A ( I N03 ) ,MM, A( I N02 ) ,JM, A(J R AY ) , A( IND1 ) , J MOL 0)
4400 CONTINUE
IF«IBO+IBU).LE.0.OR.lBO.EQ.4)GO TO 4401
KLUX=-l
C ALL PROV3 ( A( J XNEJ J ) ,A ( I ND 3 ), MM , A( I ND 2) , IM, A( J RAX) ,A ( J F IN) , I MOL Dl
4401 CONTI NUE
4311 CONTINUE
IF(ITP4.EQ.0.AND.MBK.EQ.4)CALL PROV4(A(JXN),A(JXNEII),IM,JM,MM,IGM
1, A( J F) ,A ( JF G) ,A ( JC ) ,A ( JXKE ) , I A( KA I ) , I A( KAJ ) , IA (K Z) , A(J FX ) , A( J V ),
2IHM,MT,IXM,IYM,IGP)
CA LL PR I NT 1 ( A(J ZRAX " ß (J ZRAY ) , IA (Kl ), A( J Gr , HH-1, I GM ,MT , I XM , I YM ,
1 I A( KAI) ,I A( KA J l ,I M, J M)
IF(ICM.LT.O) GALL SECRET
ICM=I ABS(ICM)
TRM= lAB S ( I on
CALL FISSN(A(JFX) ,A(JF) ,A( JFG) ,A( JV) ,A(JXKE), IGP, IM,JM,A(JC),
1IA(KAI),IA(KAJ),IA(KZ),IXM,IYM,IHM,IGM,MT)
IF(ICC.NE.O)GOTo 175
IF(KONTRO.NE.O)CALl SECUR
Ir/RITE(KIiIT,171)
171 FORMAT('l',40X,5('*'l,' ITERATION MONITOR ',5<'*')
170 FORMATU!!1I19X,'OUTER',11X,'INNER',12X,'EIGENVALtIE', 8X,'LAMBDA',
1l4X,'REOUCT.FACTOR' 117X,'ITERATIONS' ,5X,' ITERATIONS'!)
WRITE(KWT,l70)
1 15 CONTI NUE
IF(ICVT.EQ.llICVT=2
IF(AP.S(1.-XLARl.GT.RLOG)ROM:(1.-XLA)!(1.-XLAR)
WRITE(KIiIT,180)ICC,LC,EV,XlA,ROM .
• ••
• ••
lt 203 FORMA T( IH 0)
WRITE(KWT,4203)
WRITE(KWT,4202)
WRITE(KWT,420l)(I,IDIM(I),FUNKCI),IPFORM(3*IGM+I ),PFORM(IGM+I ),
1I ==1 ,IGM)
WRITE(KIiIT,4203)
·..
• ••
4202 FORMAT(25X,5HGROUP,3X,26HINNER ITERATIONS. PER GROUP
4201 FORMAT(25X,I4,13X,I4,4X,E15.8,14X,IS,3X,E15.8)
180 FORMAT(
1 l4X,I9,5X,llO,5X,F19.8,SX,E1S.8,SX,E15.8)
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cl Cl .... Cl • Cl ... Cl •• Cl Cl
IF( rcc .GT .ICM) GOTO 501
I F ( I CC..GT • I RM) GOT 0 501
IF(ISCT.NE.O) GOTO 504
503 CALL TSCHEB( IGM,IM,JM,MM,ICG,A(JFIN) ,IRIS)
IF(ICC.EQ.O)CALL TEMP1(IPFORM(l),PFORM(MFAKT),PFORM(MTMOß),IPFORM(
IMITK),PFORM(MBIM),PFORM(MBAM»
504 CONTINUE
CA LL 0 UTER( A( J S) ,A ( J SV) ,A ( J S K) ,A ( JX N) ,A ( J C ) , A( J XKE), U (K AI) ,
lIA(KAJ),IA(Kl),A(JF),A(JFG),A(JNEI),A(JNEJ),A(JXNEII),
2A( .JXNEJ J) ,A ( J XK!) ,L1 ,L2 , 13 , L4 , L5, L6 , l 7 ,La, L9, IM, J M, I GM, MT, IHM,
3IGP,IXM,IYM,MM,A(JV},A(JDA),A(JDBl,A(JW},A(JDE),A(JOU),IP,A(JQ),
4 L10,Lll,A(JXN),ACJSS),IS)
II=87t543
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IFCIA(1).EQ.II) CALL SECRET
I F (J TP3. LE. 0 ) GO T 0 43 02
CALL TOPROVCACJXNl,ACJXNEII),ACJXNEJJ),AC JRAX.yAC JRAY»,ACJFIN),
1I RI S, MM, I P, J P, I GM, I XM, IYM, IM, J M, ROM, AC J ZR AX) , AfJ ZRA Y) •
4302 CONTINUE
IF(ICVT.LE.1lGO TO 175
CAL L PR I NT2 ( AfJS V) , Af JXN l , Af J RAX) , AfJ RAY », A( J FX », IA( KA 1), IAfKAJ • ,
1 ACJV),IM,JM,IGP,IYM,AtJXNl,ISl
WRITEtKWT,l72.
WRITECK\<!T,l70)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IF(ABS(l.-XLAR).GT.RLOG)ROM=fl.-XLAl/fl.-XLAR.
\-1 RI TE fKWT, 180' ICC, LC, EV, XLA , ROM
WRITEfKWT,4203.
WR ITE (KWT ,42 02)
WRIT Et KWT ,420 1) ( I, 101M r r ), FUNK (I', I PFORM( 3*JGM+l ., PFORM( I GM+I i ,
l!=l,IGM)
\-'JRITE fKWT ,4203)
\~RITEfK\H,4203)
CALL WRIT
...................................................................
172 FORMAT('1',35X,10<'*'),' FINAL ITERATION RESULT ',10('*'))
GINN=GINN/60.
TSUEft=ZEJT(TSUB) 160.
TSUB=fGINN/TSUBAl*100.
WRITECKWT,4210lID,TSUBA,GINN,TSUB
CALL WRIT
IF(JOUT.GT.O'CALL TOMBOfA(JRAV. ,AfJXN) ,AfJXNEII. ,IM,JM,MM,IGM, IZT,
UdJFIN',IRIS.
4210 FORMAT( 30X,'TIME USED BV THE CASE WITH ID.',I6,5X,Fll.4,' MINUT
1 ES'
1 130X,' INNER llSED ',Fl1.4,' MINUTES, =' ,F6.1,' PER CENT'.
GUTO 500
501 WRITE(K~T,502)
502 FORMAT(/11130X ,'*****WARNING*****'/30X,'FINISHED BV MAXIMUM NUMBER
1 OF GUTER ITERATIONS'1130X,'A FINAL ITERATION IS PERFORMED')
ICVT=2
GO TO 503
500 CALL PLACE
IFCIABS(KPLOTl.EQ.7
* .ANO.(MFOl.EQ.flABSCIBl)+l).OR.IBl.EQ.O.)CALl PLOT2
CALL REMUS
RETURN
END
